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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y chubascos. Mar. 
Resto de España, vientos y bueno. Temperatura: 
máxima del miércoles, 26° en Badajoz, Murcia y 
Córdoba; mínima de ayer, 3o en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 190,3; mínima, 90,3. 
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EL SEGURO FERROVIARIO 
— —m— 
Anteayer 16 publicó la "Gaceta" el decreto estableciendo con carác te r de 
obligatoriedad el seguro ferroviario. Se t ra ta de una disposición importante. 
Para convencerse de ello no hay m á s que ver al número de personas que afec-
ta; a todos los que viajan por ferrocarril. 
K l propósito que guía al Gobierno es, sin duda, laudable. Es el mismo que 
inspiró el decreto de 25 de abril por el cual se creaba el Patronato del Turis-
mo. Ya en aquel texto legal se hallaba en germen el de ahora, puesto que se 
indicaba en él la conveniencia de implantar el seguro ferroviario en la misma 
forma en que va a implantarse. 
N i que decir tiene cuánto celebramos todo lo que contribuya a fomentar 
el turismo en nuestra patria. Y en términos generales siempre que vemos en 
el Gobierno, como en el caso presente, una intención laudable, quisiéramos 
reducir nuestro papel de comentaristas al aplauso y a la ayuda. Y aun cuan-
do se trate de medidas tales como la actual, que no pueden sinceramente me-
recer nuestra entera aprobación, nos inspiramos en criterios de la mayor be-
nevolencia. Porque hay un hecho indudable: sana y recta intención por parte del 
Gobierno. 
Pero en la realización del propósito advertimos ante todo una circunstancia 
grave: se crea un impuesto más . Asi lo declara el decreto, que llama " im-
puesto prima" a la nueva obligación a que se somete al viajero. Y aunque 
no lo declarase, desde el momento en que todo el que pague en taquilla el 
importe de un billete superior a una peseta, debe abonar allí mismo un tanto 
por ciento, el impuesto queda establecido. E l arbitrio nos parece de una faci-
lidad tan peligrosa, que vemos en el sistema ta l vez el inconveniente mayor 
de la nueva medida. 
Puede objetarse también a los términos en que el nuevo impuesto se esta-
blece. Es un impuesto progresivo al revés. En efecto, el billete de una peseta 
y un céntimo abonará diez céntimos, esto es, el 10 por 100 en números re-
dondos. E l billete de cinco pesetas paga 25 céntimos, que es el 5 por 100. Ese 
5 por 100 se mantiene casi invariable—siempre con ventaja para el billete 
m á s caro, puesto que no es tanto fijo, sino prima de ta l a ta l precio—hasta 
las 60 pesetas que pagan tres. De aquí en adelante el impuesto es siempre de 
tres pesetas. 
Bien se advierte uno de los propósitos, también justo, del Gobierno. Si el 
impuesto fuese progresivo y sin tope, l legar ía en muchos casos a encarecer 
seriamente el billete, lo cual podría reflejarse en una disminución de viajeros. 
Mas, por otro lado, ¿es justo que se empiece con un recargo del 10 aJ 5 por 
109 sobre los billetes más económicos? Esa subida alcanza con mayor intensidad 
a los viajeros que en complimiento de sus obligaciones y para buscarse la vida 
van a los grandes centros de población desde los pueblos circundantes con gran 
frecuencia. Ahí es tán Barcelona, Valencia y Bilbao, por no ampliar la cita, ciu-
dades a las cuales acuden desde un corto y extenso radio miles de viajeros. 
Esos son los que van a dejar buena parte del beneficio que produzca el nuevo 
impuesto-prima. Es notorio que muchas personas hacen tales viajes a diario. 
Desdo luego en su mayor ía personas de modesta posición. Suponiendo que todas 
tomen billete de ida y vuelta se encuentran con un impuesto de tres pesetas 
mensuales. Y no queremos mencionar el caso, nada raro, de los que van y vienen 
do& veces al día. 
Y aquí entra una observación general, que con el mejor espíri tu queremos 
hacer al Gobierno. A nuestro juicio, estas cuestiones económicas requieren por 
su carác ter complejo y su índole técnica, una despaciosa t rami tac ión y amplia 
discusión pública antes de ser llevadas a la "Gaceta". Tiene el Gobierno a su 
disposición un organismo consultivo, que dentro de unos días, va a recomen-
zar sus sesiones. Nos hubiera parecido muy bien que una medida de tanta im-
portancia fuese llevada a la Asamblea. Allí se hubieran contrastado las opi-
niones, la Prensa hubiera discutido después y expuesto distintos puntos de 
vista, y es probable que si el Gobierno hubiese de todos modos considerado pre-
ciso el seguro, se hubiera librado el nuevo decreto de varios defectos de los 
que tiene. La Asamblea ha probado en ocasiones pasadas que la influencia de 
sus debates es beneficiosa 
pueden hoy aquí las observaciones al nuevo decreto. No nos ha guiado el 
propósito de combatir una medida bien intencionada, sino el de señalar en 
general la importancia de las cuestiones económicas y la conveniencia de dis-
cutirlas y el de afirmar nuestra opinión adversa a todo impuesto nuevo. 
ELEGCIOiS PH EL CHITE 
PITIQ I T f l W I C O 
OEJIZClIfl 
En la primera zona la proclama-
ción no es definitiva, y en la 
segunda, el bloque sindical 
triunfa por unanimidad 
_o 
Entre los elegidos por los socialis-
tas figura un individuo que 
no es meta lúrg ico 
o 
E l resultado definitivo está pen-
diente de lo que acuerde el 
ministerio de Trabajo 
El presidente irá hoy LO 
a Las Palmas 
Ayer hizo una excursión al interior 
de la isla de Tenerife 
EN ORATAVA FUE OBSEQUIADO 
CON UN BANQUETE POPULAR 
En el puerto de La Cruz se cons-
t ru i r á un muelle para el em-
barque de p l á t a n o s 
TENERIFE, 18.—El presidente dedi-
có el día entero a efectuar una excur-
sión al interior de la isla de Tenerife. 
A las nueve de la m a ñ a n a par t ió del 
edificio de Capi tanía general, donde se 
hospeda. Ocupó un automóvil, acom-
pañado del gobernador civil y del Obis-
po de la diócesis. Seguían al coche del 
presidente otros muchos formando pin-
toresca caravana, en los que iban las 
autoridades y otras muchas personali-
dades. 
DEL DIA 
La protección a las in-
dustrias del nitrógeno 
El general Primo de Rivera visitó los 
pueblos de Icob. Realejo, Orotava, La Vor 100 de esa cantidad, 
yucuiwo ^ „ . ' . , _ „ TsTns nnrece mnv acertai 
Cruz de la Victoria y Matanza. 
En Orotava le fué ofrecido al mar-
qués de Estella un banquete, al que 
asistieron más de 400 personas. 
A l final, el presidente pronunció un 
discurso en el que dijo que el Gobier-
no, como tenía bien demostrado, se 
preocupa constantemente de todos los 
problemas nacionales, atendiendo en la 
medida que consienten las circunstan-
cias cuantas demandas justas le hacen 
los pueblos. Buena prueba de ello es el 
resurgimiento que se observa en todos 
los aspectos de la vida local española. 
P romet ió estudiar con cariño y resol-
ver en justicia todos los problemas de 
las Islas Canarias. Entre otras cosas, 
anunció que se construirá un muelle es-1 
B I L B A O , 18.—En el Gobierno civil se 
ha facilitado una nota oficiosa en la que 
se da cuenta del escrutinio celebrado 
para la constitución del Comité parita-
rio meta lúrgico de Vizcaya. 
Se dice que en la primera zona la 
candidatura de las izquierdas obtuvo 
7.570 votos contra 5.679, que mereció la 
del bloque sindical. Entre los vocales 
obreros efectivos nombrados figura don 
Angel Lacort. 
En la segunda zona la candidatura 
obrera del bloque sindical (derechas), 
fué elegida por unanimidad, obteniendo 
dicha candidatura 2.778 votos. 
La Unión Sindical Obrera de Vizcaya 
ha hecho también pública la siguiente 
nota, en la que relata el acto del escru-
tinio : 
" A las cinco de la tarde se personó 
en el Gobierno Civil el delegado regio 
del Trabajo para presidir el acto del 
escrutinio para la constitución del Co-
mité paritario metalúrgico de Vizcaya, 
cuyas elecciones se celebraron el domin-
go. En nombre del Sindicato meta lúrgico 
estaban cinco representantes, y por el 
Bloque de la Unión Sindical asistieron 
el presidente del Bloque, acompañado 
de los presidentes y secretarios de las 
treinta y una organizaciones que lo in-
tegran. 
En la primera zona, el resultado de 
la elección del domingo es la siguiente: 
Bloque de la unión sindical, votos com-
putados, 5.699; votos, reclamados en 
tiempo legal por estar incluidos en el 
censo social, y cuya resolución única-
mente compete al ministerio de Trabajo, 
2.349; total de votos, 8.048. Sindicato 
metalúrgico, 7.570 votos computados. En 
vista de estar todavía pendiente de re-
solución los 2.349 votos del bloque sin-
dical, y aparecer el Sindicato meta lúr-
gico con mayoría, el delegado regional ^a3 much¡JostenTaTan'artísticas i lu-
del Trabajo, señor Elorrieta. proclamó min¿ciones con inscripCiones alusivas a 
provisionalmente la candidatura del Sm- e.sta visita E1 gentio que se apiñaba 
dicato metalúrgico. , ,A en las calles no cesó un instante de 
Hacemos notar que esta proclamación aplaudir vitorear al marqués de Es-
El Gobierno ha decidido por real de-
crete reciente proteger las industrias 
nafionales del ni t rógeno. Para ello ha 
creado, en el Consejo de la Economía 
Nacional, un Comité del Nitrógeno, 
compuesto por funcionarios públicos, 
por representaciones de los fabricantes 
y por delegados de los consumidores; la 
agricultura y las industrias de explosi-
vos en este caso. 
El ni t rógeno es elemento tan esen-
cial en una como en otras. Sin nitrógeno, 
las plantas no organizar ían sus hojas y 
partes verdés, ni podrían fabricarse los 
m á s corrientes explosivos. 
La industria moderna ha logrado cap-
tar el ni t rógeno del aire. Combinado 
con otros cuerpos, io brinda al merca-
do de abonos químicos y de materias 
explosivas. 
España consume al año unas 180.000 
toneladas de sulfato amónico — abono 
nitrogenado—y no produce sino el 10 
El Papa recibió ayer a 
los guardias irlandeses 
o 
Desfilaron por las calles de Roma, 
formados y con sus banderas 
o 
Entregaron a Su Santidad un 
mensaje de devoción del Cuerpo, 
en un pergamino miniado 
ROMA, 18.—Los guardias cívicos i r -
landeses, que se encuentran en Roma 
desde hace tres días, han visitado es-
ta m a ñ a n a el Vaticano, donde fueron re-
cibidos por Su Santidad. 
A primera hora de la m a ñ a n a se 
congregaron, de uniforme, en las inme-
diaciones del castillo de Santángelo, 
donde formaron en número de 200, con 
su comandante general, 30 oficiales y 
tres capellanes. A la cabeza de la for-
mación se colocaron las banderas del 
Cuerpo. 
Desde el castillo de Santángelo se 
trasladaron a la Basílica de San Pedro, 
Nos parece uy acertado que el Po-
der público trate de fomentar la in-
dustria nacional del nitrógeno. Su na-
cionalización es convenientísima en 
tiempo de paz y necesaria en caso 
de guerra. Pero tras el reconocimien-
to de ese acierto inicial, opinamos que 
la protección debiera tener en cuenta 
muchas circunstancias. 
De tres procedimientos podía valer-
se el Gobierno para conseguir su f i n : 
elevación arancelaria, subvención d i -
recta a la industria con los fondos del 
Erario público, según las leyes de pro-
tección a las industrias nacionales y 
prohibición de establecer nuevas fábri-
cas, lo que trae consigo la concesión 
i de un monopolio a las existentes. 
POSTAL m 
DE 
A LA m i l 
Ayer se publicó el decreto en Bue-
nos Aires para que empiece 
dentro de seis meses 
o 
Es condición que no empleen m á s 
de cuatro d ías en el viaje 
o • 
E l Rey de España ha envia-
do su felicitación al tenien-
te coronel Herrera 
—o— 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 18.—Después de una 
breve detención en Lakehurst y en F i -
ladelfia, el teniente coronel don Emilio 
Herrera, jefe de los Servicios técnicos 
de la Aeronáut ica mil i tar española, ha 
salido esta m a ñ a n a con dirección a W á s -
peciaí en el Puerto de La Cruz para el i el caso que nos ocupa, se eleva 
peoid.i cu ex . , .„„r ta ^ ^ i o ^ t o t.r^oto. el Arancel; con la recaudación del mis-
embarque de p l á ^ ^ Aduanag se subve„ciona 
mo que a rb i t r a r á el Estado, cuyo im-1 
porte se rá reintegrado en condiciones 
de suma facilidad. 
E l marqués de Estella estuvo en el 
. hineton. Le acompaña en su viaje un co-
después de desfilar, en formación mi l i - rreJ al de la -Associated Press", 
tar, por las calles de Roma. Y a en la! E ^ teniente coronel Herrera se rá re-
Basílica, y después de oír misa, oraron ¡ cib.do en la capital de los Estados Uni-
y cantaron el himno pontificio ante la|dog por los miembros dei Gobierno y las 
tumba del Apóstol . _ I personalidades oficiales. E l presidente de 
la República, mís ter Coolidge, le ha in-
vitado a almorzar m a ñ a n a con él, así 
como a los oficiales de la tripulación del 
dirigible a lemán "Conde de Zeppelín". 
Durante su estancia en Lakehurst, el 
teniente coronel Herrera ha visitado de-
tenidamente todos los servicios del aeró-
dromo, y después de efectuar una visi-
ta de estudio al gigantesco cobertizo en 
que ha sido guardado el zeppelín, co-
bertizo que es, como se sabe, el del di r i -
gible "Los Angeles", ascendió hasta el 
extremo superior del mást i l de amarre. 
Don Emilio Herrera ha recibido del 
Después, también formados, se dir i-
gieron al Vaticano, en cuyo patio de 
San Dámaso permanecieron, mientras 
el comandante general del Cuerpo, ge-
neral O'Duffy, y los tres capellanes eran 
recibidos por el Sumo Pontífice, a quien 
entregaron un fervoroso mensaje de de-
voción. 
Formados de a dos los guardias cívi-
cos, con sus oficiales y banderas, se 
trasladaron a los departamentos ponti-
ficios para congregarse en el Aula del 
Consistorio. 
Ja rd ín Botánico de Orotava, del que 
hizo muchos elogios. 
A su regreso volvió a detenerse en 
todos los pueblos del trayecto, donde 
conversó con las autoridades respectivas 
para informarse del estado de aquéllos. 
En todas partes el vecindario en masa 
hizo objeto al presidente de cariñosas 
demostraciones de entusiasmo. 
En L a Laguna, el recibimiento tribu-
tado al jefe del Gobierno fué una ver-
dadera apoteosis. La población presen-
La entrada de Su Santidad fué salu-
dada por una triple aclamación. Des- Rey de E s p a ñ a un cablegrama redacta-
pués del besamano. Su Santidad, senta-jdo en los términos siguientes: "Te feli-
do en el trono, escuchó la lectura del cit0j así como a ia tripulación dirigible, 
1| mensaje, que le ha sido ofrecido en u n L o r o-randioso vuelo que habéis realiza-
a las fábricas de productos nitrogena-j pergamin0 mimado, en el que, a l a j*^ celebrando que hayáis llegado sin no-
dos, y además se prohibe temporal-1 acuarelai es tá reproducido el gran cuar-vedad _ F i r m a d o . A1fonso, Rey.".—Asso-
mente" el establecimiento de nuevas fá-| tel que el cuerpo de guardias cívicos 
bricas. \ 0cupa en Dublín. 
No debe olvidarse que esos tres me-
dios de protección gravitan en suma 
sobre los consumidores, y que éstos son 
los que cultivan cinco millones de hec-
tá reas del territorio nacional, y espe-
cialmente los frutales y huertas, esto 
es, la que pudiéramos llamar "agricul-
tura rica", la que exporta y para ex-
Ei Pontífice contestó al mensaje con 
un discurso, en el que saludó a los hijos 
de Irlanda, la isla de los Santos,, dijo, 
que en el transcurso de los siglos ha en-
viado a sus apóstoles por toda Europa, 
y que ahora dispersa por todo el mun-
do sus mis »c ñeros. 
Añadió que el gran éxito del Con-
ciated Press. 
SERVICIO CON A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 18.—La Dirección 
de Correos ha firmado un contrato, por 
el que se autoriza el establecimiento de 
un servicio aéreo para el transporte de 
correspondencia entre Sevilla y Buenos 
Aires por medio de dirigibles, imponien-
do como condición que la duración del 
portar necesita producir barato. En; „re30 ^e rnac iona l Eucaríst ico de S y d - 1 V ^ 
cambio, los favorecidos son únicamen-, ney fué especialmente debido al celol E1 servicio comenzara a funcionar 
te las tres fábricas de ni trógeno sin-jeucaríst ico de Australia, mantenido por; dentro de seis meses. Se ha rá un viaje 
taba bril lantísimo aspecto. Todas las tético que en España existen, y de una|los hi:j0S de irlanda. Recordó a los már - | r aensua l de lda y vuelta, 
casas aparecían vistosamente engalana- manera muy secundaria las fábricas de tires iriandeses y a O'Connell, quien! E L PROXIMO V I A J E 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
I Ñ 0 S S I N V A L O R 
Deseo con todo mi corazón que el se-
guro ferroviario que se establece sea un 
excelente negocio para el Estado y para 
las Compañías reaseguradoras, y que sea, 
en cambio, un negocio malísimo para el 
viajero. 
Si no ocurre el menor accidente en 
las vías férreas, nada habrá de pagarse. 
El viajero hab rá satisfecho con gusto 
el nuevo recargo si ha salido ileso de 
su excursión, y nuestro padre el Estado 
habrá recibido otro ingleso para sus mu-
chas atenciones. 
Quisiera yo que este pensamiento en-
trara en la cabeza de algunos virtuosos 
de la objeción, que por ahorrarse unas 
pocas pesetas se expondrían al riesgo 
probable y andan buscándole peros al 
asunto. Lo primero que debe tranquili-
zarles es saber que este seguro ha sido 
tan bien estudiado, que se le ha hecho 
materia de dos decretos, el segundo con 
modificaciones del primero, si bien las 
modificaciones m á s esenciales se refie-
ren al aumento de las primas. Es de 
desear que no sea necesario ningún otro 
decreto con modificaciones. 
Aplaudiendo la iniciativa, he de ex-
presar mi confianza en los técnicos que 
hayan hecho los cálculos; cuando ellos 
han creído que se podía fijar l a indem-
nización sin tener en cuenta las dife-
rencias de prima, así debe ser, sin duda. 
Pero me duele en lo más tierno del es-
píri tu que se hayan atenido exclusiva-
mente a las ma temá t i cas y a otras pro-
saicas ciencias para resolver todo lo 
relacionado con el seguro del viajero 
infantil . 
Contra todas las corrientes modernas 
y contra los dictados de nuestra sensi-
bilidad, para ellos un niño vale poca 
cosa. En el primer decreto sólo se ofre-
cían por una criaturita mil pesetas para 
los gastos del entierro. El angelito, en 
sí, no valía nada. En el segundo, esta 
triste idea se ha modificado: un niño 
de tres a nueve años vale ya algo; la 
sexta parte de un hombre. Quizá no se 
ha tenido en cuenta que un niño muer-
to representa una vida entera que se 
pierde, que el valor de una vida es tanto 
m á s grande cuantos más años restan 
de vivir; en fin, que a un niño se le quita 
mucho más que a un anciano cuando se 
le produce la muerte. La desproporción 
apuntada continúa cuando se trata do 
incapacidades. Un viajero adulto que 
quede inútil para todo trabaio en los 
quizá pocos años de existencia activa 
que le restan, percibirá 22.500 pesetas 
de indemnización; un niño de las eda-
des indicadas que resulte del accidente 
imposibilitado para trabajar nunca, 
¡nunca!, sólo percibirá 3.750. La inius-
ticia resalta m á s en el caso del mño dp 
seis a nueve años, que paga todo el pre-
cio del billete y, por lo tanto, prima 
entera, como una persona mayor. 
¿Y el bebé chiquitín, chiquitín, que no 
paga billete? Ese no tiene ningún va-
lor, según los técnicos. Aunque otros 
viajeros que tampoco pagan se consi-
deran (por distintas y, desde luego, muy 
justificadas razones) incluidos en los 
beneficios del seguro, el pobre chiquitín 
está excluido. Ya no dan los asegura-
dores ni para enterrarle. Se le admite 
en el tren, eso sí, en brazos de su ma-
m á o de la persona que le lleve, pero no 
se le concede importancia alguna. En 
últ imo caso, angelitos al cielo. 
Y, sin embargo, el bebé puede ser un 
gran heredero o llegar a ser un grande 
hombre o simplemente un hombre bue-
no y trabajador. Para los padres pue-
de ser toda su vida; para el mundo, una 
vida nada más . 
Es lamentable que no se haya halla-
do una "fórmula" feliz para evitar esta 
anomalía, aunque sólo fuese la de que, 
sin pagar billete, abonaran la prima del 
seguro. 
En unos tiempos en que con tanta 
razón obsesiona la protección a la i n -
fancia, bien que se prohiba la entrada 
de los niños en cines y teatros (n i con 
seguro) y se adopten todas las medi-
das tutelares que parezcan oportunas, 
pero no se les olvide en el tren, donde 
deben ser considerados como viajeros 
forzosos y, en caso de siniestro, como 
las v íc t 'mas menos sospechosas de cul-
babilidad. Tirso M E D I N A 
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es provisional y, por lo tanto, no es 
de ninguna manera la constitución de-
f in i t iva que traiga aparejada la actua-
ción inmediata del Comité, puesto que el 
ministro, según la ley de Corporacio-
nes, después de pedir en su caso las 
declaraciones pertinentes y de oír a la 
Comisión interina de Corporaciones, re-
solverá sobre la anulación o validez de 
la candidatura proclamada Espera el 
bloque sindical que el ministro atende-
r á la justicia de su demanda. 
Respecto de la segunda zona, el blo-
que sindical tuvo 4.281 votos computa-
dos, mientras que el Sindicato meta lúr-
gico no tuvo ningún voto. En su conse-
cuencia, el delegado regional de Tra-
bajo proclamó definitivamente triunfan-
te la candidatura del bloque. 
Una vez proclamadas las candidatu-
ras, protes tó el bloque contra el censo 
de la primera zona, ya que no ha sido 
depurado a pesar de las insistentes re-
clamaciones formuladas. También pro-
tes tó contra la división a que ha sido 
sometida Vizcaya en la delimitación de 
zonas, así como contra la inclusión en 
la candidatura del Sindicato meta lúrgi -
co de don Angel Lacort por no perter 
necer al oficio a que se contrae este 
Comité. 
Resumiendo, que en la primera zona 
no hay candidatura triunfante en de-
finitiva, y en su consecuencia, toda la 
documentación ha tomado el camino de 
Madrid. Las organizaciones obreras es-
t án a la espera de la resolución que en 
su día dé el ministro. 
E n la segunda zona ha quedado t r iun-
fante en definitiva la candidatura del 
bloque sindical." 
gas y los altos hornos. 
Nosotros invitamos respetuosamente 
al Gobierno a meditar sobre estos pun-
tos. Sinceramente creemos que no son 
quiso legar su corazón, que es él cora-i N U E V A YORK, 18.—El doctor Eck-
zón de toda Irlanda, a Roma. ner ha declarado que el "Graf Zeppelín" 
Elogió a continuación la obra de los h a r á un viaje a varios Estados del sur-
Guardias cívicos, que tienen por misión la I oegte antes de emprender el vuelo de 
más con la nueva medida. Y es evidente 
que a rama tan fundamental de nues-
t ra riqueza como la agricultura, se le 
causa perjuicio notorio. 
tella. 
En el Teatro Leal se celebró una br i -
llante fiesta. 
Asistieron numerosas señoritas, ata-
viadas con los trajes típicos regionales. 
Antes de despedirse, el presidente re-
galó 1.000 pesetas para las cantinas es-
colares. 
A las diez de la noche regresó el ¡hoy el segundo de los art ículos que 
jefe del' Gobierno a Tenerife. La carre- hemos solicitado del ilustre historiador 
tera. profusamente iluminada mucho an- padre Villada sobre la magnífica obra 
tes de la entrada a esta capital, pre- relativa a las Bulas pontificias de 
sentaba un maravilloso golpe de vista, los Archivos españoles, editada por el 
Seguía al coche de Primo de Rivera director del Instituto Histórico arqueo-
una larga caravana automovilista. lógico prusiano, doctor Pablo Kehr. La 
los intereses generales los que ganan tutela del orden, y encomió su valor para|regrego a Europa, que efectuará a fi-
prevenir, reprimir y afrontar los desór-1 nes de la semana próxima, 
denes. Sois, dijo, fieles servidores de laj Se dice qUe Eckner escogerá la ruta 
Patria, cuyos principales tesoros son el. meridional para efectuar el regreso. 
i d L ^ q u i n o ^ RECEPCION E N L A CAMARA DE 
E n elogio de los archiveros|Cristianos practicantes, qu¿ manifiesta. COMERCIO A L E M A N A 
tan elocuentemente su fe. N U E V A YORK, 18.—La Cámara de 
Publicamos ayer uno e insertamos ^ n recuerdo de la audiencia, anunció Comercio germanoamericana ha celebra-
que les ser ían distribuidas imágenes do una recepción en honor de la t r ipu-
de Cristo Rey, y les invitó a que asís-Ilación del "zeppelín", a la que han asis-
La fiesta de Cristo-Rey 
o 
UNA CIRCULAR DEL PRELADO. 
QUE DISPONE LOS CULTOS 
PARA EL DIA 28 
E l Prelado de la diócesis ha publi-
cado en el "Boletín del Obispado" la 
siguiente circular: 
" E l Romano Pontífice Pío X I , feliz-
mente reinante, en su Encíclica "Quas 
Primas" (publicada en este "Boletín" 
número 1.407), inst i tuyó para el orbe 
católico la fiesta de Jesucristo-Rey en 
el ú l t imo domingo de octubre de cada 
año. 
Acatando con sumisión f i l ia l las so-
beranas disposiciones del Padre común 
de los fieles, es nuestro deseo que la 
citada fiesta revista en nuestra amada 
diócesis la mayor solemnidad posible. 
A este f in mandamos a los señores 
curas párrocos, rectores de iglesias y 
sacerdotes, que en dicho domingo 28, 
o en días precedentes, con ocasión de 
novenas, e tcétera , a las que asista ma-
yor número de fieles, instruyan a és-
tos sobre la significación de la fiesta de 
Cristo-Rey y sobre los altísimos fines 
que persigue con su institución el Su-
mo Pontífice, según se infiere de la lec-
tura de la referida Encíclica, así como 
también se les predique sobre los fun-
damentos filosóficos, teológicos y es-
criturarios de la Realeza de Jesucristo. 
Igualmente disponemos que en dicho 
día 28 se celebren cultos solemnes y es-
peciales en todas las iglesias, y en ellos 
se reciten las letanías del Sagrado Co-
razón de Jesús y se renueve el acto de 
consagración del género humano a Je-
sucristo, según dispone el Santo Padre, 
Esta noche se celebró una comida ín-
tima en Capi tanía general. 
En diversos lugares de la población, 
que se halla animadísima, han dado esta 
noche varios conciertos algunas bandas 
de música. 
Mañana saldrá el presidente para Las 
Palmas, donde el recibimiento promete 
ser también verdaderamente triunfal. 
Primo de Rivera ha manifestado que 
el regreso a la Península lo efectuará 
en el "Dato". 
PRIMO DE RIVERA, A L C A L D E 
HONORARIO DE SEVILLA 
SEVILLA, 18.—Al llegar a Tenerife 
el general Primo de Rivera ha dirigido 
un telegrama al alcalde de Sevilla en 
que le da las gracias por el acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento nombrándole 
alcalde honorario de la ciudad. 
aja el pe ¡tról eo ruso 
importancia histórica de la obra exige 
un comentario, que otro día le dedi-
caremos. Baste decir que no le ha fal-
tado el impulso generoso del Papa y que 
ha tenido como consecuencia la restau-
ración en el Vaticano de diez Bulas 
pontificias guardadas en los Archivos 
de Cata luña. 
tan m a ñ a n a a la misa que el Pontífice 
dirá. Concluyó bendiciendo a los presen-
tes, a los gobernantes de su país y a su 
muy amada Irlanda. 
El discurso les fué traducido por un 
tido mi l personalidades. 
E l alcalde, Mr. Walker, dió la bienve-
nida a la tr ipulación y les deseó todo 
género de satisfacciones durante su es-
tancia en los Estados Unidos y les rogó 
alumno del Colegio Ir landés de Roma. I que transmitieran el parabién de la cíu-
Los alumnos de este Colegio, junto con | dad a Alemania, 
los Guardias cívicos, entonaron a conti-j BUSCANDO DINERO 
nuación el himno del Pontífice. 
Después de la audiencia, formaron N U E V A YORK, 18.—Los diarios di-cen que el doctor Eckener celebró ayer 
una entrevista con varios grandes capi-
talistas de Nueva York, a quienes pro-
nuevamente en el patio de San Dámaso, 
donde el comandante general del Cuerpo 
dió lectura a la orden del día, dedicada 
Hay sin embargo, un punto concreto al alto honol. concedido por ^ Santidad ¡ P"30 u " e^Prestlto Por ™ ^ de 14 mi-
en el hecho que nos merece una especialLi r^p^r . «i rp^iwripo QH^ÍOTIOÍQ Nones de dólares para la construcción 
consideración. E l padre Villada refiere I ¿ ¡ ^ a . recimnes en auaiencia— de cuatro dirigibles del mismo tip0 que 
los grandes elogios que los investigado- i el "zepeplin", destinados a asegurar el 
res alemanes han tributado a nuestros E L NUNCIO E N PARIS | servicio aéreo regular entre Europa y 
Una medida de guerra contra las 
Compañías inglesas y yanquis 
—o— 
LONDRES, 18.—El t rust del pe t ró-
leo ruso ha decidido reducir el preció 
del galón del petróleo en dos peniques 
como primer paso para la guerra con 
las grandes Compañías inglesas y ame-
ricanas. 
L A DEFENSA D E L ESTADO 
MOSCU, 18.—El conocido político 
ruso Krilenko anuncia que el Estado de 
los soviets cont inuará la adopción de 
medidas para destruir todas aquellas 
personas que pongan en peligro al Es-
tado y a la sociedad comunista. 
E l ex troskista Piatakow ha sido 
nombrado presidente del Banco de Es-
tado. 
y que se publicó en este "Boletín" (15 
de diciembre de 1925). 
Autoriznmos para que se exponga 
solemnemente al Santísimo Sacramen-
to en esos cultos. 
Y exhortamos a nuestros amados dio-
cesanos, que tantas muestras vienen 
dando de amor a Jesucristo, a que en 
la fiesta del día 28 hagan profesión 
pública de su vasallaje, engalanen sus 
balcones y tomen parte en los cultos 
organizados al efecto. Madrid, 15 de 
octubre de 1928—f LEOPOLDO, Obis-
po de Madrid-Alcalá." 
L A J. C. I N V I T A A U N A 
M I S A DE COMUNION 
La Unión Diocesana de Juventud Ca-
tólica de Madrid invita a todos los Cen-
tros adheridos y Asociaciones católicas 
de caballeros a una misa de comunión 
que se 
archiveros, tanto seglares como ecle-
siásticos. Encomian la benévola acogida 
y el apoyo que les han prestado en su 
importante labor. Es un testimonio más 
en favor de estos beneméri tos guardado-
res de nuestro tesoro nacional histórico. 
Tampoco esta vez ha faltado su con-
curso laborioso y técnico a esta obra 
de la España pontificia que reconstruye 
hechos de tanta significación como las 
relaciones de la Santa Sede con los Es-
tados medievales españoles y la pode-
rosa influencia de los Papas en la Re-
conquista. Testimonio tanto m á s valio-
so cuanto que el doctor Kehr tenía con-
trarios prejuicios. 
Insistimos, por lo tanto, en nuestro 
criterio tantas veces expuesto en estas 
columnas. Reconocidos son por todos los 
méri tos del prestigoso Cuerpo de Archi-
veros, a cuyas excelentes condiciones 
culturales en la actualidad ha contribuí-
do la intensificación de los estudios uni-
versitarios. Si, pues, tan patentes como 
en el caso que referimos son sus servi-
cios, ¿po r qué no se les autoriza para 
que planeen por sí propios la reforma 
que tanto necesitan nuestros Archivos? 
¿ P o r qué no se depositan bajo su cus-
todia los de protocolos y judiciales ? Las 
rectificaciones que surgen a diario en el 
campo de la historia, del arte y de la 
l i teratura y aun de la propia historia 
política de España muestran que aún 
queda mucho por investigar para asen-
tar sobre bases documentales y cientí-
ficas los hechos históricos nacionales. A 
culminar esta labor importante que im-
plica le reforma de nuestros Archivos 
es tá llamado este beneméri to Cuerpo, y 
para realizarla con gran beneficio de 
la cultura no debe regartearle el Go-
bierno su protección más decidida . 
La enseñanza privada 
ROMA, 18.—El Nuncio Apostólico en!ATnérica. 
Par í s , monseñor Maglione, ha sido re-
cibido esta mañana , en audiencia par-
ticular, por el Pontífice.—Daffina, 
E s descubierta en Rusia 
la gruta de los tesoros 
Un autorizado ejemplo nos viene de 
Inglaterra acerca de la importante ayu-
da que la enseñanza privada presta al 
Estado, lema que, por lo que afecta 
a España , ya hemos tratado más de 
una vez. Con ocasión de inaugurar una 
escuela católica en Walworth, habló Sir 
John Gilbert, miembro del Comité de 
Educación del Municipio de Londres, y 
ii  i  expuso los enormes aumentos que a 
dirá en la Catedral el domingo 28, | part ir de la terminación de la guerra 
fiesta de Cristo-Rey, a las ocho y media.; han experimentado los gastos que el 
Por la tarde se celebrará un acto pú-
blico, cuyos pormenores se anunciarán 
oportunamente. 
Estado hace por la enseñanza y, consi-
guientemente ,1a trascendencia que las 
escuelas organizadas y pagadas por los 
Hasta ahora, sólo se han encontrado 
los restos de un explorador 
—o— 
TACHKENT, 18.—Comunica la Agen-
cia Tass que una expedición germano-
rusa ha déscubierto, cerca del lago 
Rang-Goul, la famosa gruta de Salyk, 
de la que las leyendas populares de-
cían que estaba llena de tesoros. 
Los expedicionarios han encontrado 
gran cantidad de huesos humanos y un 
pedazo de papel escrito por el explo-
rador Gnldvin 
E l comandante Rosendchl, de la Ae-
ronáut ica americana, que ha tomado 
parte en el "raid" del dirigible "Conde 
de Zeppelín", ha declarado que los fu-
turos zeppelines deberán ser mucho ma-
yores y más rápidos que la aeronave 
alemana, si re quiere afectuar con éxito 
la t ravesía del Atlántico. 
Por su parte, el doctor Eckener, co-
mandante del dirigible, ha manifestado 
que en el porvenir las envolturas de los 
zeppelines serán mucho más sólidas que 
las actuales, con objeto de evitar ocu-
rran averías como la sucedida al "Conde 
de Zeppelin" en la reciente travesía. 
U N DESCONTENTO 
N U E V A YORK, 18.—Mr. Renier, pa-
sajero del dirigible "Conde de Zeppe-
l in" , que pagó por su pasaje en Frie-
drichshafen la suma de tres mil dólares, 
ha hecho entre otras las siguientes de-
claraciones: 
"No deseo efectuar otro viaje a bordo 
y fechado en 1898. 
Los exploradores germanorrusos con-!de un zeppelín; los camarotes son luga-
tinúan sus pesquisas. 
católicos tienen en la obra de la cultu-
ra nacional. 
Conviene recoger esta valiosa decla-
ración hecha en un Estado de tan pode-
rosos recursos como Inglaterra, y en 
donde la escuela católica viene a ser real 
y efectivamente una discrepancia res-
pecto de la religión oficial y de la ma-
yor ía del país . En España, el presu-
puesto oficial de instrucción es tan de-
ficiente como todos sabemos; de modo 
que la m á s mínima ayuda de las es-
cuelas y colegios privados es de agra-
decer mucho más que en ninguna otra 
parte. Además ,aquí la enseñanza ca-
tólica privada no difiere ni se opone en 
nada a la enseñanza oficial del Estado, 
razón de m á s para que éste le otorga-
ra más bien un régimen de favor que 
de diñeultades y recélos. Todo esto, sin 
embargo, creemos conveniente afirmar-
lo como un eco del discurso de Sir John 
Gilbert, porque, lastimosamente, hay 
quien cree que cada paso de la ense-
ñanza privada merma la autoridad de 
las instituciones oficiales. Mejor es po-
ner la vista en el fin de éstas, que es la 
cultura nacional, y mirar con agradeci-
miento toda colaboración que venga a 
sumarse a los esfuerzos del Estado. 
Siempre se podrá decir que la mies es 
mucha y los trabajadores pocos. 
res en que el pasajero se asa vivo, en los 
que es tá prohibido fumar y abrir las 
ventanas, lo mismo que en los demás 
departamentos del dirigible. El descanso 
ha sido imposible en ellos durante una 
gran parte del trayecto. La permanen-
cia en el interior del camarote hizo que 
el aire se volviera irrespirable, aumeu-
tfmdo la angustia del viajero por la im-
posibilidad do realizar nMgún ejercicio, 
dada la estrechez de los mismos. La pro-
visión de agua potable se agotó rápida-
mente, teniendo que emplearse la re-
servada en las cisternas de caucho. Yo 
creo que si tardamos un poco más , te-
nemos que beber el agua de lluvia... 
Por otra parte, la comida ha deja-
do mucho que desear, tanto respecto 
a la cantidad, como a la calidad, pre-
paración y servicio. 
En fin—ha concluido diciendo Mr . Re-
nier—hasta aterrizar en Lakehurst no 
sabíamos si i r íamos a parar a la Flo-
rida o a otro punto de la costa ame-
ricana. La mayor ía creíamos que se-
r íamos recogidos por un torpedero en 
alta mar..." 
L A INFORMACION D E L VUELO 
B E R L I N , 18.—En los círculos aero-
náuticos se cree que el ministro de Co-
municaciones adoptará todas las medi-
das necesarias para evitar el monopo-
lio de venta de noticias sobre el pró-
ximo vuelo de regreso del dirigible ale-
mán "Conde de Zeppelín". 
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Conferencia importante 
Parker Gilbert, el agente general, 
ha visto a Churchill en Londres 
Suspens ión de las negociacio-
nes comerciales entre Po-
lonia y Alemania 
ÑAUEN, 18.—El agente general de 
Reparaciones, mís te r Parker Gilbert. 
es tá actualmente en negociaciones, du-
rante su estancia en Londres con el 
ministro inglés de Hacienda, CburchUl. 
acerca de la fijación de las reparaciones 
que ha de pagar Alemania. 
Según anuncia el corresponsal en 
Londres del "Vosszeitung", el problema 
de la evacuación de los territorios de 
Renania no será discutido antes de que 
los ministros propietarios de las car-
teras de Negocios Extranjeros de Ale-
mania e Inglaterra, Stresemann y Cham-
berlain, vuelvan a asumir sus funcio-
nes como tales, cosa que efectuarán a 
mediados del próximo noviembre. 
Mientras tanto, el problema de las 
reparaciones sería únicamente enfocado 
hacia el aspecto en que las divergen-
cias son m á s fundamentales. 
Según parece, Inglaterra aceptar ía una 
suma total, en concepto de reparacio-
nes, relativamente pequeña, a condición 
de una rápida amort ización en grandes 
anualidades. Francia, en cambio, sostie-
ne un criterio diametralmente opuesto, 
pues se inclina a una suma total ma-
yor, pagadera en mayor número de 
anualidades pequeñas. 
LAS DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
PARIS, 18.—La edición europea del 
periódico "Chicago Tribune" publica el 
informe anual de la Asociación Inves-
timent Barikers, en el cual se preconi-
za la necesidad de consolidar de una 
manera definitiva y generosa la cues-
tión relativa a las deudas interaliadas. 
De no ser as í—agrega el documento-
ese problema const i tuir ía una seria 
amenaza para la estructura económica 
de Europa y América. 
En el informe se dirigen críticas B 
las ú l t imas declaraciones hechas po: 
el candidatos republicano a la presi-
dencia de los Estados Unidos, .señor 
Hoover, contrarias a la anulación d' 
las expresadas deudas. 
POLONIA Y A L E M A N I A 
B E R L I N , 18.—El ex ministro del I m -
perio, señor Kermes, jefe de la Delega-
ción alemana encargada de las nego-¡ 
elaciones económicas con Polonia, h; 
dado cuenta esta tarde al Gabinete del 
Reich de sus ú l t imas entrevistas en 
Varsovia. 
Una nota oficiosa dice que las nego-
ciaciones han quedado suspendidas mo-
mentáneamente , pues Polonia ha decla-
rado que las negociaciones son inútiles 
en la actualidad. Como, a pesar de las 
concesiones hechas por Alemania. Po-
lonia no ha querido hacer ninguna de 
importancia, especialmente en el pun-
to de la Comisión para tarifas aduane-
ras, se ha tenido en cuenta la declara-
ción polaca. Los miembros alemanes de 
la Comisión para las tarifas aduane-
ras regresarán, por lo tanto, de Varso-
via a Berlín. Mientras tanto el Gabi-
nete alemán delibera sobre la actitud 
a adoptar ante esta nueva situación 
y probablemente, los jefes de ambas 
Delegaciones cont inuarán después sus 
entrevistas. 
E L PALACIO D E L A S NACIONES 
GINEBRA, 18.—Se presentan consi-
derables dificultades para el Comité de 
arquitectos pertenecientes a la £.iga 
de las Naciones para acoplar los anti-
guos planes que se le ordenaron poner 
en prác t ica por el Consejo de la Liga 
para la construcción de nuevos edifi-
cios de la Dirección burocrát ica. Las 
dificultades provienen de que la señora 
Barton—dama inglesa cuya filantrópi-
ca labor en Ginebra ha hecho desistir 
a las autoridades de la ciudad de ejer-
citar sus atribuciones—se opone a ven-
der su propiedad. 
Con tal motivo el Comité tendrá ne-
cesidad de hacer importantes altera-
ciones en los planes, los cuales no po-
drán ser sancionados por el Consejo 
hasta su reunión de fin de diciembre. 
L A CUENCA D E L SARRIO 
SARHEBRUCK. 18.—"La lucha por 
la cultura alemana en la cuenca del 
Sarre", tal es la divisa que la manifes-
tación organizada por la Federación del 
Sarre llevó ayer al frente, con motivo 
de cumplirse el décimo aniversario de 
la ocupación de la región por los alia-
dos. 
En un discurso violento, el pastor 
Becker ha declarado que los franceses 
habían hecho uso de toda clase de me-
didas económicas y políticas para ga-
narse la s impat ía de la población del 
Sarre. no obstante lo cual és ta conser-
va inalterable su fidelidad hacia el 
Reich, saliendo incólume la unidad ale-
mana de todas las pruebas por que ha 
tenido que pasar. 
Una derrota socialista 
en Austria 
Han perdido la tercera parte de 
sus votos en el Ejército 
LOS CRISTIANOSOCIALES HAN 
GANADO 57 DELEGADOS 
—o— 
V I E N A , 18. — E l Ejército austr íaco, 
que es el único en el mundo, aparte 
del ruso, que admite en su seno orga-
nizaciones gremiales de carác te r polí-
tico, celebró ayer la elección de dele-
gados. 
La Unión mil i tar socialista ha per-
dido un tercio de sus votos, y, en cam-
bio, la Unión de los cristianosociales, 
que aboga por la supresión de la polí-
tica en el Ejército, ha aumentado en 
57 el número de sus delegados. 
Estas elecciones han constituido, pues, 
un nuevo triunfo para la política del 
canciller, monseñor Seipel. política eter-
namente perseguida por parte de los 
elementos socialistas. 
A M N I S T I A FISCAL 
V I E N A . 18.—Con motivo del X ani-
versario de la república austr íaca, que 
se celebrará en breve, el ministro de 
Hacienda prepara un decreto, en v i r tud 
del cual será concedida una amnis t ía 
para todos los delitos cometidos con-
t ra los ingresos fiscales. 
No se sabe nada del 
Macdonald 
NINGUN BARCO EN RUTA HA CO-
MUNICADO EL PASO DEL AVION 
Con ocasión de la coronación de la 
imagen de Nuestra Señora de Guada-
lupe, EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 
ha publicado un bonito folleto, en el que 
su autora, Pilar Cutanda, reseña de una 
manera breve y concisa la historia de 
la milagrosa imagen, seguida de una no-
vena para uso de las almas piadosas. 
Precio, 0,35 pesetas. 
L U M E N CHRISTI. E l canónigo de Bar-
bastro, don Ambrosio Sanz, ha tenido la 
feliz idea de traducir al español un l i -
brito de 122 páginas en que aparecieron 
tres conferencias pronunciadas en la 
Academia de intelectuales católicos, por 
el abad de María Laach, doctor Ildefonso 
día del Viernes Santo, saluda la luz del 
Sábado de Pascua, y sienta como pre-
misa que solamente renovamos en el 
Kerwegen. 
Inspírase el autor en el grito de ale-
gría, "Lumen Christi", con que la Iglesia, 
después de las sombras de muerte del 
día del Viernes Santo, renovados en el 
espíritu de Cristo, podemos dar una so-
lución acabada al problema social. 
La difusión de esta "Luz de Cristo" es 
la que nos hace descubrir las orientacio-
nes necesarias para la formación de la 
juventud, intensificación de la vida cris-
tiana, iniciación litúrgica y consecución 
de un arte cristiano. 
Precio, 2 pesetas. Exclusivas de venta 
de E D I T O R I A L VOLUNTAD, S. A. 
L A FIESTA D E JESUCRISTO REY. 
Este año ha de celebrarse esta fiesta el 
día 28 del corriente. Recordamos que, 
acerca de ella. Su Santidad ordena a los 
señores sacerdotes, en la Encíclica "Quas 
primas: "SEA VUESTRO DEBER Y 
VUESTRA MISION E L HACER DE MO-
DO QUE PRECEDA A LA CELEBRA 
CION D E ESTA FIESTA ANUAL, E N 
DIAS DETERMINADOS. U N CURSO 
DE PREDICACION E N TODAS LAS 
PARROQUIAS." 
Para facilitar esta predicación, acon-
sejamos el libro de este título, escrito 
por el doctor Cantera. Precio, 3,50 ptas. 
OBRAS COMPLETAS DE LACORDAI-
RE. Ha aparecido el tomo X V I I I : "SAN-
TA MARIA MAGDALENA, Cartas a una 
joven sobre la vida cristiana y cartas 
particulares." Precio de cada tomo, 5 pe-
setas. 
LUIS, HISTORIA DE UN CORAZON. 
por don Florentino Soria López. Precio, 
5 pesetas. E l padre Maximino Canal es-
cribe lo siguiente, en el último número 
de CIENCIA TOMISTA: "Historia de un 
corazón, es, sin duda, uno de los libros 
de entretenimiento que con mayor segu-
ridad y provecho podemos poner en ma-
nos de los jóvenes. Ninguno más ameno, 
ninguno más altamente educador." 
Exclusivas de venta de EDITORIAL 
VOLUNTAD. 
LOS TITANES D E LA RAZA, por el 
mismo autor. "Esta novela encierra, en 
sus no breves páginas—ha escrito RA-
ZON Y FE—, no escasa cantidad de no-
ble y bien encauzado patriotismo... Pe-
¡ayo es aquí el gran héroe cuyos aceros 
de cuerpo y alma tonifican la inmensa 
mezcla y aleación de personajes haza-
ñas, pedazos de epopeya o simples lan-
ces idílicos... Hay aciertos magistrales 
en esta obra, tan sentidamente escrita 
y con tan prolija preparación." 
Consta de dos volúmenes, al precio de 
5 pesetas cada uno. Exclusivas de venta 
de EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 
E L DERECHO D i : LAS RELIGIO-
SAS, por el P. Fanfani, O. P., traducido 
y anotado por Fr. Toribio Ardanza, de 
la misma orden. Precio en rústica, 5,50, 
y en tela, pesetas 8. 
EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. (Gaz-
tambide, 3, Madrid), acaba de obtener el 
depósito para E s p a ñ a de la importante 
casa editora M A R I E T T I , de Torino (Ita-
lia). Pídanse catálogos de dicha casa, los 
cuales comprenden toda clase de obras 
litúrgicas, teológicas, de Derecho canó-
nico, Sagrada Escritura, Historia ecle-
siástica, etc. 
Debió llegar a Irlanda a la una de 
la tarde, y a las seis, a Londres 
. O 
Un barco pesquero ha encon-
trado el depósi to de gasolina 
del "hidro" de Amundsen 
LONDRES, 18.—A esta hora—diez 
de la noche—no hay ninguna noticia 
del aviador inglés teniente Macdonald, 
que salió ayer, a las cinco de la ma-
ñana , del aeródromo de Harbour Gra-
ce, en Terranova, y que debía haber 
llegado a las costas de Irlanda esta 
tarde. 
En el ministerio de Aeronáut ica se 
ha dicho que el tiempo ha sido exce-
lente en todo el camino. Hab ía tor-
menta en las costas irlandesas cuando 
Macdonald salió de Terranova, pero a 
la hora de llegar el avión a Europa 
ya había desaparecido. En cuanto al 
viento, era favorable y tenía una velo-
cidad de 45 ki lómetros por hora. Ade-
m á s había luna y la visibilidad era 
excelente. 
En estas condiciones el avión ha de 
haber volado a una velocidad mínima 
de 125 ki lómetros por hora, y debía 
haber llegado a la costa irlandesa a 
la una de la tarde y al aeródromo 
de Lañe, cerca de Londres, donde te-
ñir. Macdonald la intención de aterri-
zar, a las seis de la tarde. 
Todavía se puede esperar que haya 
aterrizado en algún lugar desierto de 
la costa de Irlanda o quizá de Esco-
cia, porque antes de salir se le envió 
un aviso previniéndole que las condi-
ciones del tiempo aconsejaban una ruta 
algo m á s septentrional que la ordinaria. 
Sin embargo de esto, y como han 
transcurrido m á s dé veintisiete horas 
desde el comienzo del vuelo, se comien-
za a manifestar cierta inquietud en los 
centros aeronáuticos, a pesar de que 
el aparato va provisto de esencia su-
ficiente para permanecer treinta y cin-
co horas en el aire, y que las condicio-
nes atmosfér icas son favorables todavía. 
Se han pedido noticias a todas las 
estaciones radiotelegráficas de las cos-
tas de Irlanda e Inglaterra, pero, hasta 
la fecha, nada se sabe del avión. En 
cuanto a los barcos en ruta, parece que 
ninguno, al menos de los provistos de 
aparato de radio, ha visto al aeroplano, 
ya que ninguno de ellos ha transmitido 
la menor notic'a. 
En el aeródromo de Croydon perma-
nece encendida toda la instalación eléc-
trica, incluso la de reflectores, con ob-
jeto de que Macdonald pueda aterrizar 
en perfectas condiciones en el caso de 
que llegase de noche. 
Mac Donald llevaba para alimentarse 
durante la t raves ía una docena de em-
paredados y varios termos con café. 
L A ESPOSA, OPTIMISTA 
LONDRES, 18.—Hasta ayer por la 
noche no tuvo conocimiento la señora 
Macdonald llevaba para alimentarse 
con objeto de atravesar el Atlántico, 
Macdonald preparó el vuelo en el ae-
ródromo de Stag Lañe, situado en las 
cercanías de esta capital, desde donde 
t ras ladó su aparato a los Estados Un i -
dos, en barco y completamente desmon-
tado. 
La esposa del citado aviador ha ma-
nifestado a algunos periodistas que tie 
ne plena confianza, ya que su marido 
es un hombre de gran resistencia fí-
sica y de una serenidad a toda prueba. 
RESTOS D E L " L A T H A N " 
OSLO, 18.—Un barco pesquero que ha 
llegado a Waldersund transporta el de-
pósito de gasolina del aparato de Guil-
baud y Amundsen, que ha encontrado 
cerca de la Isla de los Osos. El depó-
sito contenía todavía unos 30 litros de 
esencia. 
Un exaqien detenido practicado en el 
depósito ha permitido descubrir una se-
rie de letras y cifras, que no tienen re-
lación alguna con el accidente de que 
dichos aviadores fueron víctimas, pues 
parece que fueron escritas cuando el 
depósito de esencia fué adaptado al 
avión. 
» *• * 
PARIS, 18.—"L'Intransigeant" dice 
que el ministerio de Marina ha pregun-
tado a la casa constructora de aviones 
Lathan si las caracter ís t icas del depósi-
to encontrado por unos pescadores coin-
ciden con exactitud con las del depósi-
to del aparato que tripulaban Guilbaud 
y Amundsen. La contestación ha sido 
afirmativa. 
Respecto a las inscripciones a lápiz 
que se han encontrado en ese depósito, 
no se ha llegado todavía a conclusión 
alguna y t endrán que ser examinadas en 
Par í s . 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L I N G L E S A 
L A SIRENA TENTADORA 
("John Blunt", Londres.) 
Reducción de tarifas lp*lícuIa sobre el Instituto 
| Español de Reeducación 
en 
Se aumenta la cons ignación para 
la Exposición de Barcelona 
BRUSELAS, 18.—En el Consejo de 
ministros de hoy el ministro de Hacien-
da ha presentado los presupuestos. 
A pesar de las grandes sumas que 
el Estado ha tenido que desembolsar 
y que prevé como pagos para fin del 
año con destino al abono de pensiones 
y de resarcimientos como perjuicios oca-
sionados durante la guerra, se presu-
pone un superávi t en v i r tud de los in-
gresos que se obtendrán con los nue-
vos impuestos sobre los art ículos de 
lujo que se unifican al 5 por . 100. Se 
establecen mejoras y reducciones en las 
tarifas sobre transporte de mercancías 
y para los labradores se les beneficia 
en el sentido de que en lugar de t r i -
Fué proyectada en el Congreso I. so-
bre el trabajo de inválidos 
—o— 
AMSTERDAM, 18.—-Se ha celebrado 
la sesión de clausura del Congreso para 
el estudio del problema del trabajo de 
los inválidos y de los métodos de t ra-
bajo con mano! de obra parcialmente 
válida. 
E l Comité organizador ha dado una 
velada cinematográfica, en la que se 
proyectaron dos cintas: una de ellas 
referente al trabajo en la.s minas ho-
landesas y la otra, presentada por el 
doctor Oller, director del Insti tuto de 
Reeducación de Inválidos, de Madrid, 
sobre los trabajos que realiza el Inst i -
tuto español en pro de la reeducación 
profesional. 
A la proyección de la cinta española 
asistieron más de seiscientas personas, 
y, al terminar el acto, el presidente 
butar por el valor de las tierras en foi Congreso expresó al delegado de 
cultivo, t r ibu tarán , según el nuevo sis- E s p a ñ a la grat i tud y admiración del 
tema, con arreglo al volumen de pro- Congreso por la admirable labor que 
ducción de sus tierras. ha realizado en este aspecto el Inst i -
L A EXPOSICION DE BARCELONA tuto de Madrid. 
BRUSELAS, 18.—El Consejo de Ga-
binete ha decidido aumentar la subven-
ción para la part icipación de Bélgica 
en la Exposición Internacional de Bar-
celona de 1929. 
S e d i c i o s o s ejecutados 
-o 
SIMLA, 18.—Comunican de Kabul que 
han sido ejecutados Abd U l Rahaman 
y tres mullahs más, a los que se acusa-
ba de delito de sedición. 
Ha terminado la huelga 
en Australia 
fiL CULTO Li mmi 
DE 
Nuevas Juntas vecinales para que se 
encarguen de los templos. Estarán 
formadas por católicos de recono-
cida honorabilidad y de solvencia 
garantizada por su posición social. 
MELBOURNE, 18.—Hoy a mediodía 
habían solicitado ya sus licencias de 
trabajo varios millares de obreros. Los 
armadores locales se disponen a equi-
par nuevamente sus barcos, y han de-
clarado que concederán preferencia a 
los obreros voluntarios. 
CONVOCATORIA P A R A M E R I T O R I A S EN E L 
Por ampliación de personal, se anuncia una con-
vocatoria de 50 plazas de operadoras (telefonistas) 
con el sueldo inicial de 1.500 pesetas. 
Hasta el día 25 del mes en curso se admitirán 
instancias, y los exámenes darán comienzo el día I.0 
de noviembre próximo. 
Todas las condiciones de la convocatoria están 
expuestas en detalle en las Centrales de esta Com-
pañía, calle de Alcalá, Gran Vía, 5; Jordán, Sala-
manca, Delicias y en el Departamento de Instrucción, 
Hermosilla, 35. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
11 
P A R A A D E L G A Z A R 
L L nÉJOR REMEDIO 
D E L G A D O S E 
No perludlca a lo salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
fraaco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.50, 
Alameda, i7,SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
Entre laboristas y campesinos se 
inicia una c a m p a ñ a para que no 
se reforme la Const i tución 
o 
Según leemos en "Excelsior", de Mé-
jico, del 27 del pasado, en breve se va 
a entregar a las Secre tar ías del Con-
greso de la Unión un estudio compa-
rativo de cuarenta y dos legislaciones, 
en vigor en otros países, para apoyar 
en razones legales la petición de refor-
ma constitucional, ú l t imamente eleva-
da a la C á m a r a s de Senadores y Diputa-
dos por los católicos y por muchas per-
sonas que no profesan religión alguna. 
El objeto del estudio, que han reali-
zado abogados de indudable competen-
cia, parece que es el de ofrecer a sena-
dores y diputados, para ilustrar su crite-
terio, un resumen de la si tuación en que 
se hallan los católicos de las diversas 
naciones. E l trabajo es una síntesis de 
las legislaciones vigentes en Europa y 
América, y se estudian en él las relacio-
nes en t ré la Iglesia y el Estado, así en 
naciones que tienen firmados Concorda-
tos con la Santa Sede, como en aqué-
llas en que ambas potestadas viven en 
amistosa relación o en que existe una 
absoluta separación entre ellas. 
En el interesante estudio se llega a la 
conclusión de que sólo en E l Salvador, 
Guatemala y algún otro país de Cen-
t roamér ica hay leyes religiosas, seme-
jantes a las mejicanas, si bien no se 
aplican estrictamente, como ocurre en 
Méjico. 
Una contrapetición de laboris-
tas y campesinos 
El Senado mejicano ha recibido otro 
memorial, autorizado con más de m i l fir-
mas de habitantes de la ciudad de San 
Andrés de Calchicomulas, Estado de 
Puebla, en él se apoya la petición for-
mulada por los católicos en demanda de 
que se reforme la Constitución en los ar-
tículos que se refieren a temas de índo-
le religiosa. 
Por su parte, algunos de los miem-
bros de la C á m a r a de Senadores han 
iniciado una activa campaña entre los 
elementos laboristas y campesinos, para 
que envíen peticiones en contra del me-
morial, elevado por los católicos el día 
2 de septiembre. Esta propaganda es tá 
dirigida por el senador Manilo Fabio A l -
tamirano, quien acompañado de un dipu-
tado, ha hecho reiteradas visitas a los 
elementos laboristas, gestionando de 
ellos que se opongan con toda energía 
al memorial en que se pide la refor-
ma de la Constitución en materia de l i -
bertad religiosa. 
A pesar de esta campaña, parece que 
el memorial de los católicos es tá sien-
do objeto de un estudio detenido, y mu-
chos senadores han declarado que la Cá-
mara concederá al asunto toda la aten-
ción que merece. 
I^a Catedral mejicana 
será abierta al culto 
En el mismo periódico vemos el anun 
ció de que, tan pronto como terminen 
las obras de reparación que el Gobierno 
federal viene realizando en ella, será 
nuevamente abierta al culto la Catedral 
Metropolitana, que quedó cerrada el pr i -
mero de agosto de 1926, al abandonar 
los templos los sacerdotes católicos. 
La secre ta r ía de Gobernación, que ha 
sido la que dió la noticia a los periódi-
cos, se ha creído en el caso de declarar 
que la Catedral de Méjico no fué clau-
surada por el Gobierno, y que lo ocurri-
do fué que por encontrarse en pés imas 
condiciones de seguridad, se hizo nece-
sario realizar en el templo importantes 
obras de reparación, en las que el Go-
bierno ha invertido crecidas cantidades, 
llevado de su deseo de evitar que tan 
importante monumento de la arquitec-
tura colonial siguiera sufriendo graves 
deterioros. . 
Se hunde una casa de seis 
ENTRE LOS ESCOMBROS HAY 
UNOS VEINTICINCO OBREROS 
Nuevas Juntas vecina-
les de los templos 
Los gobernadores de los Estados haa 
recibido del Gobierno federal la orden 
de que las actuales Juntas vecinales, en-
cargadas de los templos, sean subsü 
tu ídas por otras, que hab rán de ser de-
signadas por los Gobiernos de distrito. 
La medida obedece a que contra las Jun-
tas actuales se han formulado denuncias, 
en las que se las acusa de haber coa-
vertido en habitaciones los anexos de 
las parroquias, y aun de utilizar el in-
terior de los templos. 
En la circular dirigida por la secreta-
r ía de Gobernación a los Gobiernos de 
Juntas vecinales que se encarguen del 
cuidado de los templos e s t a rán forma-
das por tres vecinos en las poblaciones 
que no sean capitales de Estado o ca-
beza de Municipio, y por cinco en las 
que tengan este rango administrativo. 
Estos vecinos deberán escogerse entre 
los que profesen la religión católica, 
sean de reconocida honorabilidad y ten-
gan posición social que garantice su sol-
vencia. 
Dispone también la circular que las l i -
mosnas en dinero que se recauden en el 
interior de los templos, serán adminis-
tradas libremente por las Juntas vecina-
les, y se las des t inará exclusivamente al 
cuidado y conservación del templo y a 
los gastos del culto que pueda celebrar-
se con arreglo a la ley. N i la autoridad 
municipal n i ninguna otra, t endrán inge-
rencia en el manejo o inversión de las 
limosnas, y sólo en el caso de que ten-
gan datos ciertos y probados de que se 
invierten en otros usos, da rán cuenta 
los Estados se dispone que las nuevas a la secre ta r ía de Gobernación. 
o ]>•••• 8 
T R A G E D I A SIN P A L A B R A S 
E! hombre que pretendió partir un tronQp. 
("Kasper", Eslocolrno.) 
* 
E L P A S E O D E L A F A M I L I A 
Ayer.—Hoy. 
("Punch", Londres.) ¡ 
*7 
Se han ex t ra ído tres cadáve-
res y cuatro heridos 
—o— 
VINCENNES, 18.—En esta población 
se ha hundido hoy un inmueble con 
formidable estrépito, causando extraor-
dinaria alarma. Inmediatamente fueron 
organizados los trabajos de socorro, 
pues, al ocurrir el accidente, se encon-
traban trabajando en el edificio numero-
sos obreros. 
Fuerzas del Ejérci to y destacamentos 
de bomberos acudieron rápidamente, pro-
cediendo a intentar el salvamento de 
25 obreros que, según se dijo en ios 
primeros momentos, habían quedado se-
pultados entre los escombros. 
Hasta ahora, se sabe que han sido 
extraídos ya tres muertos y cuatro 
heridos de más o menos gravedad. • 
En el centro del inmueble y detrás 
de una pared, es escucha una voz dé-
bil que pide socorro. Se trata de uno 
de los obreros sorprendidos por el hun-
dimiento, el cual, posteriormente, ha 
indicado que se encuentra herido en la 
cabeza y que tiene las dos piernas co-
gidas por una de las vigas m á s gran-
des de la construcción. Agregó dicho 
obrero que a su lado se encuentran tres 
camaradas más , privados de conocí-
miento. 
Merced a un tubo de caucho se ha 
hecho llegar al obrero ron, agua y oxí-
geno. 
F A L T A N 15 O 16 OBREROS 
PARIS, 18.—Según informes recibidos 
en esta capital, la casa que hoy se ha 
venido abajo en Vincennes tenia seis 
pisos y ocupaba 350 metros cuadra-
dos. 
Se desconoce el número de víctimas, 
pues se ignora el número exacto de 
obreros que estaban trabajando al ocu-
r r i r el accidente. La impresión general 
es que quedan entre los escombros unos 
15 o 16 obreros. 
Los úl t imos informes dan los siguien-
tes detalles: dos obreros de los que se 
encontraban en el inmueble al produ-
cirse el derrumbamiento saltaron pre-
cipitadamente a la calle, resultando ile-
sos. 
E l contratista de la obra, presa de 
gran desesperación y muy emocionado, 
no ha podido precisar el número exac-
to de obreros empleados en las obras, 
sabiéndose tan sólo que la mayoría de 
ellos son de nacionalidad italiana. 
De los tres trabajadores extraídos 
muertos ha sido ya identificado uno. 
Un contramaestre de la obra ha hecho 
el siguiente relato: " A las cuatro de 
la tarde, aproximadamente, subía yo ai 
sexto piso, con objeto de inspeccionar 
los trabajos, cuando uno de los obre-
ros que se encontraban en la planta ba-
ja me llamó. Bajé para ver lo que que-
ría, y, al llegar a la calle, y sin que, 
por la rapidez con que el accidente se 
produjo, pudiera dar la voz de alarma, 
v i cómo oscilaba la casa, dando un 
cuarto de vuelta hacia a t r á s , y se pro-
ducía, con gran estruendo, el hundi-
miento entre una gran nube de polvo.-' 
Agrega el citado contramaestre que 
no se explica cómo ha podido producir-
se el hundimiento. Los pisos quinto y 
sexto se encontraban todavía con los 
moldes que se utilizan para la construc-
ción con cemento. Agregó que hace pró-
ximamente un mes habían sido obser-
vadas algunas grietas, pero inmediata-
mente se procedió a efectuar las repa-
raciones necesarias. 
E l contratista de la obra ha recibido 
la orden de permanecer a disposición 
de la Policía. 
Probablemente esta noche se efectua-
rán obras de consolidación en las par-
tes del edificio no hundidas, con objeto 
de evitar que se repita el accidente. 
-¿Hace usted el favor de ir corriendo a avisar al médico del pueblo? 
-Es el atropellado, y no hay otro. 
("Le Rire", París . ) 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.010 E L D E B A T E (3) 
Viernes 19 de octubre de 1928 
FtGURAS DE ACTUALIDAD |EI día 13, apertura de Teléfono entre 
E l alcalde de Amberes en Granada. Hoy se efectuará la entrega del pa-
bellón de Méjico en Sevilla. Los marinos chilenos irán el domingo a L a 
Rábida. Dos ancianas ahogadas en Tarragona. Castro Girona a Almansa. 
S E P R E P A R A UNA E X P O S I C I O N D E CRISANTEMOS E N B A R C E L O N A 
Sepultado por un bloque de tierra 
BADAJOZ, 18—En Villanueva de la 
Serena fué sepultado por un bloque de 
tierra José Fernández, que trabajaba en 
las obras de la carretera de Guadalupe. 
Fué curado de gravísimas lesiones. 
—La Beneméri ta ha detenido en Ri-
bera del Fresno a tres prófugos, que 
fueron puestos a disposición de las auto-: 
ridades militares de la provincia. 
—En la carretera de Guadalupe, cer-
ca de Villanueva de la Serena, fué reco-
gido el mendigo Francisco Casco Espi-
no, que hacía cuatro días se encontraba 
allí y a punto de morir de inanición. 
Acto de propaganda misional 
BARCELONA, 18—Con ocasión de la 
fiesta nacional del día 21 se celebrarán 
diversos actos. Uno de los más impor-
tantes será el del Palacio de la Música, 
donde se verificará un acto misional de 
propaganda de extraordinaria solemni-
dad, organizado por la Unión Misional 
del Clero. 
Es t án invitadas diversas personalida-
des. Pronunciarán discursos los señores 
Torralba, Figueroa, Martínez Domingo, 
Brugada, Lismona y el canónigo doctor 
Puig. Los discursos serán radiados. 
—El Centro Católico de Sans ha orga-
nizado diversos festejos con ocasión de 
cumplir sus bodas de oro, que se cele-
bra rán desde el próximo domingo hasta 
el día 31. 
Exposición de crisantemos 
BARCELONA, 18.—El Fomento Nacio-
nal de la Horticultura, en colaboración 
con el Ayuntamiento, ha organizado 
también este año la Exposición de cri-
santemos, que se celebrará en los sub-
terráneos de la plaza de Cataluña, en 
los días 7 al 11 de noviembre. 
—El señor Cambó ha remitido 1.000 pe-
setas para engrosar la suscripción abier-
ta pro monumento al escenógrafo Soler 
y Rovirosa. 
L a Medalla del Trabajo a un 
periodista 
BARCELONA, 18.—En el local de la 
Asociación de la Prensa se celebró el 
acto de imponer la medalla de plata del 
Trabajo al redactor de "La Vanguardia" 
don Juan J. Pou de Farros, presidente 
de la Sociedad cooperativa de casas ba-
ratas de los periodistas. Presidió el acto 
el ministro del Trabajo. 
El señor Aunós ha retrasado por un 
día su regreso a Madrid. 
—Dentro del túnel de Port-Bou un tren 
arrolló a Luis Jarabo, que presta ser-
vicio en una agencia de Aduanas. Quedó 
sin conocimiento en el túnel durante unos 
momentos, y cuando lo recobró demandó 
auxilio. E l obrero Mato Girod oyó las 
voces, y llevó a Jaravo hasta la esta-
ción del ferrocarril, donde le realizaron 
la primera cura. Su estado es muy grave. 
—Se han publicado anuncios en que se 
dice que para primero de año aparecerá 
el diario católico catalán " E l Mati" . E l 
programa que explica los propósitos del 
nuevo periódico, está firmado por José 
Mar ía Capdevila, José María Junoy, y 
Solerbi. 
—La Alcaldía ha facilitado a la Pren-
sa una nota oficiosa sobre la interven-
ción de los bomberos en el incendio 
de una casa de películas, ocurrido ayer, 
y en cuya extinción se permitieron to-
mar parte y hasta dirigir los trabajos 
un señor con título académico y un sol-
dado de cuota, según dice un periódico. 
E l Ayuntamiento pide al público no se 
mezcle en los trabajos de los bombe-
ros y deje expedita su misión, pues lo 
que debió tardar 45 minutos lo más en 
terminarse, duró dos horas en dominar-
se el fuego. 
Mapa de España en relieve 
BARCELONA, 18.—Se ha verificado la 
entrega oficial a la Diputación provincial 
de un mapa de España en relieve que 
una sociedad científica de Madrid, dedi-
ca a dicha corporación. El mapa, obte-
nido por un nuevo procedimiento mecá-
nico, ha sido construido en cartón a es-
cala 1: 500.000, teniendo por base el mapa 
del^ Instituto Geográfico y Estadístico. 
Análogo a este mapa hay un solo ejem-
plar, que fué entregado al Rey. 
En la Exposición de Barcelona figu-
r a r á un mapa, obtenido por el mismo pro 
cedimiento, a escala de 1:50.000, que ocu-
pará 185 metros cuadrados. E s t a r á ro-
deado por una especie de lago, que re-
presentará el mar, y tendrá las vías fé 
rreas, por las que circularán trenes en 
marcha; las autopistas, donde correrán 
pequeños automóviles; los ríos, con su 
caudal de agua; los diversos saltos y 
cascadas, y los faros, que darán los des 
tellos que los caracterizan. 
Ordenación ds seminaristas 
mejicanos 
BILBAO, 18.—Esta mañana , en la ba-
sílica de Nuestra Señora de Begoña, ei 
Prelado de la diócesis, doctor Múgica, 
ha conferido las órdenes sagradas del 
subdiaconado a ocho de los seminaris-
tas mejicanos que hacen sus estudios 
en el Seminario de Bilbao, instalado en 
las Escuelas del Ave María. La cere-
monia fué muy solemne, y a ella asis-
tieron multitud de fieles. Mañana, el 
Prelado conferirá órdenes de diacona-
do a otros ocho seminaristas mejicanos, 
por privilegio especial, y teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias por-
que atraviesan dichos seminaristas. 
—El presidente de la Diputación y la 
Prensa de la mañana han dedicado gran-
des elogios al rasgo del señor Br iñas de 
donar dos millones de pesetas para el 
Hospital de tuberculosos y construir apar-
te una pabellón para mujeres enfermas. 
L a Fiesta del Niño en Bilbao 
BILBAO, 18.—Con arreglo al programa 
anunciado, se ha celebrado hoy la Fies-
ta del Niño. En la iglesia de San V i -
cente se verificó una misa en sufragio 
de los maestros y niños fallecidos durante 
el pasado curso, a la que han asistido 
las autoridades y niños de las escuelas 
con sus maestros. Después, en el Coliseo 
Albia tuvo lugar el solemne reparto de 
premios a los escolares que los ganaron 
en el curso pasado, y un festival gim-
nástico con recitado de poesías y canto 
de aires regionales, y por la tarde, en 
el campo de San Mamés, hubo un parti-
do de "football" y otros juegos deporti-
vos, en que participaron los escolares. 
Buque de guerra chileno en Cádiz 
CADIZ, 18.—A las nueve y media de 
la m a ñ a n a llegó el buque-escuela chile-
no "General Baquedano", que era espe-
rado en el muelle por las autoridades, el 
embajador y el cónsul de su país. Salu-
dó a la plaza, siendo contestado por las 
baterías. En el expreso salieron para Ma-
drid el embajador, el comandante y cua-
tro oficiales del buque. Mañana irán los 
marinos a Jerez para visitar las bodegas. 
Esta tarde, a las seis, se celebró un 
vino de honor en el Centro del Ejérci-
to. E l comandante desembarcó para 
cumplimentar a las autoridades. 
Desprendimiento de tierras 
CORUÑ-A, 18—A las cinco de la tarde, 
cuando trabajaban en las obras del fe-
rrocarril de Coruña a Santiago los obre-
ros Antonio P e r e i r á y José Posee, un 
desprendimiento de tierras_ les sepulto. 
Auxiliados por sus companeros, fueron 
extraídos con graves heridas. 
—El Arzobispo de Santiago ha recibí-
do de Roma noticia oficial de haber con-
cedido el Papa la coronación canónica 
de la Virgen de los Dolores, acto que 
se celebrará con gran solemnidad en 
agosto próximo. Esta misma tarde se 
celebró en Capitanía general una reunión, 
en la que se acordó constituir diversas 
Comisiones encargadas de la organización 
de estos actos. 
E l F . C . Ferrol-Betanzos 
FERROL, 18—La línea del F. C. de 
Ferrol a Betanzos, que actualmente per-
tenece al Estado, será explotada desde 
el primero del mes próximo por la Com-
pañía del Oeste de España. Se confía 
que para entonces regirá el nuevo hora-
rio tantas veces reclamado, pues el ac-
tual perjudica grandemente al vecinda-
o. 
—En la carretera de las Fuentes una 
camioneta, que guiaba Marcelino Alboy, 
arrolló al campesino Jul ián Rivas, que 
quedó muerto en el acto. 
—Mañana le será entregado al inge-
niero director de la C. Naval, señor 
Suances, un artístico álbum, que, como 
homenaje por su nombramiento de gen-
tilhombre, le dedica el personal de la 
Compañía. 
L a pescadería municipal de Gijón 
GIJON, 18.—Continúan con gran activi-
dad los trabajos de construcción de la 
nueva Pescadería municipal, cuyas obras 
que comenzaron en junio último han si-
do presupuestadas en 639.096,35 pesetas. 
En la planta principal han de ser ins-
talados 158 puestos para la venta del pes-
cado, que es tarán dotados de las máxi-
mas condiciones higiénicas. 
A esta dependencia se asciende por 
una escalera de dos tramos, que se cons-
t ru i rá frente a la playa; otra también 
de dos tramos, que se ha rá en rotonda 
a la calle de San Bernardo, y otra por 
la t ravesía de San Lorenzo, para que la 
entrada del público sea más fácil. Si el 
Ayuntamiento, a lo que parece ser, llega 
a la adquisición de la casa número 1 de 
la calle de San Bernardo, entonces se 
h a r á una unión entre la Casa Consisto-
r ia l y la mencionada casa. De esta for-
ma, se podrá i r de una dependencia mu-
nicipal a otra sin tener que pasar a pie 
por la plaza de la Constitución. 
Tanto la planta baja como la princi-
pal, tienen 4.200 metros cuadrados de 
superficie cada una, y en la primera se 
ins ta larán cámaras frigoríficas a fin de 
que el pescado que no se consuma en 
un día pueda ser guardado en ellas, y 
puesto a la venta al siguiente en per-
fectas condiciones. 
También se ha rá en ella, una sala 
de subasta de pescado y para que éste 
pueda ser llevado a los puestos de ven-
ta de la planta principal, se colocarán 
ocho montacargas eléctricos. 
En la misma planta baja, además de 
otras dependencias accesorias, es tarán los 
servicios de reconocimiento sanitario del 
pescado, a cargo de los veterinarios mu-
nicipales, y la venta de mariscos. 
E l alcalde de Amberes, en Granada 
GRANADA, 18—Procedente de Málaga 
llegó el alcalde de Amberes con objeto 
de visitar los monumentos. En el hotel 
donde se hospeda fué cumplimentado por 
el cónsul de Bélgica y una Comisión de 
concejales, que le acompañará durante su 
estancia en esta capital. 
—Esta noche ha marchado a Málaga el 
gobernador civil, presidente de la Dipu-
tación, alcalde, representaciones de la Cá-
mara de Comercio y otras entidades, 
con objeto de gestionar cerca de la Di -
rección de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces importantes mejoras ofrecidas 
por esta Empresa hace varios años, que 
aún no se han visto cumplidas. Entre és-
tas figura la construcción de la estación 
monumental. 
Visita a L a Rábida 
HUELVA, 18.—El próximo domingo 
vendrá a Huelva una Comisión de ma-
rinos chilenos pertenecientes a la dota-
ción de la fragata surta en el puerto de 
Cádiz. El objeto de este viaje es visitar 
los lugares colombinos. En el monaste-
rio de la Rábida serán obsequiados con 
un almuerzo. Los marinos chilenos de-
positarán una monumental corona de flo-
res en el santuario de la Raza. 
—En el expreso llegó a ésta el infante 
don Luis Alfonso de Baviera, hijo del in-
fante don Fernando, acompañado de su 
profesor comandante de Ingenieros señor 
Serra. Visitó el monasterio de la Rábida, 
las Escuelas de Siurot y otros lugares. 
E n el expreso salió para Madrid. 
Yanguas en Jaén 
JAEN, 18.—El señor Yanguas se ha 
negado a aceptar un banquete que orga-
nizaban en su honor los pueblos de la 
provincia. Ha ofrecido venir otra vez. A 
su paso por Alcaudete, Alcalá y Martos, 
que fué triunfal, salieron a recibirlo los 
pueblos en masa con las bandas de mú-
sica respectivas. En Alcalá, donde habían 
levantado un arco, una Comisión de se-
ñor i tas ofreció a la señora de Yanguas 
un ramo de flores. Aceptaron una copa 
de champán y después salieron para Gra-
nada. 
Ahogado en una tina de sidra 
SAN SEBASTIAN, 18.—Comunican de 
Fuen te r rab ía que en el caserío Chomi-
nenes, en ausencia de sus padres, el ni-
ñ o de diez y ocho meses Ignacio Aroce-
na se cayó a una tina de sidra y pereció 
ahogado. 
La ex emperatriz Zita y la 
reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 18.—La ex empera-
tr iz Zita y sus augustos hijos han esta-
do en Miramar para saludar a la reina 
Cristina en visita de despedida. 
E l incendio de Azcoitia 
SAN SEBASTIAN, 18.—A las once de 
la m a ñ a n a regresaron los bomberos que 
trabajaron en la extinción del fuego de 
Azcoitia. La bomba automóvil t rabajó 
durante cinco horas y el siniestro pudo 
ser dominado a las nueve de la mañana. 
H a quedado destruida la mitad de la fá-
brica, y parte Je la maquinaria antigua. 
Se ha salvado la nueva. A costa de gran-
des esfuerzos se logró evitar se propa-
gara el fuego al depósito de grasa, lo 
que hubiera aumentado la intensidad del 
siniestro. E l conserje de la fábrica re-
cibió quemaduras de alguna considera-
ción. Las pérdidas materiales ascienden 
a 70.000 duros. El edificio estaba asegu-
rado por varias Compañías. 
E l pabellón de Méjico 
SEVILLA, 18.—Mañana llegará el mi-
nistro de Méjico procedente de Madrid 
con objeto de hacerse cargo del pabe-
llón de su país en la Exposición Ibero-
americana, que ya está terminado. Fir-
m a r á con el Ayuntamiento la escritura 
de cesión de terrenos correspondientes 
al pabellón. 
—Visitó a l alcalde una Comisión de 
la Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungr ía para darle cuenta 
de que la Academia Velázquez de Ma-
drid ha decidido conceder una plaza pa-
ra artistas sevillanos. 
—El gobernador civil, señor Cruz Con-
de, marchó a Córdoba con objeto de sa-
ludar al infante don Carlos, que se halla 
en dicha ciudad presenciando las ma-
niobras militares que las tropas de la 
región efectúan en Cerro Murriano. 
Inauguración de un grupo escolar 
SEGOVIA, 18—El próximo domingo se-
rá inaugurado en Cuéllar el grupo escolar 
"Primo de Rivera". Asistirán el ministro 
de Instrucción pública y las autoridades 
provinciales. 
Dos ancianas ahogadas 
TARRAGONA, 18.—En una balsa del 
término municipal de Vallmoll se aho-
gó la anciana Dominga Rocamora. En 
el río Canaletas, del término de Huerta 
de San Juan, también pereció Isabel 
Grau, de setenta y tres años de edad. 
E l empréstito de Valencia 
VALENCIA, 18.—Se reunieron las en-
tidades bancarias para tratar del emprés-
tito de 125 millones de pesetas que va a 
emitir el Ayuntamiento. Seguramente 
contes tarán colectiva y favorablemente 
al alcalde, por lo que se da por descon-
tado el éxito de esta operación. 
Los exportadores valencianos 
VALENCIA, 18.—En los salones de la 
Cámara Agrícola se reunieron hoy nu-
merosos agricultores y exportadores, que 
trataron de la angustiosa situación que 
crea en esta región el funcionamiento 
del Comité del nitrógeno, que trae como 
secuela inevitable la limitación de la im-
portación y del establecimiento de fábri-
cas de amoníaco con la consiguiente alza 
de precios de este producto, base de la 
feracidad de los naranjales y huertas. 
Se t r a tó asimismo de las represalias 
que Inglaterra anuncia contra nuestras 
frutas para el caso de prosperar el au-
mento de las tarifas aduaneras sobre el 
acero y de la campaña que con este mo-
tivo hacen, especialmente contra la na-
ranja española, las Cámaras de Comercio 
inglesas. 
Los valencianos se lamentan de que to-
das las reformas económicas se hagan a 
costa de la agricultura de la exportación 
niveladora de la economía nacional, que 
es la única fuente de riqueza de la re-
gión valenciana. 
Castro Girona a Almansa 
VALENCIA, 18.—Marchó a Almansa el 
capitán general, señor Castro Girona. 
—En el pleno del sábado tomará pose-
sión de su cargo de concejal don Leo-i 
poldo Trenor, presidente del Centro Es-
colar y Mercantil. 
—Durante las fiestas celebradas en el; 
pueblo de Paleta un petardo hizo expío-1 
sión cerca del joven Gabriel Miñana, que: 
formaba parte del grupo encargado de' 
prenderlos, y le produjo heridas de con-' 
sideración. 
Amaina el temporal 
VALENCIA, 18.—Amainó hoy el tem-j 
poral del mar, sin que hasta la hora pre-j 
senté se tengan noticias de accidentes. 
El semáforo del cabo de San Antonio se-
ñaló en el momento de la tormenta el! 
paso de un submarino, cuya nacional!-
dad no se pudo precisar. 
Los barcos que llegan de Orán siguen 1 
sometidos a una rigurosa inspección yj 
desinfección sanitarias. 
Un niño abrasado 
ZARAGOZA, 18.—Esta tarde el niño 
de cinco años Luis Rodríguez Martínez 
se cayó a una caldera de aceite hir-
viendo, en la que se freían churros. Fué 
extraída la criatura con gravísimas que-
maduras. Ingresó en el hospital en es-
tado desesperado. 
—El sábado llegará la banda de mú-
sica de Tarrasa con un concejal de di-
cho Ayuntamiento para asistir al descu-
brimiento del monumento dedicado al 
literato aragonés López Allué. La banda 
dará un concierto popular. 
—La Policía ha detenido durante es-
tos últimos días de feria a 74 delin-
cuentes habituales contra la propiedad. 
Un telegrama del Primado 
ZARAGOZA, 18.—El alcalde ha reci-
bido un telegrama del Cardenal Pri-
mado, contestación al que le dirigió el 
señor Allué Salvador con motivo de la 
coronación de la Virgen de Guadalupe. 
El doctor Segura agradece al alcalde de 
Zaragoza su telegrama y añade que pide 
a la Virgen del Pilar bendiga a la tie-
rra aragonesa. 
También la Unión diocesana de Ju-
ventudes Católicas ha recibido un te-
legrama del Nuncio de Su Santidad 
agradeciendo el saludo de las Juven-
tudes Católicas que le dirigieron con 
motivo de la úl t ima reunión. 
Ha sido aplazada, por coincidir con 
el Congreso radical de Angers 
o 
SE EXTIENDE LA HUELGA DE 
MARINEROS DE MARSELLA 
PARIS, 18.—En vi r tud del acuerdo 
del Consejo de Ministros, es lo m á s pro-
bable que la reapertura de las C á m a r a s 
no se haga hasta el día 13 de noviem-
la Argentina 
Un diario de Buenos Aires anuncia 
su próxima inauguración 
o 
El Gobierno de P a n a m á aprue-
ba el crédi to para la Ex-
posición de Sevilla 
— < » — 
BUENOS AIRES, 18.—"El Mercurio" 
publica una información en la que afir-
ma que en breve quedará establecido 
bre, lo m á s pronto. E l Gobierno pensa-|entre Alemania y la Argentina un ser-
ba que dicha reapertura fuese el día 6|vici0 radiotelefónico, a cargo de la 
del referido mes; pero por celebrarse 'prangra(j¡0 International Corapany. 
el Congreso del partido radical, en An-1 p A N A M A E N L A E . D E S E V I L L A 
gers, del 3 al 7, no se cree conveniente 
la reanudación de las tareas parlamen-
tarias antes del día 13 mencionado. 
L A H U E L G A D E M A R S E L L A 
PARIS, 18.—La huelga de marineros 
de Marsella se ha extendido a muchos 
(Servicio e.telusivo) 
P A N A M A , 18.—El Gobierno de la 
República de Panamá , en Consejo cele-
brado en el día de ayer, aprobó la cuan-
t ía de los fondos destinados a la part i-
cipación panamericana en la Exposición 
cargadores y obreros dsl muelle, que; Iberoamericana de Sevilla, donde se ha-
han simpatizado con los huelguistas. 
L A " T A S A D E L LUJO" 
PARIS, 18.—Varios diputados han 
presentado una enmienda a ley de Ha-
cienda en la que piden la progresiva re-
ducción de la llamada "tasa del lujo", 
mediante la fijación de una escala que 
permi t i r ía armonizar los intereses del 
Tesoro con las necesidades en la pro-
ducción nacional. 
E L ASUNTO HORAN 
PARIS, 18.—El ministro de Justicia, 
Barthou, ha recibido esta tarde al fiscal 
! general, con quien ha conferenciado acer. 
; ca del asunto Horan, asistiendo a la en-
! trevista el director de Asuntos crimi-
rá una magnífica instalación para ex-
hibir los productos del país.—Associated 
Press. 
P A N A M A Y COSTA RICA 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—Cumpli-
mentando la gest ión de la Cancillería 
chilena para la reanudación de las rela-
ciones diplomáticas entre P a n a m á y 
Costa Rica, los Gobiernos de ambos paí-
ses han solicitado del canciller señor 
Ríos Gallardo que se encargue de la tra-
mitación de los pases para los respecti-
vos ministros en P a n a m á y en Costa 
Rica. 
NUEVO MINISTRO E N CHILE 
Lord Birkenhead, secretario de Estado para la India, que se ha reti-
rado de la política inglesa para dedicarse a los negocios. 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—El pré-ñales del ministerio de J"st^ a^ No se, s.dente de la ública g 
ha tomado ninguna decisión. E l ^ nistro ha e ado i n ¿ r i n a m e n t e de la car: 
es tudiará personalmente el asunto con:tera fnstrucción áblica al minigtro 
el presidente del Consejo, Poincaré, y el|de Haciend señor Pablo Ramírez . 
ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand. JAPONESES A L BRASIL 
E L COMERCIO D E GANADO LONDRES, 18.—Telegrafían de Río 
CON I T A L I A i^e Janeiro a los diarios que en breve 
PARIS, 18.—La Asociación general I !e in s t a l a rá en el Brasil una colonia 
de Productores de Francia se ha diri-NaPonefa, Q^e ha solicitado de las au-
gido al Gobierno señalándole el hecho • ^ori£ades de P a r á glandes extensiones 
de que las autoridades italianas déte-1de. T6™*10- que dedicará al cultivo del 
nían en la frontera cuantos vagones arDo1 del caucí10-
de ganado llegaban con destino a I ta- U N TELEGRAMA DE A L V E A R 
lia. RIO DE JANEIRO, 18.—El presiden-
El Gobierno ha contestado que ha rá te de la república, doctor Wáshington 
una gestión cerca del Gobierno italia-1 Luis, ha recibido el siguiente telegra-
no rogándole qae suspenda, las medidas jma, enviado por el señor Alvear: "Agra-
adoptadas y que tanto perjudican los | dezco a vuecencia la atención de su cor-
intereses de los ganaderos franceses. | dial saludo. Le ajeguro que al dejar 
E L PAGO DE REPARACIONES 
PARIS, 18.—El juez instructor ha 
interrogado hoy al importador de ga-
la presidencia de la República Argen-
tina conservo el m á s grato recuerdo, 
que tenderá a estrechar los vínculos 
Lord Birkenhead pertenece a una humilde familia, oriunda del pue-
blo cuyo título ostenta. Con grandes dificultades, en su juventud logró 
terminar la carrera de Derecho, en la que rápidamente alcanzó gran 
posición y prestigio y llegó a ser uno de los más eminentes jurisconsultos 
británicos. Su posición le permitió entonces intervenir en la política. Ha 
sido attorney general y solicitor general. En 1919-1922 ocupó la su-
prema Magistratura inglesa y dictó varias sentencias modelos de recti-
tud iurídica. Es seguramente uno de los lord canciller más jóvenes que 
J t i * — r - > . 1 J-*.í L U I l i l i i . ICl, i . i X X U V - l X V ^ C f c U W i i V , K , i J L * ^ * * 
ha tenido Inglaterra, pues no contaba aun los cincuenta anos, hinalmen- ; ordenó la inmediata encarcelación del |Abri Vestidos AbrigOS 
te, fué nombrado secretario de Estado para la India en 1924. Lord Bir- | señor Levy. Se recordará que éste ha-jpesetas; Más de '5Q0 modelos diferentes, 
kenhead es hombre cultísimo. Posee una biblioteca particular de más : bía conseguido ser puesto en libertad 1 Modelos seleccionados de las mejores 
nado señor Levy, acusado de estafa tradicionales que unen a mi patria con 
con relación a los pagos en productos eI gran pueblo brasileño." 
que Alemania es tá efectuando en con- x'• ^ ^ • ^ ' ^ ^ ^ ^ 
cepto de reparaciones. C iarCia -MorenO y C.a 
A l terminar el interrogatorio, el juez P R I N C I P E 26. 
de 14.000 volúmenes. Hace un año fué elegido rector de la Universidad 
de Aberdeen. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL D I A 19 
Presidencia. — R. O. confiriendo una 
comisión por diez días para Berlín a don 
provisional, mediante fianza de un mi-
llón de francos, pero luego huyó a Ho-
landa, cuyo Gobierno concedió la extra-
dición. Levy ha perdido, por lo tanto, 
la fianza que ten ía depositada. 
E S P I O N A J E E X T R A N J E R O 
NIZA, 18.—Ha sido detenido un ita-
liano llamado Montefiore, que en unión 
de otro llamado Sandini, realizaban ac-
tos de espionaje, en favor de una poten-
casas de París . 
Despacho en Gobernación 
El general Mart ínez Anido despachó-cia extranjera, 
i con los directores general de Goberna-, Interrogado por la Policía, el deteni-
r i l l C o S ^ C p ^ y ^ p u ^ recibi6 la. visitas de los do ta reconocido tener en su domicilio 
Hacienda.—Autorizando a los propia-1 gobernadores civiles de Oviedo, Lérida, documentos comprometedores, 
tarios de las Empresas de automóviles |Valladolid y Navarra, alcalde de Barce-| NUEVO MAGISTRADO 
y transportes que se indican para que | lona y señores Huelín, Miláns del Boschi PARIS, 18.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana , el presi-
dente de la República, señor Doumer-
calle de Cea Bermúdez 
El juez los manda enterrar 
como pertenecientes a per-
sonas desconocidas 
El juez instructor del sumario abier-
to con motivo de los restos encentra 
dos hace meses en la calle de Cea 
Bermúdez, ha ordenado la inscripción 
en el Registro civil de "huesos ha-
satisf agan en metálico el importe del j y Chicharro. 
Timbre con que están gravados los b i - | y. • r» 
lletes de viajeros que expiden. L a Caja Postas de A h o r r o s 
Gobernación.—Disponiendo sea sepa- -proaiHirio r»r>r P! vírpnrp^idpntp dpi 
rado definitivamente de su empleo e l U _ ^ _ ^ r o ^ de la calle de Hilarión Eslaya. 
gue, ha firmado un decreto nombrando i liados en la vía pública en las inmedia-
oficial del Cuerpo de Telégrafos con ^ 0 ° s f J0Tcelfb™ ^ye^s" r^n;Q, 
5.000 pesetas don Angel Ilarrie Irurzun. t r a l l a Junta de la Caja Postal de Aho-
Idem que los jefes del Cuerpo de Co-
rreos don Antonio Camacho Sanjurjo y 
don Agustín Ramos García, nombrados 
para asistir a la Conferencia de Estu-
dios de la Unión Postal Universal que 
se celebra en París , estudien, juntamen-
te con los delegados que representen a 
la Administración norteamericana en di-
cha Conferencia, la resolución que pu-
diera adoptarse en el litigio entre la | d j próximos presupuestos 
Administración española y aquella, s o - 1 . . „•„ „ T„~+,„,„ „ • 
bre interpretación del artículo segundo el ministro de Gracia y Justicia y 
rros para despachar asuntos de t rámi te . 
Los ferrocarriles del Oeste 
El ministro de Fomento recibió a la 
Comisión liquidadora e incautadora de 
las l íneas del Oeste de España . 
Los presupuestos 
Con el ministro de Hacienda trata-
Los Metropolitanos españoles, emi-
nent ís imos Cardenales de Toledo, Sevi-
lla, Granada y Tarragona y los excelen-
t ís imos señores Arzobispos de Valencia, 
Burgos, Zaragoza, Valladolid y Santia-
go, con motivo de haber terminado la 
reunión que periódica y canónicamente 
celebran en la Corte, fueron ayer ma-
ñana , como de costumbre, a ofrecer 
sus respetos a su majestad. 
del Convenio Panamericano de Buenos 
Aires, en orden a la aplicación y liqui-
dación de derechos de t ránsi to de co-
rrespondencia. 
Abriendo un período de información 
pública para que todas las Mutualida-
des, Cooperativas, Empresas, Igualato-
rios, Sociedades filantrópicas de Segu-
ros de enfermedades, de Seguros de ac-
cidentes y cuantos particulares o enti-
dades lo deseen, emitan su opinión so-
bre los diferentes artículos del reglar 
mentó que se indica. 
Concediendo treinta días de licencia 
inistro de racia y Justicia y el 
director general de Administración local. 
Por los ministerios 
Visitaron al general Losada el tenien-
te coronel Nieto, el marqués de Amu-
rrio y el capi tán Cirerol. 
— E l ministro de Marina recibió al ex 
ministro don Amallo Gimeno y al ar-
quitecto señor Luque. 
—Ayer visitó al ministro de Instruc-
ción pública una Comisión del magiste-
rio de Madrid para rogarle que el grupo 
de Casación. 
C O R O N A S 
CANDELABP.OS - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónimo, 3. 
m 
EL VIZCONDE DE PEEL SUCEDE 
A LORD BIRKENHEAD EN LA 
SECRETARIA DE LA INDIA 
o 
El m a r q u é s de Londonderry, mi-
nistro de Obras públ icas 
—o— 
y que, al parecer, son humanos, ignorán-
dose a qué cuerpos pertenecieron". 
Con esta inscripción se da por termi-
nado el sumario, que para cumplir los 
t rámi tes de rigor, será pasado a la 
Audiencia. 
Los restos fueron llevados en una caja 
al cementerio del Este, donde quedaron 
enterrados. 
Conforme se recordará para exami-
nar los restos de que se trata se nom-
bró por el juez, a raíz del hallazgo, una 
Comisión de médicos, presidida por el 
doctor Maestre, la cual, en su informe, 
consignaba datos que permit ían supo-
ner que los restos hallados eran los de 
las tres niñas, que hace años desapa-
recieron de la calle de Hilarión Eslava. 
Actuó igualmente por aquel entonces 
otra Comisión de geólogos, que presi-
|dió el señor Kindelán, que en su dicta-
jmen discrepó del de los médicos en la 
por enfermedad a don Juan Castaño destine a Escuela Normal de Maestras,} secretario 
Plasenci, mozo de carga de Correos, como parece que se trataba de hacer. 
Entre otros visitantes, recibió también 
el ministro al Arzobispo de Valladolid. 
sentante de la Asociación general de Ga-
naderos; prorrogando por dos años la 
suspensión del derecho público de regis-
tro de minas en la zona de la provincia 
de Santander. 
Trabajo.—Autorizando la celebración 
el día 21 del mes actual, de una carrera 
de motocicletas y autociclos denominada 
'Prueba en Cuesta Montserrat". 
MJüCAiSUUKAFOS D E INTRUCCION 
Han finalizado las oposiciones convo-
cadas con fecha 5 de marzo para cubrir 
17 plazas de auxiliares mecanógrafos del 
ministerio de Instrucción. Durante el 
tiempo de oposición han sido ampliadas 
hasta 43 el total de plazas a cubrir. 
Fueron presentados 126 aspirantes, de 
los cuales 56 fueron declarados aptos 
para pasar al segundo ejercicio. 
Por la puntuación total, han obtenido 
plazas los 43 opositores siguientes: 
Número 1, señorita María Teresa Co-
llado Rodrigue; 2, doña María Josefa 
Montero Montero; 3, doña María del Pi-
lar Pérez Martínez; 4, doña Angeles To-
rres Calamita; 5, doña Isabel Dabán 
Concha; 6, doña María Suárez Baillo; 7, | 
sust i tución de lord Peel. 
También se han publicado las cartas 
cambiadas entre el primer ministro y 
lord Birkenhead con motivo de la d i -
misión. En ellas el ministro saliente de-
clara que abandona definitivamente la 
LONDRES, 1 8 . - H o y se han publi-i ^ai;te que concernía a la naturaleza de 
de lord Birkenhead, y al marqués d e , ^ ^ 1 ™ ^ 6 ' en f1,!0 Ultl™'. ei seuür 
Londonderry ministro de Obras P ú b l i - ' ^ f ^ ^ / ^ 6 ^ 6 2 ^ fr* 
cas (first commissioner of works) en ^ ^ S J - r ^ es 
el instructor del sumario, encargó a una 
Comisión de entomólogos, formada por 
los señores Bolívar Pieltain y Gil Co-
llado, que examinaran también los res-
tos. Hace tres días esta nueva Comisión 
dió por terminada su labor e hizo en-
t rega de su informe, en el que, segútn 
vida polí t ica pero que queda a dispo- iel primero de dichos señoras ha de-
sición del Gobierno y de sus correligio-jclarado a varios periodistas, "quizá en 
nanos si en algún momento necesitan; al&unos pUntog n0 egté de acu^rdo con 
de sus servicios como persona privada., ei que presentó la Comisión de médi-
Da las gracias al primer ministro por^og-^ 
haberle permitido abandonar el cargo Recibido en el Juzgado este último 
antes de lo que hab ía sido convenido y informe se unió a las diligencias fiiá 
dice que Baldwm recogió el poder en examinado por el señor Fernández v 
tales circunstancias que hacían del Go- Fernández de Quirós y después se die-
ron las órdenes, ya cumplimentadas, re-
ferentes a la inhumación de los restos. 
» *• # 
E l doctor Maestre manifestó ayer 
mañana, antes de conocer el hecho de 
que los restos iban a ser enterrados 
Inmediatamente, su deseo o propósi-
to de solicitar del Gobierno que le sean 
entregados los restos al Laboratorio de 
Medicina Legal, pues serán muy prove-
R E T R A S O P O S T A L E N T A N G E R 
TANGER, 18. — A consecuencia del 
fuerte viento reinante, ayer no llegó el 
vapor correo procedente de Algeciras. Se 
espera traiga hoy dos expediciones pos-
tales. Desde que empezó el cambio de 
hora han comenzado las irregularida-
des postales, a causa del retraso diario 
con que llega el rápido de Algeciras, 
que hace retrasar también la salida del 
vapor. Se cree que lo conveniente béria 
adelantar una hora la salida del rápido 
Madrid-Algeciras para evitar esto. 
— E l Comité del Control ha aprobado 
la concesión de un crédito de 50.000 
francos de subvención a las escuelas 
hebreas. 
—Ha llegado de Casablanca el crucero 
acorazado "Edgar Quinet", buque - es-
cela de guardias marinas. 
adscrito a la Administración principal 
de Cádiz. 
Instrucción pública.—Disponiendo que i 
por ascenso reglamentario, doña Isabel 
Romero Sanjuán, inspectora de prime-
ra enseñanza de Las Palmas de Gran 
Canaria, pase a percibir el sueldo de 
5.000 pesetas más el 30 por 100 sobre di-
cho sueldo en concepto de gratificación 
por residencia; ídem se anuncie al turno 
de ascenso la provisión de una plaza de 
profesor numerario de piano, vacante en 
el Real Conservatorio de Música y De-
clamación de esta Corte; abriendo un 
concurso público en la Dirección gene-
ral de primera enseñanza para la ad-
quisición, en cantidad que no exceda de 
50.000 pesetas, de mesas de tableró ho 
rizontal, de una o más plazas, con sus 
correspondientes sillas, con destino a es 
cuelas nacionales de primera enseñanza, 
disponiendo se anuncie a concurso pre-
vio de traslado la provisión de una cá-
tedra de Patología médica, con su clí-
nica, vacante en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Santiago. 
Fomento.—R. O. disponiendo se mani-
fieste al señor ministro de Hacienda que 
a los efectos del reconocimiento fitopato-
lógico de productos y frutos agrícolas de-
terminado por el real decreto-ley de 20 de 
junio de 1924, tanto la importación co- oonena; i 
mo la exportación, podrán realizarse por don Agust ín Lucas Casia; 8, doña María Cretkrio de ^ ' I n d i n e n d Gobierno 1 ^ Para la enseñanza, no por lo que 
d i c h r ^ t L Í p a r a ^ tSfico^d^refp1" Hó^RarH^r í ' ^ T * ' r V ^ ^ o n c e ^ G e o r ^ ^ ^ ^ problema judicial res^ect^ sino ¿or dicho ministerio para el trafico de refe- ? «n B a r ^ en ega migma cart |ra con ^onar la albúmina y ácidos grasos cue exis-
bierno una Asamblea llena de recuer-
dos amargos y actualmente era como 
un grupo de hermanos. 
E l primer ministro contesta elogian-
do el trabajo que lord Birkenhead ha 
hecho en los cargos políticos que ha 
desempeñado y especialmente en estos 
cuatro años en que ha colaborado con 
Baldwin. 
* * •» 
ridos productos agrícolas; dando por re-
producidas las reales órdenes que se in-
dican, al objeto de intensificar la acción 
contra los diferentes medios que pueden 
contribuir a la difusión de las enferme-
dades epizoóticas; resolviendo instancia 
del alcalde de Ponferrada en súplica de 
que se dicte una disposición aclaratoria 
relativa a las relaciones de las Jefaturas 
de las Secciones agronómicas con los al-
caldes, como presidentes de las Juntas 
locales de informaciones agrícolas; para 
el suministro de datos estadísticos; nom-
brando vocales de la J ü n t a Consultiva 
del Crédito Agrícola a don Antonio Ma-
ría de Encio, representante de las Aso-
ciaciones agrícolas y ganaderas; don V i -
cente _ Lassala Miquel, representante de 
las Cámaras Agrícolas; don Víctor Mar-
tínez Bustillo, representante de la Confe-
deración Nacional Católica Agraria, y 
don Pedro García de la Barga, repre-
11, don Alvaro Vélez; 12, don Angel Fa-
lencia; 13, don Francisco Mora; 14, don 
Jesús García; 15, don Octavio Ventosa; 
16, don Carlos Maycas; 17, doña Sofía 
Pérez Crespo; 18 don Luis Ortega; 19, 
don Manuel Bravo; 20, don Fausto Ce-
los conservadores en enero de 1924. 
El vizconde de Peel es nieto del co-
nocido político británico Sir Robert Peel. 
i Nació en enero de 1867 y ha desempeña-
?n ?¿ d ^ T n ^ n ^ H - ^ 0 ^ ^ l l e : ^ ^ t r e otros, ios cargos de s u Z c r t 
n n ' m ¿ ^ 23' ,d0,? J°se Vio de Guerra, ministro de Transpor-
Camporredondo;_24, don Manuel Martín; tes y primer comisario de Obras públi-
y ácidos grasos que exis 
Law y con Baldwin, hasta que, perdidas: ton en los huesos, y, sobre todo por log 
las elecciones de 1923, dejaron el Poder glóbulos roios eme se ennaprvan ^ ^ 
25, don Vicente Pastor; 26, doña Eduar-
da Bravo; 27, doña Felisa de las Heras; 
28, doña María J. Delgado; 29, don Fer-
nando Contel; 30, doña Carmen Lasso 
de la Vega; 31, don Fernando Martínez; 
32, doña Paula Galán; 33, doña María 
Luisa Astudillo; 34, don Ricardo Decam-
po; 35, don Máximo Gómez; 36, don Cé-
cas, que ocupaba ahora. Ha sido también 
presidente del Consejo del Condado de 
Londres y jefe del partido de la Refor-
ma Municipal. 
E l marqués de Londonderry es también 
de una familia de abolengo político y 
de antigua aristocracia en Inglaterra. En-
tre sus ascendientes se cuenta el vizcon-
l l s r j  qu   co ser  en los 
capilares de los mismos con color y as-
pecto muy semejantes al que tienen en 
vida de las personas. 
U L T I M A H O R A 
SE Kfl SUSPENDIDO E L " 
Ü Z C U D Ü N - P E T E R S O N 
8.Lr ^ L ^ J f ? , * ^ * ? ^ ™ 0 - ** de Castlereagh. Nació el año 1878. Es, 
N U E V A YORK, 18.—Se ha suspendi-
do el combate anunciado anoche entre 
- Pou; 38, dofK. Zul^a Pona; o, ^rí^erK^Sn. UZCUdUI1 y ^ 
^ o t e 0 ^ 4d20ndfS«tÍ^ÍO-GHa-|?0r^de Ir̂ landa' en donde fué m S ^ o f La suspensión fué originada por el 
Cout¿ v 43 don S í n S n„«fofQ 0rindaiTdTe .Edu9!ción ^ 1921. Es canciller de la temporal de lluvias, y si el tiempo me-
Couto, y 43, don Enrique Quesada. Universidad de Belfast. jora, el combate se celebrará mañana . 
Viernes 19 de octubre de 1928 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XVIII.—Núm. G.Olo 
Probables participantes. Peterson, el contrincante de Uzcudun. Condiciones del campeonato 
automovilista del mundo. Concurso de "golf" entre profesionales en Bilbao. 
CICLISMO 
E l campeonato de España 
Pasado m a ñ a n a domingo se celebra-
r á el campeonato ciclista de España en 
carretera. 
La part icipación en esta prueba sê  ba 
hecho por calificación, pero, a pesar' de 
esta circunstancia, aparecieron nada me-
nos que una treintena de corredores ele-
gidos. 
Dichos ciclistas seleccionados son los 
siguientes: 
Miguel Mució, Ricardo Montero, Lu-
ciano Montero, Jesús Dermit, Segundo 
Barrue tabeña , Jesús García, Luis Gros-
socordón, Cesáreo Sarduy, Enrique Agui-
rre, Eusebio Errasti , Alberto San M i -
guel, Miguel Sáez, Telmo García, Ma-
nuel López, José Sánchez, Miguel Pro-
cas, Josú Méndez, Eduardo Fernández, 
tibaldo Muñoz, Angel Castro, Manuel 
Fernández, Francisco Muía, Victoriano 
Otero, Julio Borrás , Juan Mateu, Va-
leriano Riera, José M . Sanz, Francisco 
Cepeda y Mariano Cañardó. 
De todos estos corredores, tenemos 
entendido que han formalizado su ins-
cripción los siguientes: 
MADRID. — Telmo García, Eduardo 
Fernández, Francisco Muía, Ubaldo Mu-
ñoz, Manuel Fernández y Luis Groso-
cordón. 
VIZCAYA.—Segundo Bar rue tabeña y 
Jesús Dermit. 
CATALUÑA. — Miguel Mució, José 
Mar ía Sanz, Mariano Cañardó y Juan 
Mateu. 
GUIPUZCOA. — Ricardo Montero y 
Luciano Montero. 
ANDALUCIA.—Migue l Sáez. 
E s t á n representadas por estos corre-
dores las siguientes Sociedades: F. C.|mio de 'Europa^decid i rá ef'vencedor. 
Barcelona, Real Unión, de I rún ; Real 
disputarse con él el t í tulo de campeón 
del Norte de su categoría . 
Un percance a Dedieu 
PARIS, 17.—El boxeador Dedieu ha 
sido víct ima de un accidente de caza, 
recibiendo la descarga de un fusil en 
la cara y en la espalda. 
En grave estado ha sido hospitaliza-
do, desconfiándose de salvar su vida. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l campeonato del mundo 
En la ú l t ima reunión de los miembros 
de la Asociación Internacional de Auto-
móviles Clubs Reunidos, se ha redac-
tado el reglamento referente al campeo-
nato del mundo de 1929. 
En síntesis, es lo siguiente: 
Dicho campeonato se obtiene por la 
clasificación de los coches en las ocho 
pruebas que siguen. 
Gran Premio de Europa, organizado 
por Italia. 
Gran Premio de Alemania. 
Gran Premio de Bélgica. 
Gran Premio de Indianópolis. 
Gran Premio de Francia. 
GRAN PREMIO DE F—iM^A. 
Gran Premio de la Gran Bre taña . 
ParaN poder clasificarse, las marcas 
participantes deberán concurrir en el 
Gran Premio de Europa y a dos de las 
pruebas arriba indicadas. 
Corresponden a los participantes un 
número igual al número de su clasifica-
ción en la carrera de cada prueba, hasta 
el tercer puesto; esto es, por cada ca-
rrera, el primero tendrá un punto, el 
segundo dos y el tercero tres. 
Cada uno de los restantes participan-
tes se a t r ibui rá cuatro puntos. 
En el caso de un empate en la pun-
tuación, la clasificación del Gran Pre-
En cuanto al arbitraje, ningún juez 
ca ta lán quiere juzgar el encuentro del 
domingo, y el Español ha aceptado a 
Vallana, que era uno de los tres que 
presentaba el Barcelona. Los dos Clubs 
han telegrafiado al jugador internacio-
nal para que acepte el arbitraje. Se tie-
ne la impresión de que aceptará . 
Las taquillas se han abierto hoy al 
público y aparecían largas filas de per-
sonas para adquirir sus entradas. 
L a expectación en Barcelona es segu-
ramente la mayor de todos los últ imos 
tiempos, pues unido a la tradición del 
encuentro se unen los incidentes de es-
tos últimos días y a la incertidumbre 
de si jugará o no Zamora aun cuando 
se cree que sí. 
Jugadores lesionados 
BARCELONA, 18.—A consecuencia 
del partido del domingo entre el Euro-
pa y el Sans han resultado lesionados 
de importancia Alcoriza, Bestit y Mau-
ricio, el primero de los cuales t a r d a r á 
seguramente dos meses en curar. 
E l Comité de competición ha toma-
do declaración al árbi t ro , señor Espal-
te, que juzgó el partido, en vir tud de 
la denuncia formulada por un espec-
tador, de que había sido agredido por 
el jugador Croa. E l á rb i t ro negó ter-
minantemente el aserto y en su vista 
se ha desestimado la denuncia. 
Madrid F. C, Arenas Club, de Guecho; 
Unión Velocipédica Malagueña y la sec-
ción deportiva de la Casa del Pueblo, 
de Reus. 
Organización de la prueba 
Invitados por la Unión Velocipédica 
Española (primera región), han celebra-
do una reunión los presidentes de las 
Sociedades adheridas para tratar de su 
cooperación a la organización del cam-
peonato nacional. 
Acordaron distribuirse entre los cinco 
Clubs representados la organización del 
servicio de jurados fijos de ruta. 
La salida 
La prueba, como se sabe, se disputa 
sobre 100 kilómetros. La salida se da rá 
individualmente, con un intervalo entre 
cada corredor que no ,podrá ser inferior 
de tres minutos n i superior a cinco, es-
tableciéndole la clasificación por orden 
de menor a mayor tiempo invertido en 
el recorrido. 
La salida t endrá lugr.r por riguroso 
orden de sorteo, el que se verificará en 
la meta, en presencia de los participan-
tes, para lo que deberán estar una hora 
antes de la oficial de salida del primero 
(ocho de la m a ñ a n a ) , ante el Jurado de 
meta. 
P U G I L A T O 
E l contrincante de Uzcudun 
Como ya saben los aficionados, esta 
noche se celebrará el combate entre 
Paulino Uzcudun y Peterson. 
Desde luego, este "match" no desta-
ca tanto como si se hiciera contra Ro-
bert, pues éste ofrece una hoja depor-
t iva muy superior. 
Peterson pelea hace varios años, pero 
su actuación no ha trascendido debido 
a que sus contrincantes no eran de los 
consagrados. 
De dichos combates es muy posible 
que sean dos los únicos adversarios 
que tuvo de reconocida valia dentro de 
lo que cabe. Son sencillamente Homer 
Smith y Young Stribbling. 
A Smith le ganó difícilmente por 
puntos en un "match" concertado a 15 
"rounds". 
En cuanto a Stribbling, Peterson fué 
derrotado con relativa facilidad, nada 
menos que por "knock-out" en el quin-
to asalto. Con estos detalles, realmen-
te el r ival de Paulino carece de una 
aceptable "performance". 
L a velada del Teatro Pavón 
Resultados de los combates celebra-
dos en el Teatro Pavón: 
INO venció a Veyret por "knock out" 
en el tercer asalto. 
Cipriano Torres y Moreno hicieron un 
combate nulo. 
IGLESIAS venció a Salvadores por 
descalificación. 
POLO ganó a González por puntos. 
Paz Blanco y Cañizares hicieron un 
combate nulo. 
U n triple "match" anglobelga 
LONDRES, 18.—Los boxeadores bel-
gas Petit-Biquet, Sybille y Verbist to-
m a r á n parte el d ía 25 del corriente en 
la gran reunión de boxeo que se cele-
b r a r á en el Royal Albert Hal l . 
Estos boxeadores serán enfrentados 
respectivamente a los púgiles br i tánicos 
Bert Kirby, Jack Yyams y Tarlton. 
Heenney, camino de los Estados Unidos 
WELLINGTON, 1.—Ha marchado a 
los Estados Unidos el notable boxeador 
Tom Heenney, con objeto de empezar 
su entrenamiento para participar en los 
concursos que se organizan para deci-
dir el sustituto de Tunney, como cam-
peón mundial de todas las categorías. 
Sportiello gana a Bouquillon 
PARIS, 17.—En la velada de boxeo 
celebrada esta noche en el Sporting 
Club, el púgil Sportiello ha vencido a 
Bouquillon por descalificación de éste 
último al décimo asalto. 
Guehring vence a Scotti 
B E R L I N , 17.—El boxeador a lemán 
Guehring ha vencido al italiano Scotti 
por "k. o." en el tercer "round". 
Corbett vence a Grauc 
•LONDRES, 17.—El boxeador Har ry 
Corbett, inglés, ha vencido al francés 
Crauc, por inferioridad de éste en el 
séptimo "round". 
La decisión arbi tral ha sido vivamen-
te protestada por el público, ya que 
Crauc se encontraba con una ceja abier-
ta por un fuerte golpe a l a cabeza de 
su contrario. Hasta el séptimo "round" 
la ventaja ha sido del francés que ha 
atacado a Corbett con gran rapidez y 
valentía. 
U n "match" Desnoulet-Gydó 
PARIS, 17.—El peso pluma Desnou-
let, que ha efectuado recientemente en 
Bruay un "match" nulo con Tassín, ha 
retado al boxeador Gydó, con objeto de 
G O L F 
Campeonato de profesionales 
BILBAO, 18.—Ha terminado el cam-
peonato de "golf" entre profesionales, 
organizado por el Golf Club de Negu-
r i . He aquí el resultado detallado del 
concurso: 
1, J E A M GASSIAT (francés), 272 
puntos. 
t , A . Massy (francés), 277 puntos, 
t , Joaquín Bernardino, 277 puntos. 
4, Céspedes (Madrid), 285 puntos. 
5, Casañas (Zaraúz) , 287 puntos. 
6, Gayarga (Madrid), 290 puntos. 
7, Caen, 300 puntos. 
8, Raimond Garayalde (francés) , 306 
puntos. 
B I L L A R 
Reparto de premios de la 
Asociación Española 
La Asociación Española de Bil lar 
efectuará el próximo sábado, día 30 del 
actual, a las once de la noche, el re-
parto de los premios y medallas asig-
nados a los campeonatos nacionales y 
regionales correspondientes al año de-
portivo 1927-28, entre ellos, la hermo-
sa Copa generosamente donada por su 
majestad el Rey para el campeón na-
cional de primera ca tegor ía a la par t i -
da al cuadro. 
Para dar mayor realce al acto, uno 
de los m á s importantes de la vida so-
cial, se s imul tanea rá con una solemni-
dad deportiva, y con ella se d a r á por 
inaugurada la temporada 1928-29, que 
promete ser muy brillante e intensa, 
como consecuencia del amplio progra-
ma de pruebas y de nuevas instala-
ciones y servicios que se proyectan rea-
lizar. 
Los señores premiados por diversos 
conceptos y en las distintas ca tegor ías 
de las partidas al cuadro, a libre y a 
tres bandas, son los siguientes: Sevilla, 
Morquillas, Palacios, J. Pérez, Iglesias, 
Ruiz Flores, R. de Oro, Marqués, Espa-
ña, Carmena, Cortés, Caballero, Dupuy, 
R. González, Asprón, Pujares, J . L . Gon-
zález y J. E. Barba. 
F O O T B A L L 
Equipo del Athletic 
Para el partido del domingo, la pro-
bable alineación del Athletic Club será 
el siguiente: 
Messeguer, Morriones—*A. Olaso. Or-
dóñez—Vázquez — Arteaga, Lecube— 
Cosme—Herrera—Areta—*L. Olaso. 
Equipo del Bacing 
Y el Racing Club, por su parte, se 
al ineará probablemente como sigue: 
Mar t ínez Tí, Escobal — Calvo, More-
no—Reverter—Ateca, Menéndez—Caba-
llero—Carrasco—*Valderrama — t Agu i -
rrezabala. 
E l C. D . Europa, a Burdeos 
BURDEOS, 19.—El sábado y domin-
go próximos en el campo de "football" 
del Pare des Sports contenderán los 
equipos del Europa, de Barcelona, con 
los del Deportivo de esta ciudad y el 
del S. B. U . C. 
El equipo del Europa, cuya fama ha 
traspasado las fronteras españolas, se 
p resen ta rá en esta ciudad por primera 
vez, alineando todos sus mejores ele-
mentos, por lo que existe una gran ex-
pectación por contemplar su exhibición. 
No es tá formado el equipo bilbaíno 
BILBAO, 18.—Todavía se desconoce 
el equipo que el Athletic a l ineará el 
próximo domingo en Vitor ia contra el 
Deportivo Alavés. Las dudas están en 
la línea de medios. 
—Se reunió el Comité de la Federa-
ción Vizcaína y conoció de la protesta 
formulada por el Deportivo Alavés, por 
la ac tuación del á rb i t ro señor Ezcur-
dia. Se tomó el acuerdo de no resolverla 
en tanto no esté constituido el Comité 
de apelación. 
E l partido Español-Barcelona 
BARCELONA, 18.—Parece que se des-
peja el horizonte del "football" ca ta lán . 
Han declarado nuevamente Zamora y ios 
hermanos Tena, y se cree que, como 
consecuencia de la nueva declaración, 
la suspensión del partido Español-Bar-
celona no l legará a realizarse. 
Los jugadores del campeón de E s p a ñ a 
Walter, Castillo, Garulla, Guzmán, Aro-
cha, Pare ra, Ramón, Segura, Solé y Ló-
pez estuvieron en Las Planas de entre-
namiento y comieron allí, con objeto de 
reanudar más tarde los entrenamientos. 
Todavía no se sabe ciertamente quién 
será el portero. Se dice que Lloréns 
está bastante mejorado de su lesión en 
el brazo y podría ser que tomara parte 
en este partido. 
Sastre ha manifestado su impresión 
de que tanto él como Fiera, Samitier, 
Arocha y Sagibarba se hallan en com-
pleta forma y podrían rendir un buen 
resultado. 
Los profesionales cán tabros 
SANTANDER, 18. — Procedente de 
Madrid llegó el señor Cabot, secreta-
rio de la Federación Nacional, con ob-
jeto de abrir una información sobre el 
fallo de la Federación Cán tab ra decla-
rando jugadores profesionales a Prieto, 
Iglesias y Carral, que firmaron por ja 
Gimnástica, de Torrelavega, y procedían 
los dos primeros del Racing y el ter-
cero del Eclipse, y sobre los cuales in -
vocaban estos- Clubs el derecho de re-
tención, y sus correspondientes indem-
nizaciones. Después de tomar declara-
ción a todos, se llegó a una fórmula de 
arreglo, confirmando la calificación de 
profesionales de dichos jugadores y ia 
renuncia a sus derechos de retención por 
parte del Racing y Eclipsef^También re-
t i r a r á la Gimnást ica los recursos pre-
sentados e indemnizará con 10.000 pe-
setas al Racing. E l señor Cabot salió 
para Madrid. 
Arbi t ro del partido Real Sociedad-
Logroño 
S A N SEBASTIAN, 18.—La Real So-
ciedad y el Club Deportivo Logroño 
se han puesto de acuerdo para que les 
arbitre el señor Ezcurdia. 
U n millón y medio de pesetas por cinco 
jugadores 
E l Arsenal, de Londres, después de 
haber pagado 300.000 pesetas por el 
jugador Jack, del Bolton Wanderers, 
acaba de lanzar otras cuatro interesan-
tes ofertas, aproximadamente también p 
a 300.000 por cada jugador. 
Estos cuatro jugadores que le inte- ' r : 
resan al Club londinense son los siguien-
tes: 
Dean, dél Everton. 
Galacher, del Newcastle United. 
Mac Grory, del Celtic. 
Hampson, del Blackpool. 
Total de los cinco, un millón y me-
dio de pesetas aproximadamente. 
E l Real Unión, también sin guardameta 
SAN SEBASTIAN, 18.—Sin haberse 
entrenado todavía Emery, el portero t i -
tular del Real Unión, y no muy satisfe-
chos de la forma de Errandonea, es po-
sible que el domingo ocupe el puesto de 
guardameta el jugador Munguía, del 
Esperanza, y que ya ac tuó hace dos 
temporadas con los iruneses. 
Deslindando a los "amateurs" 
Se abandonan, por el contrario, la 
categor ía sueca de los 40 metros y la 
categor ía de 18 pies, que, durante mu-
cho tiempo, han estado clasificadas co-
mo internacionales. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Un "record" a l trote de "Urania" 
V I E N A , 17.—La famosa yegua fran-
cesa "Urania", propiedad de Mr. Va-
nackere, montada por Capovilla, ha ga-
nado ayer tarde otra carrera al trote 
de dos millas (3.340 metros). Su tiem-
po, reducido al ki lómetro, rué de 1 m i -
nuto 22 segundos y 6/10. Con esta 
prueba "Urania" ha batido el "record" 
mundial, establecido en el año 1905 por 
"Kirkewood", en 1 minuto 22 segundos 
y 8/10. 
L A W N - TENNIS 
Borotra vence a Lukumoto 
LONDRES, 17.—El jugador de "ten-
nis" francés Borotra ha derrotado al 
japonés Lukumoto por 6-1, 6-0 y 6-0. 
Borotra, semiñnai is ta 
LONDRES, 18.—El jugador de "ten-
nis" francés Borotra, que participa en 
el campeonato de la Gran Bretaña , ha 
derrotado esta tarde al jugador inglés 
E. C. Petters por 4-6, 8-6, 6-2 y 6-0. 
Con esta victoria Borotra se clasifica 
para disputar las semifinales del cam-
peonato. 
M O T O C I C L I S M O 
Campeonato de Penya Rhin 
BARCELONA, 18.—Han empezado a 
recibirse inscripciones para la impor-
tante prueba correspondiente al cam-
peonato de Penya Rhin. 
E l circuito es de un desarrollo de 
unos 5 kilómetros aproximadamente y 
magnífico para pruebas motociclistas 
semejantes al de San Jean de Port de 
Pins, sobre el que el año pasado se co-
rrió en España una de las pruebas m á s 
interesantes y espectaculares de la tem-
porada. 
PESOS Y H A L T E R A S 
Barbe proyecta establecer varios 
"records" 
MARSELLA, 18.—El bombero marse-
llés Hean Barbe tiene la intención de 
batir varios "records" mundiales de le-
vantamiento de pesos próximamente . 
p i B i m i i i i i i i i i i n i i 
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la película PARA- S 
MOUNT. Ü 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
-GO-
C E N T R O : Presentación de la 
compañía Membríves 
Acertadamente escogió Lola Membri-
ves "La malquerida" para su nueva pre-
sentación al público de Madrid: el per-
sonaje admirable, profundo, tan rico en 
matices humanos, de Benavente, le daba 
lugar para una manifestación maravi-
llosa de su talento que fuera como una 
recapitulación de cuantos acentos que 
prodigó dispersos en sus anteriores cam-
pañas . 
Vivió Lola Membríves el tipo de Rai-
munda, con toda la compleja simplici-
dad con que lo creó su genial autor: 
la sobriedad esencial del tipo no fué 
obstáculo a la multiplicidad de matices 
con que por momentos, en cada escena, 
daba valor de realidad a la frase y sub-
rayaba el sentido humano de la obra. 
Culminó esta labor de filigrana en la 
conmovedora escena con el padre de 
Norberto, y en la que tiene con su ma-
rido en el tercer acto: en ambos mo-
mentos, el acierto del dramaurgo fué 
avalorado por el acierto de la actriz. 
No envejece la obra de Benavente, 
antes gana con el tiempo, se aquilata 
mejor lo que hay de permanente e in-
mutable en la pasión y se aprecia mejor 
cómo son absolutos también los princi-
pios fundamentales del teatro. 
E l público, arrebatado, prorrumpió al 
final del segundo acto en una ovación 
interminable; se levantó la cortina más 
de diez veces, y llamado por los aplau-
sos incansables, hubo de salir a escena 
Benavente. 
Ayudaron eficazmente a la primera 
actriz, componiendo un acertadísimo 
conjunto, la señori ta Muñoz Sampedro, 
Amparo Astor, Soto, Luis de Llano y 
Aragonés . 
A l terminar la representación se re-
produjeron las ovaciones y nuevamente 
autor e intérprete saludaron innumera-
bles veces al público entusiasmado. 
J. DE L A C 
El primer concierto tendrá lugar el 
domingo 28 del actual, a las once y me-
dia de la mañana , con un admirable pro-
grama. 
C A L L A O 
Tarde y noche, "Pepe-Hillo", por Ma-
ría Caballé, Angel Alcaraz. "La pelícu-
la goyesca". Gran éxito, y " E l príncipe 
de los camareros, divertida comedia, por 
Lewis Stone. 
Orquesta de 20 profesores. 
. o 
Cine de San Miguel 
Exito creciente de " A l filo de media 
noche", por Condad Nagel; película di-
námica, de enorme emoción. 
C E R V A N T E S 
Comandante herid* 
en un vuelco 
Alimentos que no alimentan. 
V a de boda y después a la 
Casa de Socorro. 
Exito, éxito, éxito de 
bate", por Colleen Moorox 




C I N E M A E S P A Ñ A 
Vea al coloso Tom Mix en "Río tur-
bulento", y Monte Blue en " E l caballe-
ro del Ring, 
E l mejor programa de Madrid. 
o 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
" E l ángel de la caUe" permanecerá 
en cartel sólo unos días más: hasta el 
domingo inclusive. No lo olvide usted 
si quiere ver esta magnífica producción 
en estos elegantes salones. 
Una película de Avila 
Don José Sánchez Bermejo, archive-
ro-bibliotecario de la Diputación y del 
Ayuntamiento de Avila, ha sido comi-
sionado por ambas Corporaciones y por 
la C á m a r a de Comercio para realizar 
un ciclo de conferencias de divulgación 
S e r i a m L c a a r t í ^ f i „ e i n a ^ r f f l R E f l L CINEMA í PRINCIPE ALFONSO 
amplio e interesante tema que ofrece la; Se observa un fenómeno curioso con 
Acuda u s t e d al 
AVENIDA, donde 
se exhibe todos los 
días 
Ciudad de los Caballeros. 
Para ilustrar dichas conferencias, a 
m á s de una escogida colección de dia-
positivas, l levará una magnífica pelícu-
la, que, bajo su dirección, ha filmado 
con exquisito arte y gran acierto don 
Agus t ín Macasoli. A las cinco y media 
de ayer tarde, y en la sala de "Madrid-
F i l m " (laboratorio que ha trabajado la 
película) , ha sido pasada la prueba ofi-
cial ante una selecta concurrencia, que 
la bu recibido con sincera admiración 
y entusiasmo. 
L a película se divide en tres fases: 
"Avi la , histórica", "Avila, monumental" 
y "Avi la , panorámica" . La primera re-
produce los lugares y monumentos que 
en la época del descubrimiento de A m é -
rica tuvieron tan alta significación en el 
magno hecho, y que hacen de Avi la una 
de las m á s interesantes regiones del 
solar hispano, enfocado desde ese pun-
to de vista. Es indudable que el acierto 
de elección de exposición se ha de ver 
recompensado por la veneración y el ca-
riño con que "nuestra" América reci-
birá esa "Avila , histórica". La segunda 
Ayer tarde en el paseo del Prado vol-
có, al hacer un rápido viraje por evi-
tar el choque con un automóvil, la mo-
tocicleta mil i tar ocupada por el coman-
dante de Art i l ler ía don Angel Magda-
lena Gallifa, de cuarenta y nueve años, 
domiciliado en la calle de Velázquez, 29, 
y guiada por el soldado del regimiento 
de Tiro, José Alvarez Monasterio. 
E l señor Magdalena resultó grave-
mente lesionado y el soldado con ma-
gullamientos y contusiones de carácter 
leve. Los dos fueron asistidos en la 
Casa de Socorro y después el señor 
Magdalena fué trasladado a su domici-
lio. 
Choque y atropello 
En la Cuesta de las Perdices chocaron 
ayer, a ú l t ima hora de la tarde, un au-
tomóvil mil i tar y otro particular. 
Por el lugar de la ocurrencia pasaba 
en aquel momento, en bicicleta, Fran-
cisco González Vila, de diez y seis años, 
mecánico, domiciliado en la calle de 
Vallejo, número 65, el cual fué atrope-
llado por uno de dichos vehículos y su-
frió lesiones de gravedad. 
También en el suceso recibió lesiones 
de pronóstico reservado el soldado de] 
Centro Electrotécnico Baltasar Jiménez 
Jiménez, de veinticinco años, que con-
ducía el coche mil i tar . 
Ambos heridos fueron auxiliados en 
la Casa de Socorro de Palacio, y después 
el ciclista fué llevado al Equipo Qui-
rúrgico del Centro. 
Huesos reales o fantásticos 
En una tahona de la calle de San 
Marcos, 26, se realizan obras para am-
pliar la cueva. Ayer tarde se presentó 
en el Juzgado de guardia un albañil 
y denunció que al efectuarse aquéllas 
fueron descubiertos, hace días, varios 
huesos, al parecer humanos, y que del 
hecho no se dió cuenta a las autorida-
des. 
E l Juzgado de guardia, en unión del 
denunciante, se personó en la tahona, 
y después de una larga inspección ocu-
lar y de declarar varias personas, no 
se logró la comprobación de la denun-
cia. 
E l obrero insistió en que se hallaron 
huesos y se sacaron juntamente con los 
escombros. 
Es de advertir que el denunciante 
t rabajó en las obras hasta hace unos 
días en que fué despedido. Ayer pre-
sentóse de nuevo en la tahona a soli-
citar que se le admitiese, y no lo con-
siguió. Desde allí marchó a presentar 
la denuncia, la que, por los motivos que 
se indican, parece que se t rata de una 
venganza. 
No obstante, se prac t ica rán las de-
bidas diligencias. 
Volteada por una vaca 
Alejandra Morato Salcedo, de ochen-
ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . - T e a t r o t treg añ iba hacia el puente de 
i r i r > n T S T í i p i n n n l — A I f l q f v D o n a H r a n - , ~ ' , i i T . 
Vallecas con un burro cargado de hor-
C I N E A V E N I D A 
En la serie de películas que viene es-
trenando el CINE AVENIDA ha de se-
guir en breve la presentación de "Un 
beso a media luz", de la que la mejor 
alabanza consiste en decir que su pro-
tagonista es Esther Ralston. 
o 
Palacio de la Música 
Por la tarde, "La mujer que batió el 
"record", por Lee Parry; " E l aventure-
ro millonario", admirable creación del 
actor Lir io Pavanelli, y "Los chicos del 
circo", por la Pandilla. 
Por la noche, "La mujer que batió el 
"record"; John Gilbert en "Por una ru-
bia", y "Los chicos del circo". 
la película "Un caballero de Par í s" , por 
Adolfo Menjou. Según transcurren las 
proyecciones de este " f i lm" Paramount, 
aumenta el número de espectadores, que 
cada día demuestra mayor satisfacción 
por el afiligranado trabajo de Menjou. 
Monumental Cinema 
Lunes próximo, sensacional estreno de 
la formidable película "La ley del ham-
pa". Es un " f i lm" Paramount. 
0 
LOS DE HOY 
Lí co Nacio a .  las 6, ñ  F  
cisquita.—A las 10,30, Martierra (gran-
dioso éxito). 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6, Se-
ñora ama, y 10,30, La malquerida. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Más 
" A L A S " 
una tragedia entre 
buenos camaradas 
fuerte que el amor. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15 
fase nos muestra las riquezas arquitec- ( j tres setas butaca)( E l señor 
tónicas y a r t í s t i cas de la bella ciudad, 
talizas. Y a cerca de dicho lugar fué 
acometida por una vaca demandada, que 
volteó primero al rucio y después a la 
anciana. Esta resultó gravemente le-
sionada. 
NOTA: En conta-
dur ía se despachan 
localidades p a r a 
m a ñ a n a s i n au-
LONDRES, 18.—El "Daily Ma i l " rea- g mentó de precio. 
p u L X t f d d - a S ^ ^ ^ 
ball" bri tánico. ( 
E l citado periódico denuncia con este 
motivo que úl t imamente se han inver-
tido por diversos Clubs sumas que as-
cienden a la cifra de 175.000 libras ester-
linas, destinadas al traspaso de juga-
dores clasificados como "amateurs". 
R E G A T A S A L A V E L A 
Las categor ías en los yates 
LONDRES, 17.—La Conferencia I n -
ternacional de "yachting", reunida en 
esta capital, ha adoptado dos nuevas 
categor ías internacionales: la del "din-
ghi" nacional br i tánico de 14 pies y la 
ca tegor ía sueca de 22 metros cuadrados. 
Inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a part ir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las «Señoras. 
AVENIDA CONDE PENALVER, 7 
Teléfono 16.576 
DBMHVB» 
Invitación para visitar a 
E L I Z A B E T H A R D E N 
en su nuevo sa lón de Madrid. 
E STA ella aquí, Elizabeth Arden en persona, para Inaugu-rar su salón de Madrid, donde se apl icarán sus afamados 
tratamientos de dominio muscular y tonifleación del cutis, 
idénticos a los que han llegado a ser indispensables a las mu-
jeres elegantes de Londres, Nueva York y Pa r í s . Las clientes 
de Elizabeth Arden tienen fe ciega en ella. Le confían su be-
lleza, y ella, en cambio, les proporcioná tal gracia y hermo-
sura cual nunca pudieron imaginarse. E l "mal parecido" es 
transformado en "bien parecido" y el "bien parecido" en ver-
dadera belleza. Miss Arden desear ía hablar personalmente con 
las señoras de Madrid y tratar con ellas sobre los cuidados de 
su belleza. H a venido en persona a Madrid expresamente con 
este objeto. Aproveche usted su estancia aquí para visitarla. 
Para una entrevista personal, s í rvase telefonear a l n ú m e -
ro 56.509. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Madrid. Calle de AJcalá, 7 1 . 
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y la tercera, sus bellezas naturales, en 
sucesión encantadora de los pueblos 
y aldeas, asentados en sus montes y 
valles; los trajes y bailes típicos, las 
faenas agrícolas, los mercados, las cos-
tumbres genuinas, e tcétera , contribuyen 
a dar in terés y encanto a esta película, 
que, como decimos al principio, es un 
acierto de técnica y buen gusto. 
E l señor Sánchez Bermejo m a r c h a r á 
a Amér ica en el próximo mes de no-
viembre, y permanecerá recorriendo las 
diversas repúblicas el tiempo que le per-
mita la no muy grande asignación glo-
bal que le ha sido concedida. 
Le deseamos y auguramos el mejor 
éxito en su empresa. 
A la agradable ñes t a de ayer tarde 
han acudido, a m á s de muchos queri-
dos compañeros de Prensa, el académi-
co y ca tedrá t ico Sánchez Albornoz, el 
señor García Sanchiz, el gran dibujante 
Marín, el comandante Vara de Rey, mar-
qués de Benavites, señores Chaguace-
da y López Beaubé, don Nicolás Sán-
chez Albornoz, señores Travesedo y Sil-
vela, m a r q u é s de Arenas, señor Hernán-
dez de la Torre, teniente coronel don 
Angel de Diego, etcétera , etc. Algunas 
señoras y señor i tas honraron también 
con su presencia la interesante prueba. 
E. C. R. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Todos los días, tarde y noche, el gran 
éxito de Benavente "Más fuerte que el 
amor". 
Martes próximo, "Los fracasados" (es-
treno), y conferencia por su autor, 
Mr. Lenormand. 
o 
R O Y A ! T Y É X I T O K J 1 J_i I I I N M E N S O 
O R Q U E S T A T I P I C A 
Dispara contra un vaquero 
Adrián el Primo. Gabriel Blanco Gil, de veintiún años, 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-1 vecino de Rozas de Puerto Real, vaque-
rora Redondo-Valeriano León.—10,30, La I ro de oficio, llevó unas vacas a un pra-
venganza de don Mendo (último día) . 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou—Tarde, no hay 
función para dar lugar al ensayo ge-
neral de ¡Sí, señor, se casa la niña!— 
A las 10,30, estreno: ¡Sí, señor, se casa 
la niña! 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—i brazo. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(últimas representaciones).—A las 10,30, 
Cuerdo amor, amo y señor. 
PRINCESA (Támayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
Noche, a las 10,30, E l alcalde de Za-
ALKAZAR.—A las 6, ¡Más que Pau-
lino!, y 10,30, ¡Un millón! 
do, y el guarda de éste le echó de allí 
con "cajas destempladas"J 
Gabriel se resistió. Su argumento era 
que no obedecía m á s que al amo que 
le pagaba. 
E l guarda entonces hizo uso de la 
escopeta, y de un t i ro le hirió en un 
Danzones y "sones". 
o 
Los lunes del Real Cinema 
Ha quedado abierto el abono a diez lu-
nes aris tocrát icos de moda en R E A L CI-
NEMA, que comenzarán el d ía 29 del 
presente mes. 
Los señores abonados de años anterio-
res podrán recoger sus localidades hasta 
el día 25, sirviéndose desde ese día las 
nuevas peticiones de abono. 
O 
La maravillosa artista Bebé Damsls 
se presentará el lunes próximo interpre-
tando una deliciosa comedia, flina, ele-
gante, de buen gusto. 
Se t i tula esta cinta "Nada, niña, nada , 
y... es un f i lm Paramount. 
LOS CONCIERTOS DE LA S I N F O H 
Como en años anteriores, se celebrará 
en MONUMENTAL-CINEMA una serie 
de cinco conciertos matinales por la Or-
questa Sinfónica, que dirige el maestro 
Arbós. 
En la contaduría del MONUMENTAL 
CINEMA podrán recoger sus localidades 
los abonados en años anteriores todas las 
tardes de seis a nueve. 
E l vaquero ha sido trasladado a Ma-
drid, e ingresó en el Hospital Provin-
cial. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracción de 699 pesetas.—Rafael 
Avi la Mart ínez, de treinta y seis1 años 
de edad, portero de la casa número 121 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-, de la calle de Alcalá denunció en la 
— ' y-* T N Í ^ r * A l o o K 1 ̂  V T i l X I I . _ . . _ _ _ ñía Carmen Díaz.—A las 6, 5 y 10,30, 
La maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa de la czarda.— 
10,15, La princesa del dollar (reestreno). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, Un marido ideal. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,15, nuevo programa. ¡Cinco 
debuts! Steens, la mayor atracción mun-
dial. Sorprendente espectáculo. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6, Los chicos del circo 
(muy cómica), por la Pandilla. Por una 
rubia, por John Gilbert, y La mujer que 
batió el "record", por Lee Parry.—A las 
1015, Los chicos del circo (muy cómi-
ca), por la Pandilla. E l aventurero mi-
llonario, por Li r io Pavanelli. La mujer 
que batió el "record", por Lee Parry. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, La hija del banquero (di-
bujos). E l príncipe de los camareros, 
por Levis Stone. Novedades ^ " I f f 
nales. Pepe-Hillo, por Mana Caballé y 
Angel Alcaraz; gran éxito. 
R E A L CINEMA W M ^ t ^ J R -
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathe. 
La boda de Milhombres. La xnedalla de 
boy-scout. Un caballero de F*rÍ3¿V0* 
Adolfo Menjou (grandioso éxito. Es un 
" S N ^ r A s o (Génova, 2 0 ^ -
A las 6 y a l a . ^ ActualidadesGau-
mont. Más vale mana. 
bov-scout. Un caballero de París , por 
Adolfo Menjou (éxito enorme. Es un 
" f i lm" Paramount). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87) 
A las Q y a las 10,15, Revista Pathe. 
Pastillas para la tos. E l amor hace mi-
lagros, por Marcelino Day. Bodas san-
grientas, por María Jacobini (gran éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,30, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogers y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 
6,15 y 10,15, E l ángel de la calle (mag-
nífica producción de Janet Gaynor y 
Charles Farrell). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796)—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. E l ángel de la calle (Ja-
net Gaynor y Charles Farrell). E l blan-
co de las damas (cómica). Estreno: La-
drones de ganado (Wally Wales). 
C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda), estreno: 
Noticiario Fox (actualidades). Estreno: 
El blanco de las damas (cómica, "Fox"). 
Estreno: Ladrones de ganado, por Wally 
Wales. Ultimos días del éxito de la se-
Comisaría del distrito de Buenavista 
que de una cómoda que tiene en su 
habitación le han sustraído 699 pesetas. 
No sabe quién pudo ser el autor del de-
li to. 
¡Lo que se bebe!—En la Casa de So-
corro del distrito de la Latina fué asis-
tida Carmen Pérez Cortés, de diez y 
seis años, que habita en la calle del 
Humilladero, número 26. Padecía into-
xicación de pronóstico reservado por 
haber tomado leche en malas condicio-
nes, adquirida en un estableciijiiento sito 
en Toledo, número 90. 
Golpe de ascensor.—Juana García 
Ruano, de veint i t rés años, domiciliada 
en Mesonero Romanos, 15, sufrió una 
lesión de pronóstico reservado al darle 
un golpe el ascensor de un res torán de 
la calle del Príncipe, cuando asomaba 
la cabeza por el hueco de la escalera. 
A l pozo.—Milagros Foch Andrada, de 
veint i t rés años, tuvo un disgusto con su 
esposo, Vicente Coya Gómez, y se tiró 
de cabeza al pozo de la casa donde ha-
bitan, calle de Fernández Oviedo, 2. 
Varias personas lograron extraerla 
del húmedo lugar. Se la condujo a la 
Casa de Socorro, donde fué asistida de 
lesiones de pronóst ico reservado. Antes 
de hacer el viaje hacia el subsuelo se 
infirió diversas heridas en una muñeca, 
que no revest ían importancia. 
E l retorno de la boda.—En la corres-
pondiente Casa de Socorro fué asistido 
Rufino Baizan Miciego, de treinta años, 
que habita en la calle de don Ramón de 
la Cruz, 85. 
El paciente había estado en una boda, 
y a raíz del banquete celebrado con este 
motivo, se puso muy malito, y tuvo que 
ir a que le vieran los médicos aprisa y 
corriendo. Su estado se calificó de pro-
nóstico reservado. 
mana: E l ángel de la calle (Janet Gay-
nor y Charles Farrell; completa). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6, 10.15. Revista. Corazón 
de acero. La sirena del Cantábrico (pro-
ducción española; Celia Escudero, Ja-
vier Rivera y José Nieto). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 19 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I y Jáuregui contra Izagulrre y Be-
goñés I I I . Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Alberdi contra Echániz (A.) y 
Vega. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación, n i reco-
mendación.) 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.0JO E L D E B A T E (5) 
Viernes 19 de octubre de 1928 
L A E N A D R 
Los Reyes a L a Ventosilla 
Anoche, momentos después de despe-
dir al maharajah de Kapurthala, salie-
ron sus majestades los Reyes don A l -
fonso y doña Victoira ev "auto" para 
"La Ventosilla", propiedad de los du-
ques de Santoña, de donde regresa rán 
m a ñ a n a a ú l t ima hora de la tarde para 
recibir al maharajah de Patiala. 
—Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad, el presidente del Consejo de Es-
tado, doctor Cortezo; el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, señor 
Bermejo, y el del Supremo de Hacien-
da, marqués de Cabriñana. 
—También le cumplimentó el gober-
nador civil, que además le hizo entre-
ga de un ejemplar de su ú l t ima obra 
"Avance de la provincia de Madrid en 
un quinquenio", y le mos t ró luego fo-
tograf ías del Ayuntamiento y escuelas 
erigidas recientemente en el pueblo de 
Valdemaqueda. 
— E l conde de Montornés dió las gra-
cias a su majestad por el pésame que 
le enviara por su reciente desgracia 
de familia. 
—La Soberana con su augusta hija 
la infanta doiia Beatriz visitó el Hos-
pital de San José y Santa Adela y lue-
go el dispensario de la Cruz Roja, que 
junto a aquel establecimiento se cons-
truye y que es tá a punto de ser con-
cluido e inaugurado. 
E l Monarca, deseoso de conocer 
a fondo la magnitud de la catás t rofe 
del teatro de Novedades, concedió au-
diencia al jefe del Servicio de Bombe-
ros, don José Monasterio, quien, con 
planos y fotografías, le hizo un minu-
cioso relato del suceso y las obras y 
trabajos llevados a cabo por el perso-
nal del Cuerpo que dirige. E l Monar-
ca, que escuchó con todo in terés el re-
lato, felicitó al señor Monasterio y al 
Cuerpo de Bomberos por su brillante 
comportamiento. 
el embajador de Portugal, seQor Mello 
Barrete, y representantes de ministe-
rios y centros oficiales. 
La Unión Aérea ha intensificado el 
servicio de la línea Madrid-Lisboa, que 
desde ayer es alterno. Hasta esa fecha 
era bisemanal. 
Curso científico en el Tri -
bunal Tutelar para Niños 
Con arreglo a lo dispuesto en la real 
orden de 4 de junio último, el Centro 
de Estudios de la Comisión directiva de 
los Tribunales para niños y del Tribunal 
Tutelar de Madrid, celebrará un curso 
para la preparación de personal de es-
tablecimientos auxiliares de dichos T r i -
bunales. Oportunamente se avisará la 
fecha en que comiencen dichas clases 
que da r án f in en mayo próximo. -
Cons ta rá de explicaciones teóricas de 
Ana tomía y Fisiología, Higiene, Psiquia-
t r í a infantil . Psicología fundamental y 
aplicada. Pedagogía general y correc-
cional y Derecho del menor, y de ejer-
cicios prácticos. Las primeras se da rán 
en el Tribunal para niños de Madrid y 
los segundos en el Reformatorio del 
Pr íncipe de Asturias. Para estos ejerci-
cios práct icos se dividirá el curso en dos 
secciones de 20 alumnos cada una, las 
cuales p rac t i ca rán por grupos de cuatro 
alumnos. Cada uno es tudiará en todos 
los ejercicios al mismó menor. 
Las enseñanzas teóricas e s t a rán a 
cargo de los profesores siguientes: Ana-
tomía y Fisiología, don José Velasco 
Pajares; Higiene del niño, don Joaquín 
Espinosa Fer ránd iz ; Ps iqu ia t r ía infan-
t i l , don José Villaverde; Psicología fun-
damental, don Juan Zaragüe ta ; Psico-
logía aplicada, don Pedro Mar t ínez Sa-
ralegui; Pedagogía general, don Manuel 
Fe rnández Navamuel; Pedagogía co-
rreccional, don José Guallart L . de Goi-
coechea, don Luis Folch, P. José Pérez 
de Alba y P. Tomás Carbonell; Fun-
señor Marquina, relativas a las relacio-
nes de la Prensa con el cinematógrafo 
y acordó que el señor Marquina redacte 
para la Prensa una comunicación que 
cristalice el sentir de la Comisión. 
Hoy, a las seis de la tarde, doña Car-
men Velacoracho, viuda de Lara, da rá 
una conferencia en la sala de proyeccio-
nes del Palacio de Cristal sobre el tema 
"El descubrimiento de América" . La 
in te rp re ta rán niños cubanos. E s t á invi-
tado al acto el embajador de Cuba. 
E l curso en la Escue-
Para hoy 
Academia Jur ídica de la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1).—7 t., don Fernan-
do Vida Nágera : "Fuentes del Derecho 
hispano-judío." 
Asociación de Practicantes de Socie-
dades Benéfico Sanitarias (Reina, 2).— 
10,30 n., Junta ordinaria. 
Banquete.—A los señores Hernández 
Catá y Jacinto Guerrero, autores de 
"Martlerra", a la una y treinta de la 
tarde, en el hotel Reina Victoria. 
Instituto Francés.—7 t , M. Laplane: 
"La comedia de costumbres en Francia 
en el siglo X V I . " 
Otras notas 
MÍI mimm OE 
la de Arles Gráficas 
E l ministerio de Instrucción Públ ica 
ha resuelto prorrogar la apertura del 
curso actual en la Escuela de Artes 
Gráficas, de esta Corte, hasta el próxi-
mo día 21, por hallarse en obra el edi-
ficio donde es tá instalado dicho esta-
blecimiento de enseñanza. 
Boletín meteorológico 
Acompañaba al señor Monasterio el damentog de Derecho penal, áon Ino-
concejal delegado de los servicios dé 
incendios, señor Herrera de Sotoiongo. 
—Cumplimentaron al Soberano el 
conde de Cárdenas, de los Moriles y 
los marqueses de Ciadoncha. 
—Fu é recibido por su majestad el d i -
rector del "Diario Español" , de Buenos 
Aires, don Justo López Gomara, a quien 
acompañaba el general Bermúdez de 
Castro. A l salir dijo que salía satisfe-
chísimo de la acogida que le había dis-
pensado su majestad, afectuosa en ex-
tremo. 
E l señor López Gomara, como se re-
cordará, fué el que trajo la placa-home-
naje que al presidente Irigoyen dedica-
ban las colonias españolas en la Argen-
tina, y que fué colocada en el Retiro. 
Estado general.—Por las Islas Br i tá-
nicas pasan varios núcleos de pertur-
bación atmosférica de carác te r secunda-
rio que producen lluvias y vientos bas-
tante fuerte en estas comarcas, en el 
Canal de la Mancha y en los países 
escandinavos. En E s p a ñ a el tiempo es 
bueno. 
Instituto Español Criminológico.—En 
la conserjería del Museo Antropológico, 
paseo de Atocha, 13, ha quedado abier-
ta la matricula, pública y gratuita, para 
el curso de Psiquiatr ía forense, que, 
como en años anteriores, explicará el 
doctor César Juarros. 
El curso constará de 22 lecciones y 
ocho prácticas. 
Becas para inválidos.—El próximo día 
21 termina el plazo de presentación de 
instancias al concurso que tiene abierto 
el Ayuntamiento de Madrid para con-
ceder becas a los inválidos del traba-
jo que estén en condiciones de asistir a 
las enseñanzas y talleres del Instituto 
de Reeducación Profesional, con objeto 
deil que puedan adaptarse a un nuevo 
género de trabajo. 
Curso práctico de Derecho.—La Real 
Academia de Jurisprudencia ha orga-
nizado un curso práctico de Derecho en 
la Academia Jurídica de la Casa del 
Estudiante (Mayor, 1), en el que los 
estudiantes que cursen asignaturas de 
procedimientos judiciales o práct ica fo-
rense y pertenezcan a dicha Real Aca-
demia podrán concurrir a dicho curso. 
VA A EDITARLOS LA REAL 
BIBLIOTECA 
-En audiencia fueron recibidos por 
su majestad doña Laura de la Escosu-
ra, viuda de Martes, con su hija Ahi ta ; 
don José Oppel, don Antonio Prieto Pou-
par iña y don Alberto Sant ías . 
— E l 24, cumpleaños de la Soberana, 
la corte ves t i rá de gala. Parece que no 
se celebrará en Palacio otro acto que 
la tradicional misa de ofrendas. 
E l tercer trozo de la Gran Vía 
cencío J iménez Vicente; Nociones de 
Drecho civil , don Felipe Clemente de 
Diego; Nociones de Derecho social, don 
Alvaro López Núñez; Nociones de De-
recho internacional, don Pedro Sangro 
y Ros de Olano; Nociones de Legis-
lación de Tribunales tutelares de me-
nores, don Conrado Espín Arango; No-
ciones de Legislación comparada, don 
Gabriel M a r í a de Ibarra, y Estable-: 
cimientos auxiliares extranjeros de T r i - : 
bunales de menores, don Pedro Galín-
dez Vallejo. 
Los ejercicios práct icos se real izarán 
bajo la dirección de los delegados mé-
dicos y pedagógicos del Tribunal tute-
lar de Madrid, doctores Presa, Tolosa-
Latour e Higelmo y padre Gabriel de 
FUMAD co 
I 
Diccionarios, gramáticas y con-
fesionarios de lenguas 
ya desaparecidas 
o 
Acusan un lamentable estado 
de incultura en las pobla-
ciones abor ígenes 
—o— 
Un fondo preciosísimo para el 
estudio de las lenguas primi-
tivas de América 
—o— 
La Biblioteca Real va a publicar, 
como parte de su catálogo, la repro-
ducción de una serie de veintiún manus-
critos que posee relativos a lenguas in-
dígenas de América. E l primer tomo 
aparecerá dentro de pocos días. 
Las referidas piezas manuscritas fue-
ron reunidas por don José Celestino M u -
tis en 1787, y constituyen un fondo pre-
ciosísimo para el estudio de las lenguas 
primitivas de América. Algunos, por lo 
menos, de tales idiomas pueden consi-
derarse desaparecidos, y de ellos no se 
conocía monumento escrito. 
Los manuscritos, trazados sin duda en 
su totalidad por religiosos, son dicciona-
rios o g ramá t i cas breves y confesiona-
rios. E s t á n escritos en caracteres la t i -
nos, pero hay algunos signos especiales, 
para significar probablemente ideas o 
palabras sin correspondencia en castella-
no, que han tenido que ser fundidos para 
la tirada de la biblioteca regia. Los con-
fesionarios es tán formados por palabras, 
frases y preguntas de uso necesario 
¿Desaparecerán los 
tenores? 
Acabo de leer que un sabio ha predi-
cho que, en un período más o menos 
largo, desaparecerá por completo la voz 
de tenor. Según afirma dicho sapientí-
simo señor, l a voz humana tiende a ba-
jar poco a poco de ta l forma, que el 
porvenir del canto es tá en manos de los 
barí tonos y de los bajos. No puedo ne-
gar que m i impresión al leer la noticia 
fué la de lamentarme de no haber na-
cido en esa dichosa época; y no porque 
la voz de tenor carezca de atractivos 
para mí. Emocionantes fueron las pr i -
meras representaciones de "Carmen", 
Ayer marcharon a París 
es 
EL MAHARAJAH DE PATIALA 
LLEGARA MAÑANA A MADRID 
—o— 
El maharajah de Kapurthala suspen-
dió el viaje a Toledo por encontrarse al-
go fatigado del d ía anterior, y princi-
palmente por tener que hacer las des-
pedidas de cortesía antes de regresar-a 
Papor la mañana , a las doce, salió en 
automóvil, con su augusto hijo, el Pr ín-
cipe heredero y todo su séquito, e hizo 
var ías visitas de despedida. Regresó a 
por Fleta; imponente el esfuerzo físico! la hora ¿ei almuerzo, que fué íntimo 
de Lázaro en sus vibrantes agudos; ar-|con la familia real. Después su alteza 
te puro era el de Kirchoff cuando can- |pagó a gus habitaciones, 
taba el "Sigfredo". La voz de tenor es| A las cuatro volvieron a salir y pa-
susceptible de emocionar a los m á s in-:sear en Coche por el Retiro, Castella-
transigentes; pero para eso es necesa-|na y la población, de cuyo paseo vol-
rio cantar y los tenores de ahora no can-j vieron cerCa ¿e ¡a hora de la comida, 
tan. Conchita Supervía, además de su 
prodigiosa técnica, siente humanamente 
la música; Felisa Herrero es el proto-
tipo de la soprano intui t iva y natural; 
Mardones ha demostrado ú l t imamente 
que se puede obtener un resonante tr iun-
fo cantando sencillamente la música tal 
como es. Sin embargo, en los actuales 
tenores todo es artificial. 
Modificando una popular frase podría-
que fué en el comedor de diario, con 
asistencia del séquito y alto servicio 
del día. 
A las diez menos cuarto, el maharajah, 
el príncipe heredero y los "sardars" se 
despedían de la Reina e Infantes en las 
habitaciones del piso principal. 
E l Monarca salió a despedir a sus au-
gustos huéspedes al pie del automóvil. 
Su majestad estrechó, primero, la ma-
mes decir que "en todos los países cue-|no al mahara]ah y ie abrazó después. Lo 
cen tenores, pero en casa a toneladas" | propio con gl príncipe heredero. 
Hace tiempo hubo racha de barito. ¡ Los del séquito beSaron la mano al Mo-
nos gracias a la influencia de Sagi-Bar-|na les deSpidió afectuoso y son-
ba, artista de mucho talento y que ha|rie se curvaron en una profunda 
encontrado una maravillosa receta para i raverencia 
no envejecer. Aquella temporada pasó, ^ATTancaTon los "autos" con los prin-
pronto y ahora vuelven los tenores a!cipeg ind.os y su séquito mÁ3 el ayu. 
E l alcalde manifestó ayer que desde 
hace dos días han comenzado los traba-
jos de urbanización del tercer trozo de 
la Gran Vía. 
— E l general Semprún, en nombre del 
Cuerpo de Sanidad Mil i tar , ofreció al 
alcalde el monumento que por suscrip-
ción popular se ha hecho a la memoria 
de los militares muertos heroicamente 
en Africa. 
E l señor Aris t izábal ofreció al gene-
ral Semprún buscar un sitio adecuado 
para emplazar el monumento. 
Camarote y locuto-
rio, sí; cabina, no 
En la sesión de la Real Academia Es-
pañola celebrada anoche fué leído por 
el académico don Manuel de Sandoval, 
el art ículo del señor Novo y Chicharro, 
publicado por E L D EB A TE, en el que 
combat ía el uso de la palabra cabina, 
sosteniéndose que deben emplearse en 
su lugar las voces camarote, camareta, 
locutorio—teléfonico—, etc. L a Real Cor-
poración se ha mostrado conforme con 
la doctrina expuesta por el señor Novo 
y Chicharro. 
En el Boletín de la Academia se pu-
bl icará una nota sobre el asunto. Tam-
bién se hab l a r á de él en el diccionario 
popular de la Corporación. 
E l gobernador militar de Lisboa 
En un avión de la línea Madrid-Lis-
boa llegó ayer a Madrid el gobernador 
mi l i ta r de Lisboa, general Oliveira, 
acompañado de su señora. E l aeropla-
no, que hab ía salido de la capital por-
tuguesa a las once, llegó a las dos de 
la tarde a l aeródromo de Getafe. 
Acudieron a recibir al señor Oliveira 
Llavata. 
Podrán matricularse dos clases de 
alumnos: los que aspiren a obtener el 
certificado del Centro de Estudios y los 
que sólo deseen utilizar las enseñanzas 
con fines culturales. En cada uno de 
estos dos grupos sólo podrán matricu-
larse 40 alumnos. Los del primero abo-
n a r á n la cuota de 25 pesetas, y asís 
t i r án a las conferencias teóricas y a los 
ejercicios práct icos; los del segundo, sa-
t i s fa rán 15 pesetas de cuota, y sólo po-
d rá n asistir a las conferencias teóricas. 
Para matricularse en el primer grupo 
será preciso haber realizado estudios 
equivalentes, por lo menos, a los del Ba-
chillerato elemental y haber cumplido 
diez y ocho años. 
Para la mat r ícu la del segundo grupo 
se preferirá a los delegados voluntarios 
y se t endrá en cuenta las fechas de 
inscripción de mat r ícu la . 
La mat r ícu la quedará cerrada el día 
26 de octubre. 
En el Tribunal para niños de Madrid 
se faci l i tarán las bases y condiciones 
del curso a las personas que lo soliciten. 
Entierro del coronel de Gravelinas 
E l PHOSCAO constituye el alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñana. E l te y el oafé excitan el organismo y 
lo dañan, mientres que el PHOSCAO for-
tifica y estimula sin perjudicar el estómago. 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró el en-
tierro del coronel del regimiento de Gra-
velinas, señor Alcalá Galiano, muerto 
en un accidente de automóvil, conforme 
se recordará . 
Presidió el capi tán general con los 
familiares del finado, y asistieron, ade-
m á s de la banda de Gravelinas, mu-
chos jefes y oficiales. 
E l cadáver recibió sepultura en el 
cementerio de Carabanchel. Las tropas 
hicieron en el momento de l a inhuma-
ción las descargas reglamentarias. 
E l Congreso de Cinematografía 
Prosiguen sus labores las diversas 
secciones entre las cuales han sido dis-
tribuidos los trabajos del Congreso de 
Cinematograf ía . Ayer se reunió la sec-
ción de Polí t ica en segunda sesión, para 
discutir unas proposiciones del señor V i -
dal, representante de la Mutua de De-
fensa Cinematográf ica Española. 
También se reunió la Comisión de 
Prensa, que estudió proposiciones del 
El PHOSCAO es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L M A S E X Q U I S I T O 
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E L M A S P O T E N T E 
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ocupar el puesto de honor. Lo mismo 
en conciertos que en óperas y en zar-
zuelas el tenor se diferencia de los de-
m á s artistas por su manera especial de 
andar y de vestirse; en las obras tea-
trales tiene la v i r tud de desambientar 
la acción; él no pertenece a ninguna tra-
para los confesores, en español y en eíi™^^^^^^ H t k q ^ t ó s ^ 
corespondiente idioma americano. i * ^ ¿ J , ^ -ífacar" sr?omanza Madrid' los valiOSOS re1gal0S q"e ^ 
La noticia puramente bibliográfica de g s t r t o d ^ cipes han dedicado a l a Familia Real, 
estos monumentos linguiaticos fue dada ración con el semblante muy triste, 
a la imprenta por Espinosa y Quesada, Resuena su voz blandamente, como los 
segundos apellidos de don Manuel Ra- acentos de una ninfa quejumbrosa. Si 
món Zarco del Valle y Espinosa de los el compositor no ha tenido la precau. 
Montéros y don Juan López-Valdemoro c.ón de doblar su melodía a lgún ins. 
y Quesada. conde de las Navas, en ca- trumento de la ^ de estar 
.aiogo especial que vió la luz en 1914,! ro de sus fr„seg no las reco. tad el Rey y 0Cupará en el Real Pa-
^ditado por Antonio Gramo, cónsul de nocerá n i el público ni élj a t ravés de|lacio ias mismas habitaciones que el 
dan te puesto por su majestad a las ór-
denes del maharajah durante su estan-
cia. ' 
Antes había sido llevado en coches de 
Palacio todo el equipaje de los prínci-
pes, consistente en 18 baúles grandes, 
15 maletas y veinte bultos de mano. En 
Mañana, en el rápido de Irún, l legará 
a Madrid otro príncipe indio: sir Bhun-
pindar Singh Mahindar, Bahadom, ma-
harajah de Patiala. 
Será también huésped de su majes-
la República de Honduras en Madrid. 
Los confesionarios contienen pregun-
tas relativas a parricidios y crímenes 
espantosos y a inconcebibles amanceba-
mientos. En el prólogo del folleto alu-
dido se dice lo siguiente: "Una sola 
pbservación sobre el fondo del asunto, 
que nos exige el patriotismo. La simple 
lectura de los manuscritos, de los con-
fesionarios (como el de la lengua Mos-
ca) basta para desmentir de la mane-
ra m á s rotunda las calumniosas acusa-
ciones de Drapell, Bloumentrit t y otros 
I escritores que nos imputan el haber des-
1 t raído la civilización [sic] precolombia-
Ina. Lás t ima fué no haber suministrado 
] el dato a don Juan Valera cuando re-
bat ía gallardamente aquellos falsísimos 
testimonios con su estilo magistral, co-
¡ mo en todo lo que produjo aquel teso-
rero de la Lengua española." 
Las lenguas a que se refieren los ma-
inuscritos son las siguientes: achagua, 
i amuguaje, anathomo, andaquí, jamaca, 
caribe, ceona, coiomos, chaqués, cibeha, 
'chocho, guama, guaraní , guarauno, guo-
tesco, huaque. zohuo, mexicano, mixteco, 
mosco o mosca, motilona, murciélago, i 
othomi, otamaca, paez, pariagolo, sabri- \ O G f í f \ í \ f \ P F Q P X A Q 
lie ,taparita, taraceo, pepagua, totoma-l r l ^ O H . i ^ . O 
co y yarura Ien trincheras, gabanes cuero y gamuza. 
La edictón ser* de 600 voWmenes ^ s . ^ m ^ O ^ S ^ t r e r i ^ Satamanca. 
los quejidos y sollozos sentimentales del 
"divo". En la primera ocasión que se 
presente apa rece rá el inevitable filado 
que viene a resultar como si la voz es-
tuviese metida en una caja cuya tapa se 
va cerrando lentamente hasta llegar a 
un punto en que no se oye nada, pero 
como el tenor continúa con la boca abier-
ta, el auditorio se hace la ilusión de que 
sigue cantando. Termina la romanza con 
una cadencia en falsete, truco median-
te el cual se pueden dar los m á s difí-
ciles agudos sin el menor esfuerzo. ¿No 
es verdad que urge varonilizar el arte 
de los tenores o desear que se cumpla 
lo m á s pronto posible la predicción del 
sabio ? 
Miguel A R D A N 
t ¿ J O Y E R I A 
maharajah de Kapurthala, es decir, las 
del duque de Génova. 
E l programa de su estancia, que du-
r a r á tres días, se rá análogo al de los 
príncipes de Kapurthala. E l domingo se 
celebrará en su honor un banquete de 
gala en Palacio. Antes de abandonar a 
España , v is i ta rá el maharajah de Pa-
tiala algunas capitales, especialmente 
las andaluzas. 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
otros 30 en papel de hilo. 
La Real Biblioteca, que dirige actual-
mente el conde de las Navas, es una 
de las m á s importantes de E s p a ñ a y la 
mejor, sin duda, de las privadas. En ella 
pueden trabajar, previa autorización que 
se concede, incluso a significados repu-
blicanos, todos los que lo deseen. Hay 
semanas que ingresan en la Real B i -
blioteca regia tantos volúmenes como 
en la Nacional. E l año pasado el ingre-
iso se elevó a 4.184 volúmenes, distri-
I buidos as í : Bibliografía y Miscelánea, 
340; Religión, Moral & Obras piadosas, 
497; Historia y Geografía, 499; Filoso-
fía, Derecho, Sociología, Polí t ica y Pe-
dagogía, 584; Hacienda, Economía y Ad-
ministración, 363; Filología y amena l i -
teratura, 568; Ciencias Matemát icas , F í -
sicas y Naturales, 499; Artes y Oficios, 
viera t ambién Sisebuto, escritor y poeta. 
Los tomos publicados del catálogo son 
el de "Crónicas generales de España" , 
481; Música, 44; planos fotografías, "fo-¡ descritas por don Ramón Menéndez Pi-
tos", etc., 164; Monedas y medallas, 23;!dal; el primero de Impresos (Autores 
manuscritos, 122. je Historias), con noticias de algunas 
Posee la Biblioteca numerosos ejem-1 bibliotecas de los Reyes de España , por 
piares únicos de primeras ediciones. F u é el conde de las Navas; el segundo de 
Boda 
En breve 'contraerá matrimonio la l in-
da señori ta Carmen Fernández de Cór-
doba y Fernández de Córdoba, hija de 
los marqueses de Torre-Alta, con don 
Manuel Berjón y Romera. 
Alumbramiento 
L a marquesa de Portago ha dado a 
luz con felicidad a su hija primogénita . 
Cesión 
E l duque del Infantado ha cedido los 
condados del Serrallo y del Cid a su hijo 
don Jaime de Arteaga y Falguera. 
Viajeros 
Han salido: para E l Escorial, los con-
des del Valle del Súchil y su distinguida 
familia y don Emilio Díaz Moren y la su-
ya; para Palacio de Heras, la condesa 
viuda de Maluque y la suya; para Bi l -
bao, don Rafael Abreu; para Barcelona, 
la marquesa de Retes, y para Valencia, 
don Leopoldo Trénor. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
'San Ildefonso, la marquesa viuda de Ló-
; pez Bayo; de Biárritz, la condesa viuda 
de San Luis y la señora de don Francis-
[co Serrat (nacida Carmen Valera Dela-
;vat); de Bax-Kudarra, don Enrique Trau-
!mann; de Avila, los barones de Andilla 
vinto, que ten ía correctores de sus ma-ly familia; de Pozuelo, los condes de Au-
nuscritos; pero parece natural que la tu - i to l ; de Betelu, el duque de Almodóvar 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de las nuevo y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corrcíflda inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
fundada por Felipe V, que inició tam 
bién la Nacional, la cual tuvo carác te r 
regio hasta que, en 1836, fué entregada 
al Estado. E l primer Rey hispano del 
que hay noticia de que poseyera biblio-
teca es, según el conde de las Navas 
-catálogo de la Real Biblioteca—Reces- la Real, don Miguel Velasco. 
Autores e Historia—A, B—y el de me-
dallas de la Casa de Borbón. 
E s t á en turno de publicación otro 
tomo de Autores e Historia, y el gene-
ral de grabados por el director de es-
tampas de la Biblioteca Nacional y de 
del Valle; de San Sebastián, don Carlos 
Pascual; de San Rafael, don Luis Gui-
nea; de E l Espinar, don Juan Sánchez 
Torres; de E l Escorial, don Manuel Ruis 
de la Prada y don Luis Martínez Osma; 
de Navia, don Luis de Navia Osorlo; de 
Sigüenza, doña Dolores Jordana; de V i -
llaluenga, don Francisco de Guzmán; de 
Las Cabañas, doña Angela de Teresa, viu-
da de Angoloti; de La Tala, doña Con-
suelo Dávila; de Briviesca, don Deside-
rio Gómez; de Barbadelo, don Manuel 
Méndez; de Renedo, don Francisco Iriba-
rren; de Brieva, doña Mercedes Blasco, 
y de Ribadesella, don Ignacio Pidal y 
familia. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L D E B A T E 4) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
—¡Oh, cómo me gus ta r í a poder realizar tan suges-
t ivo proyecto!—exclamó entusiasmado el señor Mar-
mont. 
—Lo creo, amigo mío, porque, en efecto, es atra-
yente en alto grado. Por l a situación topográfica de V i -
chy, alejado de las dos parroquias del término, un san-
tuario abierto al culto, colmarla las aspiraciones de 
buen número de gentes de esta comarca, y t endr ía la 
decidida protección de la m a y o r í a de los agüis tas . Los 
capellanes no habr ían de faltarle a usted, porque V i -
chy es lugar visitadísimo por los sacerdotes. En mi pa-
rroquia, durante la temporada oficial, se dicen a diario 
alrededor de treinta misas. 
—Señor cura, ha abierto usted ante mis ojos un 
horizonte que no puede méíios de cautivarme. Voy a 
poner manos a la obra inmediatamente, en la seguridad 
de que m i mujer p r e s t a r á a la idea toda su cooperación 
del modo m á s entusiasta. 
Pocos días después quedaron trazados, hasta en sus 
menores detalles, los planos de la que había de llamarse 
"Quinta de los Aliados", emplazada a orillas del Allier . 
U n año después, el nuevo edificio se e rgu í a esbelto y 
gracioso (1) . . 
(1) Parece ocioso decir que la "Quinta de los Aliados" 
jno ha existido m á s que en la imaginación del novelista. 
E l flamante hotel se inauguró al día siguiente al 
en que se firmó el armisticio, que puso término a la 
gran guerra. Una clientela numerosa y selecta lo inva-
dió desde el primer momento. E l abate Heurtelop, 
profesor de la Universidad católica de Angers, her-
mano de la señora Marmont, inauguró la capilla que el 
párroco de San Blas hab ía puesto bajo la advocación 
de la Virgen, celebrando una solemne misa, que can-
taron de notabilísimo modo las seis hijas de los Mar-
mont, acompañadas por u n famoso organista llegado 
a Vichy ex profeso. 
Y Dios quiso derramar sus bendiciones sobre la 
empresa, que floreció ráp idamente , alcanzando en pocos 
meses una prosperidad como los Marmont no habían 
podido imaginar siquiera. 
CAPITULO I I I 
Yolanda 
La señora Ismael de Sauvigny, de soltera la señori ta 
de Tournelles, h a b í a pasado por el inmenso dolor de 
perder a su marido el almirante Sauvigny, comandante 
en jefe de la escuadra del Norte, cuya bravura propor-
cionó a Francia y a la Armada francesa m á s de una 
brillante victoria, hasta el día en que su navio fué 
echado a pique por los torpedos de un submarino ale-
mán. 
La viuda, después de dos años de voluntario destierro 
en su casa solariega de Lorda, a orillas del Oudon, en 
Anjou, se re in tegró a la vida mundana que había fre-
cuentado mucho desde niña, y por l a que sent ía una 
invencible a t racción. Aunque había cumplido ya se-
senta años, conservaba toda la suprema elegancia que 
la había caracterizado de joven, y si bien era domi-
nante y egoísta, no estaba desposeída de generosidad 
de corazón. Su hermana Felicia, viuda también de un 
bizarro mili tar , muerto en campaña, en circunstancias 
verdaderamente horribles, habitaba la pequeña y pin-
toresca vi l la de Chateau-Gontier. adonde se había re-
tirado para entregarse a su pena, de la que no podía 
consolarse. Casi pobre, por el encarecimiento de la 
vida, luchaba denodada y valerosamente contra la 
adversidad que amenazaba su porvenir y el de su hija 
única: Yolanda. 
La niña, que acababa de cumplir ocho años, fué en-
viada en 1914 a Barcelona, para que recibiese educación 
en el Colegio del Sagrado Corazón. La Superíora del 
establecimiento, expulsada de Francia, en unión de mu-
chos centenares de religiosos de ambos sexos, era p r i -
ma hermana de su padre. Este se hallaba de guarnición 
en la frontera, cuando el ataque alemán del 2 de agos-
to, y previendo los peligros que amenazaban a los 
habitantes de la ciudad atacada, aconsejó a su mujer 
qu saliese de allí con su hija, ya que a él le impedía 
su deber acudir en auxilio de su propia familia. 
Felicia tuvo apenas el tiempo preciso para huir. A n -
tes de lo que ella creía, el enemigo entró en la ciudad, 
sitiada a sangre y fuego, sembrando a su paso la deso-
lación. Pero le pareció demasiado cruel alejarse de su 
marido, poner entre ambos la frontera de España , y, 
después de acompañar a Yolanda hasta Toulouse, don-
de la confló a los cuidados de una religiosa española, 
que había acudido a aquel punto para hacerse cargo 
de la niña, volvió a Par ís , y se alistó como dama en-
fermera en una de las ambulancias de la Cruz Roja. 
La señori ta Yolanda des Tournelles. terminó su edu-
cación en Barcelona. Diez y siete años acababa de cum-
plir, cuando sonó para ella la hora de regresar a la 
casa materna. ¡Cómo había cambiado este hogar! 
¡Qué distinto de como lo dejara lo encontró! Ya no 
era la vivienda confortable, suntuosamente decorada, 
con muebles lujosos y del más exquisito gusto en que 
transcurrieran los días, aún no lejanos de su infancia. 
Su madre, que se hacía llamar la señora de Tournelles, 
adoptando su apellido de soltera, se h a b í a visto obli-
gada a retirarse a Chateau-Gontier, en Mayenna, don-
de poseía una casita heredada de sus ascendientes. Su 
fortuna personal, muy mermada, le permi t ía hacer 
frente a las m á s perentorias necesidades de la vida, 
gracias a una severa economía en los gastos, tan r í -
gida, que tocaba en los linderos de la mezquindad. 
Cuando Yolanda llegó a Mayenna, país desconocido pa-
ra ella, y a Chateau-Gontier, no pudo menos de expe-
rimentar una gran desilusión, una dolorosa sorpresa; 
las calles estrechas y montuosas, la vieja casa despro-
vista de comodidades y de lujos, no le recordaban ni 
mucho menos el lindo hogar lleno de atractivos, que 
habían ocupado en el último sitio en que su padre estu-
vo de guarnición, antes de que ie enviaran a campaña . 
Pero de sus labios se escapó un jubiloso gri to , una ex-
clamación de alegría al contemplar el jardín, situado 
como una terraza, delante de l a casita, lleno de flores 
y de frutos, y desde el que se dominaban como desde 
una atalaya, el río de aguas tranquilas y rumorosas, 
el pueblo y la campiña que lo rodeaba por todos los 
cuatro costados. Desde entonces, su principal ocupa-
ción fué la de cuidar los floridos macizos de embria-
gadora fragancia y la de cultivar con el m á s cariñoso 
esmero los cuadros de legumbres y hortalizas. En oca-
siones permanecía largos ratos acodada en el muro en-
guirnaldado de parras y rosales trepadores que cir-
cundaba el jardín, contemplando con extasiados ojos 
los picachos enhiestos de la mole rocosa que servía de 
basamento a la ciudad. 
Entre aquellos dos tiernos seres, la madre y la hija, 
que se amaban con verdadero frenesí, que todo lo pos-
ponían a las dulzuras de su mutuo cariño, había algo 
que ponía en la humilde casita una nota de profunda 
tristeza: la fal ta de confianza. Algunas veces, Felicia 
de Tournelles—Felia, como la llamaba familiarmente 
su hermana—, miraba a su hi ja Yolanda con una inde-
finible expresión de dolor; sus labios temblorosos se 
entreabr ían, sus ojos enrojecidos, se p reñaban de lá-
grimas; parecía que iba a hablar, y su pecho se le-
vantaba como para tomar aliento; pero de su boca no 
salía una sola frase, el silencio seguía pesando sobre 
aquel hogar, abrumador y lúgubre. 
—Mamá, mi querida mamita—exclamó una tarde, 
pocos días después de su llegada, Yolanda, yendo a 
acurrucarse mimosamente en el banco rústico en que 
se hallaba sentada la señora de Tournelles, bajo el ce-
nador de mirtos—, no me ocultes que sufres, y ten en 
cuenta, que con t u silencio me haces sufrir a mí de 
un modo cruel. ¿Crees que no habrías de sentir gran 
alivio si me hicieras confidente de las penas y de las 
amarguras que ensombrecen tu vida? 
L a señora de Tournelles acarició amorosamente la 
rizosa cabellera de su hija, pero no respondió; antes 
bien hizo un gesto de desaliento, que no logró disuadir 
de su propósito a la muchacha. 
—Confíame tus pesares, madre—insist ió Yolanda—; 
de sobra sabes que los compar t i ré con gusto contigo, 
que te ayudaré a soportarlos, que todo debo saberlo, 
porque para eso soy tu hija, una hija que no puede 
permanecer Indiferente a las preocupaciones y sinsa-
bores de su madre. Tú tienes un secreto que va minan-
do poco a poco tu existencia; ya no ríes, porque la risa 
huyó hace mucho tiempo de tus labios; no eres ya 
aquella m a m á alegre que nos amenizaba las sobreme-
sas cantando al piano, después de cenar, cuando vivía-
mos en Luneville. ¿Te acuerdas? P a p á gustaba de re-
petir que no h a b í a oído nunca una voz tan melodiosa 
y bien timbrada como la tuya... 
Embargada por la emoción que ahogaba la voz en 
su garganta, Yolanda hizo una breve pausa para se-
renarse. Después prosiguió, acariciando entre las suyas 
las manos menudas y ar is tocrát icas de su madre: 
—Debes pensar que papá fué llamado por Dios, que 
dió la vida por la patria en cumplimiento de un sagra-
do deber, por el que habrá encontrado su recompensa 
(Cont inuará . ) 
Viernes 19 de octubre de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.01o 
4 POR 100.—Serie 
(94,25), 94,25. 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie E 
(75,25), 75,10; D (75,25), 75,10; C 
(75,25), 75,10; B (75,25), 75,10; A 
(75,25), 75,10; G y H (75), 75,10. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 
(89), 89,40; D (89,50), 89,70; C (90), 
90,20; A (90,30), 90,40. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (84,50), 84,25; B (84,50), 84,25; A 
(84,50), 84,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1920.— 
Serie F (95,50), 95,60; E (95,50), 95,60; 
D (95,40). 95,50; C (95,25), 95,50; B 
(95,25), 95,50; A (95,25). 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1917.— 
Serie F (94,50), 94.30; D (94,50), 94,50; 
C (94,50). 94,30; B (94,50), 94,30; A 
(94,50), 94,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.— 
Serie E (103,75), 103,75; C (103,85), 
103,75; B (103,85), 103,75; A (103,85), 
103,75. „ 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(sin impuesto).--Serie F (104), 104; 
E (104), 104; D (104), 104; C (104), 
104; B (104), 104; A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(con impuesto).—Serie E (93,80). 93.80; 
D (93,80), 93,80; C (93,80), 93,80; B 
(93,80). 93.80; A (93,80). 93,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE, 1928. 
Serie C (98,90), 98.85; B (98,90), 98,85; 
A (98.90), 98,85. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (75,40), 75,50; D (75.55), 75,50; C 
(75,55). 75.50; B (75.55). 75.50; A 
(75,55), 75,50. 
AMORTIZARLE 
B (94,25), 94,25; A 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103,25), 103; B (103,25), 103. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (100), 100,25; En-
sanches, 1915 (96), 96; Mejoras Urba-
nas (100), 100; ídem en el subsuelo 
(99,50), 99,50; Ayuntamiento de Sevi-
lla (99.75), 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO. — Tx-ansatlántica, 1925, no-
viembre (101), 101; 1926 (105), 105; 
Tánger a Fez, primera (104,50), 104,50; 
seg-unda (101,50), 10 4 , 5 0 ; tercera 
(104,50). 104.50; cuarta (104,50), 104,50. 
RANGO KIPOTEGARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (95,50), 95,50; 
Cédulas, 5 por 100 (99,50), 99,50; Cédu-
las, 6 por 100 (111,50), 111,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas, al 6 por 100 (103), 103; 5 por 100 
(95,60). 95,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,675), 2,68; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104,50 
Obligaciones Marruecos (94,75). 94,50. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
582; Banco Hipotecario ( 52Í) ), 511; 
Central (210), 210; ñn corriente, 211; 
Español de Crédito (477), 476; Hispano 
Americano (235), 232; I . de Indus-
tr ia y Comercio, 124; Cooperativa Elec-
tra (145), 145; Hidroeléctr ica Españo-
la (241), 240; Chade, A, B, C, fin co-
rriente ( 760 ), 760; Lecrín (123,50), 
123,50; Mengemor (274), 275; Telefóni-
ca (99,75), 99,75; Minas Rif, nominati-
vas (675), 670; Sevillana (163), 161; fin 
corriente, 162; Tabacos ( 238 ), 238; 
Unión y Fénix (416), 416; Petróleos 
( 146 ) , 146; Auxi l iar de ferrocarriles 
(160), 160; M . Z. A. (594), 592,50; f in 
corriente, 593; "Metro" (197), 183; Nor-
tes (619), 618; Tranvías (149,50)/ 150; 
fin corriente, 150; Altos Hornos, 179; 
Azucareras ordinarias (57,25), 57; fin 
c o r r i e n t e , 57; Cédulas beneficiarías 
(127), 125; Explosivos (1.340), 1.350; 
fin corriente 1.354; Mercurio (220), 225; 
Río de la Plata, nuevas (241), 241; 
Unión Eléctr ica Madri leña (178), 178. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 5 
por 100 (97), 97; Eléctr ica Madrileña, 
6 por 100 (105), 105; Minas Rif, bonos 
C (98,75), 98,75; Bonos Naval, 1921 
(101,50), 102; 1923, primera (102,25), 
102,25; 1923, segunda (102,25), 102,25; 
Electromecánicas, 99,50; Transa t lán t ica , 
1920 (102,75), 102,75; 1922 (104,85), 
104,85; V a l e n c i a n a s , 5,50 por 100 
(102,25), 102; M . Z. A . : (Arizas) (350). 
350; F (99,50), 99; G, 6 por 100 (103,75), 
103,75; H, 5,50 por 100 (101,75), 101,75; 
J, 5,50 por 100 (98,75), 99; Alar-Sder 
( 98,75 ) , 98; Andaluces ( B o b a d í l l a ) , 
(85,25), 85; Andaluces, primera (51,50), 
52; Metropolitano, 5 por 100 (96), 95,25; 
5,50 por 100 (100,50), 100,50; Madri leña 
de Tranvías , 6 por 100 (105,25), 105,25; 
Azucareras sin estampillar (82), 82; es-
tampilladas (81,25), 81,50; Bonos Azu-
carera (95), 94,75; Malagueña (99), 99. 
Monedas. Precedente. Día 18 
Francos 24.30 24,30 
Libras 30,08 ••t!30,10 
Dólares 6,185 6,205 
Liras *0,3245 0,3225 
Belgas *0,8620 *0,8n30 
Suizos *1,1920 • i ; i953 
Marcos *1.4775 '1,482: 
Esc. Port *0,285 *0,285 
Florines *2,485 *2,'L9 
Checas *1,845 *1,850 
Noruegas »1,655 •1,655 
Chilenos *0,73 *0,74 
P. Argentinos *2,585 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,60; Andaluces, 85,90; 
Orenses, 45,30; Explosivos, 272; Minas 
del Rif, 148; Banco Hispano Colonial, 
134,50; Banco de Cata luña , 122; Oes-
tes, 10; Autobuses, 168. 
* * * 
BARCELONA, 18.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes operaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,1425; mar-
cos, 1,4825; liras, 32,65; belgas, 86,35; 
suizos, 119,60; dólares, 6,2075; argenti-
nos, 2,60. 
Interior, 75,20; amortizable, 75,50; 
Nortes, 612,50; Alicantes, 591,50; Oren-
ses, 45,10; Chades, 758; Andaluces, 85,50; 
Coloniales, 686,25; Hulleras, 110; Platas, 
240; Aguas, 207,75; Explosivos, 1.355; 
Minas del Rif, 737,50; Autobuses, 160; 
Cáceres, 22. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano. Disponible, 10,99; octubre, 10,52; 
diciembre, 10,36; enero, 10,35; marzo, 
J0,33; mayo, 10,31; julio, 10,26; octu-
bre, 10. 
Liverpool. Algodón británico. Octubre, 
10,49; enero, 10,38; marzo, 10,35; mayo, 
10,33; julio, 10,13. 
Nueva York.—Disponible, 20,20; octu-
bre, 19,86; diciembre, 19,72; enero, 19,70; 
marzo, 19,62; mayo, 19,52; julio, 19,38. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19,20; oc-
tubre, 19,07; diciembre, 19,11; enero, 
19,10; marzo, 19,03; mayo, 18,93. 
Barcelona.—Disponible pesetas 161. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179; Siderúrgica del 
Mediterráneo, 126; Explosivos, 1.350; 
Resineras, 89; Banco de Bilbao, 2.310; 
Central, 209; Minas del Rif: nominati-
vas, 675; al portador, 735; Robla, 615; 
Pabcock, 120; Nervión, 680; Aurora, 
465; Calpe, 80; H . Ibérica, 770; Pe t ró -
leos, 146; Santander-Bilbao, 640; Seto-
lazar, 2.000; Sierra Menera, 130. 
N U E V A YORK 
Pesetas. 16,13; francos, 3,9055; libras, 
4,8503; francos suizos, 19,25; liras, 5,24; 
coronas noruegas, 26,66; florines, 40,09; 
marcos, 23,82. 
LONDRES 
Pesetas, 30,12; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8502; belgas, 34,895; francos sui-
zos, 25,20; liras, 92,59; coronas norue-
gas, 18,195; danesas, 18,1925; florines, 
12,0987; pesos argentinos, 47,34. 
LONDRES 
(Cierre) 
(Badiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 30,105; francos, 124,20; dó-
lares, 4,851/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,097/8; liras, 
92,55; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,5050; 
coronas checas, 173,65; marcos fin-
landeses. 192,75; escudos portugueses, 
107.25; dracmas, 37,5; leí, 804,50; mi l -
reis, 5,29/32; pesos argentinos, 47,5/16; 
Bombay, 1 chelín 6, 1/32 peniques; 
Changaí, 2 chelines 7,50 peniques; Hong-
kong, 2 chelines 0,25 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 10,25/32. 
B E R L I N 
(Badlograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,67; dólares, 4,1975; libras, 
20,357; francos. 16,39; coronas checas, 
12,439; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,85; pesos argentinos, 1,764; flo-
rines, 168,27; liras, 21,985; chelines 
austr íacos, 58,97. 
ESTOCOLMO 
(Badiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 4,74; libras, 18,135; francos, 
14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,75; ídem 
noruegas, 99.75; marcos finlandeses, 
9,425; liras, 19,65. 
U N EMPRESTITO PERUANO 
N U E V A YORK, 18.—La Banca pe-
ruana lanzará al mercado la semana 
próxima 35 millones de dólares, resto 
del emprést i to de 100 millones de dó-
lares al 6 por 100, emitido en 1927. 
De estos 35 millones de dólares, diez 
serán emitidos en el mercado europeo. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer bajó el Interior 
15 céntimos en todas sus series; Subió el 
Exterior, y de los amortizables subió 
el 5 por 100 de 1920, y bajaron los de-
más, excepto el amortizable de 1927, 
que repitió cambio. 
La Deuda ferroviaria perdió 25 cén-
timos en las dos series cotizadas. 
De las acciones bancarias bajaron 3 
enteros las acciones del Banco de Es-
paña ; 9, las Hipotecario, y uno los 
del Español de Crédito, y 3 los del His-
panoamericano. 
Subieron las siguientes acciones in-
dustriales: Mengemor, un entero; Tran-
vías, 0,50; Explosivos, 10, y Mercurio, 
5; Bajaron: H . Española, un entero; 
Rif, a 5; Sevillana, 2; M . Z. A., 1,50; 
"Metro", 14; Norte, 1; Cédulas Azuca-
rera, 2. 
Los dólares pasaron de 6,185 a 6,205; 
las liras, de 32,45 a 32,25. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 24,20; 100.000 a 
24,25, y 25.000 a 24,30. Cambio medio. 
24,250. 
Liras: 25.000 a 32,25. Dólares, 2.500 
a 6,205. 
* * * 
En el Banco de España se hicieron 
por la m a ñ a n a .operaciones de Explo-
sivos a 1.362, 1.378, y cerraron a 1.370 
operaciones y dinero. Chade, a 759, y 
Tranvías , dinero, a 149,75. 
* * * 
Valores con m á s de un cambio: 
Amortizable de 1927, sin impuesto. A, 
B y C, 104-103,90-104; Deuda Ferrovia-
ria, B, 103,15-103; Tranvías , 149,50-150. 
» * * 
La^ Junta Sindical procederá a la n i -
velación de las operaciones a fin del co-
rriente, en los siguientes valores: "Me-
tro", a 183 por 100, y Explosivos, a 
1.367 por 100. 
* » * 
PeSetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 441.500; 4 por 
100 Exterior, 42.000; 4 por 100 Amor-
tizable, 24.000; 5 por 100 Amortizable, 
1920, 193.500; 1917, 77.000; 1926, 43.000; 
1927, sin impuestos, 371.500; con im-
puestos, 337.500; 3 por 100 Amortizable, 
1928, 290.500; 4 por 100, 10.800; 4,50 
por 100, 14.000; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100. 172.000; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1868, 2.000; Ensanche, 5.000; Vil la 
de Madrid, 1923, 4.500; Subsuelo, 14.500; 
Ayuntamiento de Sevilla, 10.000; Trans-
at lánt ica, 1925, 10.000; 1926, 6.000; 
Tánger a Fez, 15.000; Cédulas, 4 por 
100, 22.500; 5 por 100, 129.500; 6 por 
100, 8.500; Crédito Local, 6 por 100, 
18.500; Crédito Local, interprovincial 5 
por 100, 18.500; Cédulas argentinas, 
7.000 pesos; Empr. Argentino, 5.000; 
Marruecos, 10.000. 
Acciones: Banco de España, 2.000; 
Hipotecario, 12.500; Central, 5.000; fin 
corriente, 12.500; Español de Crédito, 
5.000; Hispano Americano, 12.500; I n -
ternacional de Industria, 10.000; Elec-
t r a Madrid, 13.500; Lecrín, 1.000; H i -
droeléctrica Española, 25.000; Hispano 
A . Electricidad, fin corriente, 2.500; 
Mengemor, 12.500; Sevillana, 13.000; fin 
corriente, 12.500; Unión Eléct r ica Ma-
drileña, 14.000; Telefónica, 22.500; Rif, 
nominativas, 22 acciones; Petróleos,! 
5.000; Tabacos, 2.500; Fénix, 1.200; Au-j 
xi l iar de Ferrocarriles, 12.500; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 86 acciones; 
fin corriente, 200 acciones; "Metro", 
24.000; Norte, 25 acciones; Tranvías, 
164.000; fin corriente, 112.500; Altos 
Hornos, 3.500; Azucareras ordinarias, 
24.500; fin corriente, 37.500; Beneficia-
rías, 22 cédulas; Explosivos, 3.600; fin 
corriente, 35.000; Mercurio, 5.000; Río 
de la, Plata, ocho acciones. 
Obligaciones: C. Electro Mecánicas, 
50.000; Hidroeléctr ica Española, 5 por 
100, 10.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
22.000; Rif, bonos, 10.500; Naval, 1921, 
15.000; 1923, primera y segunda, 1.000; 
Transa t lánt ica , 1920, 7.500; 1922, 2.000; 
Alar a Santander, 25.500; Norte, 5,50 
por 100, 1.500; M . Z. A., primera, 22 
obligaciones; F, 39.000; G, 46.000; H, 
17.500; J, 37.500; Andaluces, primera, 
12.500; Bobadílla a Algeciras, 29.000; 
"Metro", 5 por 100, 5.000; 5,50 por 100, 
13.500; Tranvías, 6.500; Malagueña de 
Tranvías , 2.500; Azucarera sin estampi-
llar, 18.500; estampilladas, 5.500; bo-
nos, segunda, 12.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 18.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a es-
tuvieron solicitadas a 585 duros. Las del 
UN EXITO DE LOS BIENVENIDA 
EN ZARAGOZA 
JAEN, 18—Con una buena entrada se 
celebra la primera corrida de feria. Se 
lidian seis toros de Alipio Pérez Taberne-
ro para Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
Barrera. 
Primero. Grande. Chicuelo lancea muy 
bien, y es aplaudido. E l tercio de quites 
es enorme. Manolo empieza la faena de 
muleta con un pase por alto, seguido 
de otros. La faena es grande. Mata de 
un volapié. (Ovación y oreja.) 
Segundo. Gitanillo para al animal con 
tres lances superiores. Con la muleta ha-
ce una faena eficaz y breve y mata de 
un pinchazo y dos intentos de desca-
bello. 
Tercero. Bravísimo. Barrera cumpie 
con la capa. Con la muleta, faena sosa 
y mata de dos pinchazos y un desea 
bello. (Pitos.) 
Cuarto. Se arrojan dos espontáneos. 
Chicuelo veroniquea superiormente. Fae-
na breve y eficaz y una estocada de-
lantera. 
Se hace una cuestación a beneficio de 
Sanluqueño, que fué cogido en la plaza 
de Baeza, y a consecuencia de las he 
ridas que sufrió fué preciso amputarle 
una pierna. 
Quinto. Gitanillo de Triana veroniqueo 
ceñido, recreándose. En una caída al des-
cubierto quita enormemente. (Ovación 
grande.) Gitanillo ejecuta una faena In-
mensa, en la que hay pases de todas 
clases, con derroche de valor, temple y 
gracia. 
El entusiasmo entre los aficionados. Ma-
ta de un volapié soberbio. (Gran ovación, 
vuelta al ruedo, oreja.) 
Sexto.—Sigue la ovación al trianero. 
Barrera intenta pararlo, pero no lo con-
sigue. Con la muleta hace una faena de 
castigo. Un pinchazo en hueso, otro y me-
dia. (División de opiniones.) 
LOS B I E N V E N I D A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 18.—Con lleno completo se 
celebró una corrida, en la que actuaron 
los hermanos Manolo y Pepe Bienvenida. 
Se lidiaron seis erales de Alipio Pérez 
Tabernero. 
Manolo Bienvenida tuvo una gran tar-
de. Colocó soberbios pares de banderillas 
y con la muleta derrochó arte y valor. 
Cortó las orejas del tercero y quinto. 
Pepe también actuó de una manera vis-
tosísima, y al igual que su hermano, cor-
tó la oreja del cuarto eral. Los dos her-
manos dieron la vuelta al ruedo, acom-
pañados de su padre, que, emocionado, 
recogía las ovaciones a sus hijos. 
Como el éxito ha sido extraordinario se 
prepara otra corrida para el sábado. 
EL TRIGO, FIRME EN CASTILLA 
nm 
L A V E N D I M I A E S R E G U L A R . E N F R A N C I A E S B U E N A . 
mm 
Banco de Bilbao operaron a 2.310 pe-
setas, y terminaron ofrecidas a 2.315. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, se 
ofrecieron a 1.960 pesetas. Las de la 
serie B estuvieron solicitadas a 490 pe-
setas. Las del Banco Hispanoamericano 
se ofrecieron a 235 por 100. Los Centra-
les operaron con demandas a 200 du-
ros. Los Nortes se ofrecieron a 620 pe-
setas. 
Los Alicantes tuvieron demandas a 
593 pesetas, y ofertas a 594. Las H i -
droeléctr icas Españolas , viejas, se ofre-
cieron a 241 duros. Las nuevas se ofre-
cieron a 235 duros. Las Ibér icas ope-
raron con ofertas a 770 pesetas. Las 
Electras del Viesgo se demandaron a 
615 pesetas, y tuvieron ofertas a 620. 
Las Cooperativas de Madrid se pidieron 
a 145 duros. 
Las Sota y Aznar tuvieron demandas! 
a 1.200 pesetas. Los Nerviones operaron | 
con demandas a 680 pesetas. Los Pe t ró -
leos operaron a 146 duros al contado, y 
a 146,50 a f in del corriente mes. Cerra-
ron con ofertas a 146. Las Papeleras tu - | 
vieron ofertas a 195 duros. Las Resine-1 
ras operaron a 90, y 92 pesetas al con-
tado, a 94 a f in de noviembre, a 90 y 
89 al contado, y a 92,50 a fin de noviem-
bre próximo, a 89 al contado, y a 87 a 
fin de octubre. Cerraron con demandas 
a 86 y ofertas a 89, al contado. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.350 pesetas al contado y fin del co-
rriente mes y a 1.360 a fin de noviem-
bre. Cerraron con ofertas a 1.350 al con-
tado. Las Telefónicas se ofrecieron a 
99,70 duros. Las acciones de Espasa 
Calpe operaron a 80 duros. Los Altos 
Hornos operaron con ofertas a 179 du-
ros. Las Siderúrgicas hicieron operacio-
nes a 126 y 126,25 duros al contado y 
a 127,30 a fin de noviembre. Terminaron 
con peticiones a 126 y ofertas a 126,25. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 120 duros. Las Felgueras 
se pidieron a 75 duros. La C. Naval, 
serie blanca, se ofreció a 129 duros. Las 
Minas del Rif, acciones al portador, ope-
raron a 735 pesetas y terminaron con 
ofertas a 738. Las acciones nominativas 
operaron con ofertas a 675 pesetas. Las 
Mineras Setolazar operaron con deman-
das a 2 000 pesetas y ofertas a 2.UÓ0. 
Las Sierra Menera operaron a 130 pe-
setas al contado y a 131,50 a fin de no-
viembre próximo. Quedó papel a úl t ima 
hora a 130 pesetas al contado. 
Programas para el día 19-
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, áto 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa, Bolsa del trabajo. Progra-
mas del día.—12,15, Señales horar ia^-
14, Campanadas. Señales horarias. Ur-
questa de la estación: "Ruslan y Lud-
mila" (obertura), Glinka; "Primer tiem-
po de la sonata en "do" sostenido 
(claro de luna), Beethoven; "La Favori-
ta" ( fantasía ), Donizetti. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: "Contra-
bandista valiente" (fantasía) . Morales. 
Revista cinematográfica. La orquesta; 
"Remember" (vals), Campbell; "Labra-
dor" (fox), Salzedo. Boletín meteoroló-
gico. Bolsa del trabajo. Información tea-
tral. La orquesta: "Gavota", Saint-Saens. 
15,25, Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Señores Franco, 
Francés, Outumuro, Del Campo y Cas-
saux: "Cuarteo en " m i " menor" (op. 90, 
número 2), Rubinstein: a) Appasionato; 
b) Allegro non troppo; c) Andante con 
variaciones; d) Modérate. Mary Mariny, 
mezzosoprano: " Hopak ", Moussorgsky; 
"Ma peine", Rimsky-Korsakoff; "Pen-
dant le bal", Tschaikawsky; "Tr ío" (op 
50), Tschaikowsky: a) Pezzo elegiaco. 
Modérate assai; b) Tema con variacio-
nes. Mary Mariny: "Les lilas", Rachma-
ninoff; "Romanza oriental", Glazounoff; 
"Larmes", Gretchaninoff—20,25, Noticias 
de úl t ima hora.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Adaptación radiofó-
nica del drama de Daudet "La Arselia-
na". Ilustraciones musicales de Bizet. 
24, Noticias de últ ima hora, suministra-
das por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
17 a 19, Carta Pastoral del señor Obispo 
de Barcelona sobre el mes del santo Ro-
sario. E l santo del dia. Noticias de Pren-
sa, etcétera. Orquesta: "Lanceros de la 
Reina", "La Villana", "Canción Cana-
ria", Música americana. Señorita Gessa: 
"La Wally", "Sonámbula", "Juegos ma-
labares", "Non tornó". Señor Rodríguez: 
"Sei morta o vivi ancor", "Andrea Cher-
nier", "Come un bel di d'maggio", "Tu 
serenata", "Amapola". 
BARCELONA (E. A J. 1, 344 metros). 
11 Campanadas horarias. Servicio meteb-
rológico. Parte radiotelegráfico para las 
líneas aéreas.—13,30, Bolsín. Trío Iberia: 
"Piropees" (one step), Avillón y Quin-
tero; "Guara" (fox), Salvat; "Plegaria" 
(tango), Blanco; "La viejecita" (selec-
ción). Caballero; "Oh, mi dolí" (fox trot) 
Estera; "Serenata", Maláts; "De Brinca-
deira" (one step), Berganzo.—14,45, Cla-
se de Morse, para radiotelegrafistas.— 
17,30, Sexteto Radio: "Félix the Cat" 
(fox), Wennling-Kostlander; "Cimarrón" 
(pericón), Versalles; "Honest and Truly" 
(vals). Rose.—18, Bolsa.—18,10, Radiote-
lefonía femenina: Modas y temas útiles. 
18,30, Sexteto Radio: "Paso al amor" 
(one step), Dotras Vila; " E l Húsar de la 
Guardia" (selección), Giménez y Vives; 
"Les fonts de Miralles" (sardana), V i -
lalta; "Goldene Myrthen" (vals), Fahr-
bach.—20,30, Curso de Solfeo por doña 
Joaquina Sánchez de Rodríguez. — 21, 
precios ;na en Francia indican una producción campanadas. Servicio meteorológico.— 
Los harineros de Castilla se reunirán!de 11 millones de quintales para la ceba- Boisín._21,10, Orquesta de la estación: 
aquí hoy viernes para tratar de traer dada y 49 millones para la avena. ¡"Oberón" (obertura), V/éber.—21,20, Or-
L a "cátedra ambuiante" cerca de questina Demóns Jazz: "Sing me to 
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Las Humes 
Suben más los huevos 
MADRID. —La marcha de este merca-
do desde el pasado miércoles ha sido 
la siguiente: 
E l mercado de aves, con más existen-
cias y precios algo flojos. 
Se pagaron a iguales precios los co-
nejos; las liebres tienen un alza de 1,25 
sobre el precio anterior, y las perdices, 
por el contrario, han perdido tres reales. 
Aumentó considerablemente la deman-
da de huevos, y como quiera que hay 
pocos, los precios han subido otra vez, 
pagándose los de Castilla y Bélgica con 
una peseta más en el 100, y los de Ale-
mania, Francia y Marruecos, con dos 
reales, quedando los demás con precio 
firme. Los de cámaras suben en igual 
proporción. 
Queda el mercado con bastante de-
manda de huevos y precios muy firmes; 
de aves y de caza no se nota nada sa-
liente que haga predecir un cambio de 
precios. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25 uno; pavos, de 
13 a 14; pollancos, de 6,25 a 6,50; po-
llos, de 3 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,25 a 
6,50 pareja; ídem de segunda, de 5 a 
>.25: ídem de tercera, de 3 a 4; liebres, 
de 6 a 6,25 una; perdices, de 5,25 a 5,75 
pesetas pareja. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 21 a 
23 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
20; de Alemania, de 16 a 17,50; de Bél-
gica, de 23 a 24; de Egipto, de 13 a 14; 
de Francia, de 20 a 23; de Marruecos, 
de 16 a 18,50; de Turquía, de 18 a 20. 
Huevos de cámaras.—De Alemania, de 
15,50 a 16,50; de Bélgica, de 21 a 2 
de Castilla, a 19; de Marruecos, a 
de Turquía, a 17, y de Francia, 
18 a 19. 
Los harineros se reúnen hoy 
V A L L A D O L I D . — Situación general. — 
Favorecidas por tiempo apropiado, del 
que parece alejada, por ahora, la l lu-
via, continúan con la mayor actividad 
en toda esta región las operaciones de 
siembra y de vendimia. La cosecha de 
uva resulta desigual, y la impresión de 
conjunto permite calificarla de mediana. 
Los mercados.—Los de trigo presen-
tan alguna calma, sin que cese la de-
manda activa ni la contracción en la 
oferta. Los precios, igualmente firmes. 
Procedencias de Peñafiel, Medina de Río-
seco, Falencia, Fresno el Viejo y Canta-
lapiedra, solicitan a 53,50 pesetas; de 
Arévalo, Sanchidrián y plazas similares, 
a 54,50, y en los de esta capital, a 54, 
todo por 100 kilogramos. A l detall be 
cotiza la fanega de 94 libras, a 90,50 y 
91 reales (52,31 y 52,62 pesetas el quin-
tal). 
El negocio harinero, también un poco 
más encalmado, y, como el de piensos, 
sin variar las cifras y la firmeza en los 
16: 
de 
las clases extras, a 67,50 pesetas; pana-
deras, a 64,50, y segundas, a 64 pesetas 
El consumo se reduce a los pueblos de 
cada comarca en que las fábricas están 
ubicados. Los salvados harinillas, firmes 
en 31 pesetas, y hay bastantes existen-
cias. No ocurre igual con los anchos que 
la demanda no los deja almacenar, a 
31 pesetas. De menudo, producción es-
casa y demanda reducida, vendiéndose 
a 28 pesetas, todo por 100 kilogramos. 
Centeno.—No ha variado la situación 
de este grano. Se vendió poco a 41,03, y 
bajó en seguida a 40,40 pesetas los 100 
kilogramos. Paralizada la demanda de 
León, Zamora y plazas gallegas. 
Piensos.—La cebada, con precios esta-
cionarios. Sigue pagándose a 40,47 pe-
setas, con pocos ajustes. En pueblos ale-
jados de la capital, alcanza precios de 
43 y 44 pesetas por notoria escasez. 
Las necesidades de la siembra han 
contenido la baja de este pienso, que se 
acentuaba de día en día, por • efecto de 
la excelente otoñada. Es de esperar que 
los granos de esta sección notarán pron-
to los efectos de la nueva importación 
de maíces. 
Se han vendido pequeñas partidas de 
algarrobas, a 40,47 pesetas, y por vago-
nes, completos facturaron a 39,89 y 40,18. 
No hay ofertas de la línea de Zamora. 
Mercado de Avila 
A V I L A , 17.—Las lluvias recientes y el 
buen tiempo de ahora permiten hacer la 
sementera en excelentes condiciones. 
E l trigo, con tendencia firme y escasez 
de ofertas, cotiza por fanega de 94 lioras 
a 89 y 90 reales; el centeno ,a 66;, la 
cebada, a 54; algarrobas, a 70; garbanzos 
finos, gordos, a 75; regulares, a 65, todo 
reales fanega. 
La harina extra se paga a 70 pesetas; 
primera, a 69; panadera, a 68; segunda, 
a 66; salvado harinilla, a 45; cuarta, a 
40; comidilla, a 36; gordo, a 35. Pesetas 
todo por 100 kilogramos. 
Bueyes de labor, a 1.450 pesetas pare-
ja; novillos, a 500; añojos, a 350; vacas 
cotrales, a 500; cerdos al destete, a 30; 
de seis meses, a 85; de un año, a 125, 
todo por cabeza. Cebones, a 27 pesetas 
arroba; ovejas, a 30 pesetas una; carne-
ros, a 40; cabras, a 50; cabritos, a 2,50 
pesetas kilogramo. 
Lana blanca sucia, a 140 reales arroba 
Mercados de ganados 
ZAMORA, 17.—El mercado último de 
ganados celebrado en esta capital estuvo 
bastante flojo y hubo pocas transaccio-
nes y precios tendentes a la baja. Coti-
zaron: caballar, de 500 a 750 pesetas; mu-
lar, de 500 a 2.000; vacuno de trabajo, 
de 500 a 1.000; asnal, de 150 a 300: la-
nar, de 30 a 50, todo por cabeza. Vacuno 
para carne, de 28 a 32 pesetas arroba. 
L a cebada y la avena en Francia 
PARIS, 17.—Las primeias evaluaciones 
oflciales de la cosecha de cebada y ave-
M I R A N D A DEL CASTAÑAR, 17.— 
Desde hace algunos dias se encuentran 
en esta provincia de divulgación agríco-
trigo extranjero. 
No hay aceituna para "aliñar" 
SEVILLA, 18.—Continúan las operacio-
nes de sementeras en buenas condicio-
nes. Sigue recogiéndose la escasa acei-
tuna verdeal. Se pagan las llamadas man-
zanilla y gordal a 60 pesetas, y como 
no hay apenas de ésta, se está com-
prando aceituna zorzaleña para adere-
zar, pagándose entre 27 y 30 pesetas. En 
distintas partes de la región, especial-
mente por la parte de Córdoba, se está 
comprando por los almacenistas de acei-
tunas grandes cantidades. E l algodón tie-
ne buen aspecto. La situación del campo 
en general es buena, No se registra nin-
guna epidemia. 
Mercado do trigos y harinas.—No hay 
variación en las cotizaciones de la an-
terior semana. Se registran más opera-
ciones. Los precios de los trigos son los 
siguientes: semolero superior, a 52 pese-
tas los 100 kilos; recio corriente, a 51; 
candeal, a 50. Extranjero, no hay coti-
zación. Tampoco hay variación en las 
harinas, pagándose la primera extra de 
trigos recios, a 71; la primera semclada, 
a 70; la primera corriente a 67, y ia 
segunda corriente, a 65. Las harinas de 
trigos blandos, la primera de fuerza Ara-
gón, a 74; la primera media fuerza, a 
72; la primera candeal Castilla, a 71, 
y la primera candeal Andalucía, a 70. 
La llamada gran fuerza, a 75. Los salva-
dos se cotizan, la harinilla, a 35 pesetas 
el saco de 70 kilos; la rebaza, a 30 pese-
tas sacos de 60 kilos. El mercado de gra-| CETTE, 17.—La situación no ha va-
nos no ofrece ninguna variación. Se co- riado en la úl t ima semana. Los precios 
Sleep" ( elody fox), Gilbert; "Bells óf 
Hawai!" (vals), Leslie; " I n oíd Viena" 
(charlestón), Nichólls; "Pollo bien" (tan-
go), Peterossi; " Everybody loves my 
g i r l " (blues), Meyer; "Malvaloca" (pa-
la los ingenieros agrónomos señores Cha-¡sodoble). Demón.—22, E l idilio dramáti-
morro y Morales Fraile, de la región !co, letra de Apeles Mestres, música de 
castellanoleonesa, acompañados de los in-!Morera, "La barca". La canción popular 
genieros señores Miranda y Guillén, de'catalana escenificada por Adrián Gual, 
Salamanca. música de Morera, "Els tres tambors".— 
Han recorrido Villariño, San Esteban 23,30, Cierre. 
de la Sierra, Miranda del Castañar, Vi- I • - » - * 
Uanueva del Conde, etc., donde han ana- j» 1 A £ ••w»'>r»í<^*n 
lizado las vendimias de los vecinos de i JLi-SS ÍL íSCUSlc lS Q C r o r i l i a C l O l l 
esos pueblos para dictaminar qué co-
lecciones eran necesarias introducir paia 
conseguir una buena elaboración de los 
trigos. También han dado, por escrito, 
fórmulas y tratamientos diversos para 
combatir las enfermedades del viñedo, 
olivar y otros cultivos. Además han he-
técnica industrial 
Una real orden de Trabajo inserta en 
la "Gaceta" de ayer dispone que sin per-
juicio del estudio que la Junta Central 
cho conocer a los agricultores el servi-lde Formación técnica haga de cada Car-
do de Crédito Agrícola Nacional, con losI ta fundacional, y con el fln de dar co-; (S. Leonardo): 8, comunión y ejercici 
medios para ser utilizado, así como otros í mienzo al curso el 1.° de noviembre pró-!a S. José. 
SANTORAL Y CULTO 
D I A 19. Viernes.—Stos. Pedro de Al-
cántara , fdr.; Pelagia, vg.; Verónico, To^ 
lomeo, Lucio, Varo, mrs.; Aquilino, Eus-
terio. Verano, Obs.; Etbino, ab.; Predes-
winda, vg. 
La misa y oficio divino son de San pe. 
dro de Alcántara, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Juan Martínez Solaz. 
40 Horas.—S. Antonio de los Alema-
" ^ o r t e de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monaste-
rios de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara-
Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Millan.—Novena a N 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méjico, 
con motivo de la coronación en su Mo-
nasterio. 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa mayor, 
con Exposición; 5,30 t.. Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor González 
Rodrigo; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
N. Sra. del Pilar. 10, misa solemne, con 
sermón, señor Món, y Exposición; 6 t,, 
manifiesto, rosario, sermón, señor Moli! 
na; ejercicio, reserva, salve y despedida, 
A. de S. José de la Montaña (Caracas 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Carmelitas de Sta. Ana. — Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario sermón, señor Martínez 
Sánchez; ejercicio, reserva y cánticos. 
Cristo de S. Ginés.—6,45 t , rosario, me-
ditación, sermón, señor González, y pre-
ees. 
Esclavas ño* R. C. de Jesús.—7, Expo-
sición, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Empieza la novena a su Titu-
lar. 6,30, misa y ejercicio; 10, misa can-
tada con Exposición, sermón, señor Ver-
de, y ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Miner; ejercicio, 
reserva e himno. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,3) t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t , Exposición. 
S. del Corazón de María.—Novena a su 
Titular. 8, misa de comunión en el altar 
del Corazón de María, Exposición, ejer-
cicio y reserva; 5,30 t , rosario, estación, 
sermón, P. Rincón, C. M. F.; ejercicio, 
gozos, bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t.. Corona 
dolorosa y cultos a S. Cristóbal. 
S. Antonio de los Alemanes (40 Horas). 
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposi-
ción; 10, misa cantada; 5,30 t . Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, ejercicio, 
reserva y gozos. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8,30, 
comunión general para la C. de S. José. 
S. Ildefonso: Idem id..—S. Mart ín: 8,30, 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
Idem id. para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—Dolores: 
8,30, comunión para la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 8, comunión general con 
motetes; 5,30 t.. Exposición, ejercicios a 
S. José y reserva.—Asilo de S. José de la 
Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 t., co-
rona, ejercicio, sermón, señor Suárez 
Faura, y reserva.—Calatravas: 8,30, co-
munión para los congregantes de S. Jo-
sé.—Olivar: 10, Exposición hasta la ter-
minación de los cultos de la tarde.—San-
tuario del Corazón de María: 8.30, co-
munión general en honor de S. José de 
la Montaña; 6,30 t., sermón, P. Jiménez, 
C. M. F.; bendición y gozos.—S. Manuel 
y S. Benito: 9,30, misa rezada.—Servitas 
os 
_ para 
organismos y centros oficiales, cuyos ser-iximo, las Escuelas deberán abrir ma-
vicios son gratuitos para los agricultores, tríenla de las disciplinas siguientes: 
Todavía cont inuarán los ingenieros va-
rios días por los pueblos de la Sierra in-
terviniendo en las faenas agrícolas como 
consejeros de los agricultores. Una vez 
terminada esta campaña de elaboración 
de vinos p repara rán la próxima oliva-
rera, también de gran interés para tal 
zona de Salamanca. 
L a vendimia francesa 
Constitución del Sindicato 
Emisor de España 
Ante el notario de esta Corte, don Di -
mas Adánez, se ha otorgado la escritura 
de constitución del Sindicato Emisor 
de España, Sociedad que persigue, co-
mo objetivo social preferente, la coloca-
ción de empréstitos del Estado, Corpora-
ciones, Compañias y Empresas comercia-
les e industriales, etcétera. 
Inicialmente, componen ya el Sindicato 
cuarenta Bancos y banqueros españoles, 
que representan un capital desembolsa-
do y en reserva de trescientos cincuenta 
millones de pesetas. Entre los asociados 
figuran los Bancos de Aragón, Arnús, Ca-
taluña, Castellano, Central, La Coruña, 
Crédito Balear, Crédito y Doks, Crédito 
Navarro, Crédito de Zaragoza, Garrlga 
Nogués, Guipuzcoano, Internacional, Avi -
la, López Quesada, Pastor, Palafrugell, 
Reus, Santander, Soler y Torra, Tolosa, 
Torrelavega, Tortosa, Valencia, Valls, La 
Vasconia, Vitoria, Zaragozano, Blanco 
Cobaleda, Simeón, García, J. A. Gómez, 
Herrero Riva, Martín Moreno, Olimpio 
Pérez, Rodríguez Acosta, Smith Horn y 
Compañía, etcétera. E l número de sucur-
sales con que cuentan los adheridos al 
Sindicato, pasa de 400. 
Han sido elegidos, por el Consejo de 
Administración, vicepresidentes de la 
nueva entidad, los representantes del 
Banco Central y del Banco Guipuzcoa-
no. De la Gerencia del Sindicato se ha 
hecho cargo, interinamente, don Francis-
co Rocaséns, director del Banco de Cré-
dito Local. 
Ayer han visitado al ministro de Ha-
cienda el Consejo de Administración del 
Sindicato, para ofrecer al Gobierno la 
colaboración de la importante fuerza f i -
nanciera, que acaba de organizarse, y que 
indudablemente hab rá de contribuir a 
acelerar el desarrollo de la economía es-
pañola, a la que ha de aportar la nueva 
entidad un entusiasta y decidido apoyo 
a cuantas iniciativas oficiales y privadas 
guarden relación con los fines que persi-
gue. 
tiza la cebada a los mismos precios que 
la semana anterior, e igualmente el maiz. 
De éste se hacen bastantes operaciones. 
Mercado de aceites.—Sigue la parali-
zación en el mercado de aceites. Abunda 
la oferta. Ha habido un ligero descenso 
en los precios con relación a la semana 
anterior. En las operaciones que se rea-
lizan se pagan los aceites buenos corrien-
tes base tres grados, de 92 a 93 reales 
arroba de once kilos y medio. La expor-
tación también es escasa, pero ha habido 
algo más que la otra semana. Desde lue-
go, las marcas siguen exportando en va-
sijas. Va mucho aceite a la Argentina. 
Mercado de carnes.—Los precios en el 
mercado de carnes son los siguientes: 
pagados en el Matadero de esta ciudad: 
toros, de 3,25 a 3,30; bueyes, de 2.75 a 
2,80; vacas, de 2,75 a 2,90; novillos, de 
3,30 a 3,35; erales, de 3,35 a 3,40; año-
jos, a 3,35; terneras, de 3,75 a 4,50; car-
neros, a 2,40; ovejas, a 2,40; corderos, a 
2,90; macho cabrío, a 2,25; cabritos, a 
2,25, y cerdos, a 3,30. 
Para curar el ganado 
Todo ganadero culto debe poseer no-
clones de veterinaria que le permitan in-
tervenir en los casos urgentes y prevenir 
los contagios en los de morbos infeccio-
sos de virulencia temible. 
Para este público, profano en menes-
teres veterinarios, pero interesado en 
cuestiones ganaderas, que les son cosa 
propia, ha escrito un completísimo "Ma-
nuel práctico sobre las enfermedades del 
ganado" el culto profesor de Zootecnia 
de la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos y director de aquellos servi-
cios en la Gran Central, señor Salazar. 
N i especie doméstica corriente ni enfer-
medad de probable presentación en Es-
paña, escapan al examen hecho con gran 
claridad, al alcance de todos, del culto 
Ingeniero agrónomo en su reciente y útil 
libro. 
Para curar al ganado 
AREVALO, 17.—Trigo, 89,90 pesetas las 
94 libras; centeno, 64,65; cebada, 49,50 
fanega; algarrobas, 66,66; habas, 68; ave-
na, 36; yeros, 70; maíz, 45 pesetas los 
100 kilos; sulfato de cal, 18,20, 14 pese-
tas los 100 kilos; sulfato de amoníaco, 
38; sulfato de potasa, 36. 
Mercado muy firme 
SALAMANCA, 15.—Situación de estos 
mercados al comenzar la semana: 
Trigos.—Mercado muy firme por esca-
sez de la oferta vendedora, que pretende 
colocar los trigos bien granados, a 52,03 
pesetas el quintal, pero la demanda re-
chaza esa cifra y ofrece sólo a 51,45, por 
lo cual se han hecho ajustes en línea 
de Alba de Termes, para la molinería 
de la comarca. 
Procedencias de l íneas de Peña randa 
de Bracamente, Medina del Campo y Za-
mora, cotizan entre 51,45 y 52,03 pesetas 
los 100 kilogramos. Los mercados deta-
I llistas en los pueblos pagan igual uni-
dad a 50,87 pesetas. 
Continúa )a venta en pequeñas parti-
das de trigos para siembra, a 55 pesetas 
el quintal. 
se mantienen en los límites conocidos. 
Confirmando nuestras impresiones, en la 
mayor ía de las regiones se espera una 
cosecha superior a la del pasado año. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos. — Don Ramón 
Frauca Isabal es nombrado ingeniero di-
rector de la Granja-Escuela de capataces 
agrícolas de Navarra. D. José Sobrini 
Mezquiris .afecto a la Estación de Vi t i -
cultura y Enología de Haro, es trasla-
dado a la Granja-Escuela de capataces 
agrícolas de Navarra. 
Ayudantes de Montes.—Los ayudantes 
Período preparatorio.—Cálculo ari tmé-
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tanía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
tico y de mediciones. Ejercicios de expre-lcer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
sión gramatical. ; Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
Formación técnica de oficiales—Cálcu-Itada a N . Sra. de la Misericordia.—Co-
ló ari tmético y de mediciones y Elemen-; vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tos de Algebra, Geografía e Historia. No- tada.—Pilar: Al anochecer, rosario y sal-
ciones de Física, Química y Mecánica. 
Croquización e interpretación de dibujos. 
Tecnología del oficio. Práct ica de taller. 
Educación física e higiene aplicadas al 
oficio. Educación c í v i c a y legislación 
obrera. 
Formación técnica de maestros.—Las 
mismas materias que comprende la for-
mación de oficiales, y, además. Dibujo 
industrial e interpretación de planos, 
traducción del francés, organización del 
trabajo y estudio de rendimientos. 
Formación de peritos y técnicos in-
dustriales.—Las Escuelas de estas forma-
ciones abr i rán matrícula de las materias 
a que se refiere el artículo 18 del libro V 
del Estatuto ("Gaceta" de 14 de agosto 
último) y que correspondan a las espe-
cialidades que en cada una de aquellas 
Escuelas se cursen. Los alumnos de la 
ve cantada a N. Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 6 t , 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa-
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi: A l anoche-
cer, salve cantada.—C. De María: 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti-
ficia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N . 
en expectación de ingreso en el Cuerpo, guna asignatura para terminar sus es-
don José F a r i ñ a Cobián, don Antonio | tudios, con arreglo al plan porque los 
formación de peritos a quienes falte al- Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de María y felicitación sabatina. 
Ordóñez Quesada, don José Luis Ruiz de 
Temiño Alvarez, don Alvaro Gil Várela, 
don José Antonio García Junceda, don 
José Jordana Montalivo y don Aradio 
Fernández Checa y Díaz Maroto han sido 
destinados a prestar su cooperación, res-
pectivamente, a los distritos forestales 
de Pontevedra, Coruña, Jaén, Burgos, 
Huesca, Santander, Valencia y Consejo 
forestal. 
Ingenieros de Montes.—Don Plácido 
Vi rg i l i Oliva, ingeniero jefe de segunda 
clase, jefe de la segunda división hidro-
lógica forestal (Valencia), falleció; don 
Gregorio de la Hoya Martí, ingeniero 
jefe de primera clase, jefe del distrito 
forestal de Toledo, falleció. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria.—Don EmiPano Sierra y Sierra, 
electo para la Aduana de Maymogo 
(Huelva), ha sido destinado a la Inspec-
ción provincial de Burgos. 
E l mercado argentino 
BUENOS AIRES, 18.—El trigo se co-
tizó a 10.80; la avena, a 10,50, y el maíz, 
a 8,70. La carne se cotizó a 34. 
Las marcas de vino 
ROMA, 18.—La Asamblea del Institu-
to Internacional de Agricultura aprobó 
una proposición, presentada por la de-
legación española, encaminada a favo-
recer la conclusión de acuerdos con la 
Oficina internacional del Vino, en Pa-
rís, para luchar contra las falsificacio-
nes y desarrollar el comercio vinícola. 
E l café brasileño 
SANTOS, 18.—El tipo 4 se cotizó a 
33,500 reis los 10 kilos. Las ventas fueron 
de 37.000 sacos. Quedan en los "stocks" 
973.890 sacos. 
BIBLIOGRAFIA 
DICCIONARIO L A T I N O - E S P A I O L 
por Jiménez Lomas, el más apropiado 
para seminarios e institutos. Precio, 12 
pesetas. Librería Hernando, Arenal, 11. 
De Adolfo de Sandoval 
"Los amores de un cadete", 4 ptas. 
"Fuencisla Moyano", 5 ptas. Dos precio-
sas novelas del ilustre apologista cató-
lico que deben leer todos los jóvenes. L i -
hubieren seguido, podrán matricularse en 
estas asignaturas sin necesidad de hacer 
la matr ícula en el curso completo del 
plan vigente en que aparezca incluida la 
asignatura. 
En concepto de derechos de prácticas, 
los alumnos de la formación de oficial 
abonarán en metálico cinco pesetas por 
curso; los de formación de maestros, 15 
pesetas, y los de peritos, 25 pesetas. 
El acoplamiento provisional del profe-
sorado a las enseñanzas establecidas en 
esta disposición lo ha r án los directores 
de las Escuelas, oyendo a los Claustros 
respectivos. 
Mientras las cartas fundacionales no 
estén aprobadas, los Claustros tendrán 
libertad de acción para disponer de_ los 
locales y medios para dar las enseñan-
zas, a cuyo efecto, los Patronatos loca-
les provisionales darán las máximas fa-
cilidades. 
Pensionada al extranjero 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
s y 
Notarios. — La Dirección general ha 
acordado que el sorteo de los solicitan-
tes admitidos a las oposiciones entre no-
tarios, convocadas en la "Gaceta" del 
día 10 de agosto último, se celebre el día 
17 de noviembre próximo, a las cuatro 
de la tarde, en el salón de actos del Co-
legio Notarial de esta Corte (calle de 
Juan de Mena, número 9), y que los ejer-
cicios comiencen el día 19 del mismo 
mes, a la misma hora y en el local refe-
rido. 
Aspirantes a procuradores. — Han sido 
designados para que formen parte del 
Tribunal de exámenes de aspirantes a 
procuradores de los Tribunales que han 
de celebrarse en las Audiencias territo-
riales en la últ ima decena del corriente 
mes, como presidentes los magistrados 
La "Gaceta" de ayer concede a doña siguientes: don Antonio Falcón y Juan, 
María de Pablos Cerezo, auxiliar femé-1de la Audiencia de Madrid; don Daniel 
niño de Correos, un año de licencia pa-jChulví Ramírez, de la de Barcelona; don 
ra ausentarse de España, con objeto de Pedro Navarro Rodríguez, de la de Al -
que pueda disfrutar la plaza de pensio- bacete; don Manuel Bustos Martínez, de 
nada en Roma para ampliación de estu- la de Burgos; don Tomás Mendigutía y 
dios de Composición, que ha ganado en de Morales, de la de Cáceres; don Leon-
las oposiciones convocadas por el minis-lcio Villacastín y Cabezas, de la de La 
terio de Estado. [Coruña; don Agustín Aranda y García, 
t , , ¡HA la de Granada; don Cayetano Ro-
idríguez de los Ríos y García, de la 
XlziKAeiT #»n F ^ n a f l J I rlí» lf»«;ide Las Palmas; don Bibiano Garzón 
V almez en c-spana ae ios Cannona( de la de Oviedo; don José 
Aragonés Champín, de la de Palma; don 
Francisco Ximénez de Embún, de la de 
Pamplona; don Diego de la Concha Hi -
La "Gaceta" de ayer publica una real ^ o , de la de Sevilla; don J ^ n Antonio 
orden concediendo validez en España, Jarpena y Requena de la de Valencia, 
previo el pago de los derechos correspon- Manuel Pedregal y Lueje de la de 
dientes, a un título de doctor en Cirugía Valladolid, y don Mariano Miguel Ro 
r ^ : ™ 0 por la universidad dida!fr^ 
^ f u n d a - e s t a disposición en que "Cu- ^ d e j a ^ " d o ^ ?S^%£ 
títulos académicos cubanos 
ba es, espiritualmente, una prolongación 
de la madre Patria y en que actualmen-
te se tramita por el ministerio de Estado 
chez Román ; de la de Barcelona, don
Jaime Algarra Por t iño ; de la de Grana-
Harinas y salvados.—Ventas activas enbrer ía Hernando, Arenal, 11. 
„ £ redprooidad con a q u e U a ^ o n E m ^ ^ ^ ^ ^ 
¡la de Sevilla, don Francisco Marcos Pe-
layo; de la de Valencia, don Mariano 
PÜigdollérs Oliver; de la de Valladolid, 
don Justo Villanueva, y de la de Zara-
goza, don José Pon Foxá. 
! nación". 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
• 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | PALABRAS 
Él i i i i i I J ri 11111111 i i i i n M n m [mmmmmmmmmi i n 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de SL 
D E B A T E , Colegiata, 7| 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Aicalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Jo 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E í TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, lesde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POB cesación comercio U-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho es-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. , . 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUBEAU americano, muo-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición :nn<j-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez oisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganltos. 17. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, sillones, 
más muebles. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 230 
pesetas. Teléfono 53.576. 
ALQUILO hotel Ciudad L i -
neal, dos plantas, baño. Ra-
zón: Hortaleza, 37, segundo. 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
PISOS orientación mediodía 
100 pesetas mes. Murcia, 19. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
EXTERIORES ocho habita-
ciones amplias 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosi-
Ua, 90. » 
TODO "confort" 80 a 280 pe-
setas nuevos. Lista, 67 (To-
rrijos). 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasler", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil 6a-
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 






JAULAS. Las mejores ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gas ca, entre 51 y 53. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los m*-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S-.n-
ta Isabel, 1. Antón alartin, 
50 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cul ;. Casa Magro. Fuenoa-
rral, 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. "Sspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO barata vía cln-
cuenta. Alfonso Vázquez . 
Mariana Pineda, 10. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO usufructos nudas 
propiedades. Reina, 45, du-
plicado, segundo derecha, 
once-una. Sin intermediarios. 
COMPRO cuadros antiguos 
directamente particulares . 
Ofertas manifestando autor, 
asunto, precios: "Rodebied". 
Apartado 3.024. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Jon-
sulta vías urinarias, ' iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escushus, 
secretarios Ayuntamientoti, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, JSs-
tadistlca, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (s-sia 
pesetas mensuales). Contes 
taclones programas o prs-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
FLRRE, Tenor de¡ Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
ACADEMIA General. Pre-
paraclón matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal Izquierda, de 8 a 5. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con^ 
tabllldad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACH I LLERATO. Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O R A instrucciófi 
primaria, cultura general. 
M. Parés . Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ograíía, 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
SACERDOTE dará clase 
solfeo, vlolín, Bachillerato. 
Castelló, 43. 
SACERDOTE licenciado Le-
tras, ayudante. Instituto 
Cisneros. Prepara Bachille-
ratos. Cultura general. Ad-
ministraría fincas. Bolsa, 12. 
INSTRUCO I O N completa 
profesora española acredita-
da. CaVmen, 9-11. Encajes. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
BACHILLERATO eñ un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ma«-
drld. 
ESTUDIANT E S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
PROFESORA piano, labores, 
para colegio o particular. 
Escribid: 919. Montera 19 
(anuncios). 
DESPRECIAD libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I C I P A Peiletier. 
Purgante delicioso para ni-
fi . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
EN la época del creclmien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un estimu-
lante y tónico y éste es la 
lodasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en las 
farmacias. 
TE purgante Peiletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
t e Pidan lista gratis. Gál-
v . Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FENIX Inmobiliario. Com 
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGENTE eñ Alicante, 
vendo hotellto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero. 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
VENDO o permuto hotel 
Ciudad Lineal, situado Sa-
grado Corazón, tranvía puer-
ta; 20.608 pies con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
OCASION casa céntrica. 
Precio 150.000 pesetas. Ren-
ta líquida 12.000. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 58, 
portería. 
VENDO casa calle Avila, al-
quiler 8.300 pesetas en 20.000 
duros. J. Barallat. Colón, 1; 
tres a cinco. 
OCASION plazos 49.000 pies 
solar calle Santa Engracia, 
parte edificado, rentando. 
Escriban: Carretas, 3. Con-
tinental. Feliciano. 
VENDO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propó-
sito Avicultura, cambio por 
casa. Hernán Cortés, 7. 
COMPRO solar o casa vie-
ja centro o ensanche. Ofer-
tas por escrito. Eduardo 
Grima. Atocha, 139. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músl-
ca. Cruz, 3. ^ 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pl Margall, 22. pri-
mero. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION económica. "Con-
fort". Hermosilla, 42, entre-
suelo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HOTEL Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
CASA viajeros céntrica, tres 
calles, traspaso 16.000 pese-
tas. Postas, 36, tercero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio Inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
MAGNIFICAS habitaciones, 
comida esmerada, matrimo-
nio o dos amigos. Carrera 
San Jerónimo, 40. Pensión 
Leima. 
PENSION Católica, deade 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
PENSION económica. Pre-
ciados, 33. Razón: portería. 
PENSION Tuy. Todo "con-
fort", familias estables. Dos 
amigos. Hermosilla, 43. , 
PENSION Comercial. Habi-
tación dos, tres amigos. 
"Confort". Teléfono 12.788. 
Desde 5,50. Madera, 9, ter-
cero. 
PARTIO UL A R habitación 
dos amigos. Informarán: A l -
berto Aguilera, 29. Panade-
ría. 
PENSION Romero/ Teléfo-
no, exterior, confortable, dos 
amigos. Fuencarral, 56, se-
gundo. 
EMPLEADO y hermano jo-
vencito precisan habitación, 
casa señora formal, poca fa-
milia, como únicos. Escribid: 
detallando. Torre, Limón, 13. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PRECIOSAS habitaciones, 
nr^rimonio o dos amigos, 
pr 'o económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
PENSION Tello: seis, sie-
te pesetas, estables, forma-
les. Preciados, 6, tercero. 
ESTUDIANTE católico se-
ría huésped en casa parti-
cular. Preferible barrio Ar-
güelles. Dirigirse por escri-
to a Martín de los Heros, 
77, portería. 
CABALLERO estable for-
mal. Divino Pastor, 2, terce-
ro izquierda. 
FAMILIA seria,, cede gabi-
nete, estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
PENSION Cruz. Todo "con-
fort". Familias estables 2 
amigas. Hermosilla, 43. 
SE desean huéspedes en fa-
milia. General Alvarez de 
Castro, 22, provisional. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
MANUAL para acólitos, sa-
cristanes, véndelo autor, pá-
rroco Camarzana (Zamora). 
Rústica, 1 peseta; encuader-
nado, 1,50. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
INSU STITUIBLE ú n i c o , 
con tercer Apéndice, publi-
cado hoy, alcanza hasta el 
día. Antes decidir estudios, 
carreras, oposiciones, con-
sultad : Escribano. Diccio-
nario-Guía. Librerías. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 oe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
200 máquinas Sínger a pla-
zos y contado, seminuevas, 
mitad precio que nuevas. 
Depósito de las máquinas 
nuevas Durkopp, fabricación 
alemana, la mejor. "Casa 
Central", San Joaquín, 6. 
| -
LICENCIADOS E J é r o i • 
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarlas. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS B j é r c 1 lo. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... El día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con suéldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis, 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
NECESITO operario espe-
cializado construcción tro-
queles y trabajos mecánicos 
en serie, ofertas, referen-
cias, sueldo. " Rodebied ". 
Apartado 3.024. 
MODISTAS 
PAZ, modip'-i. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
I'rado, 16. 
PRISMATICOS , mlcrosco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Rellón". Véase escapax'ate. 
Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R F U M E R I A S 
TODA señora debe cuidar 
su cara para resultar lo me-
jor posible; con la Crema 
Misterio se consigue inme-
diatamente. Perfumería Váz-
quez. San Onofre, 6. Telé-
fono 18.463. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRECISO doce mil pesetas 
primera hipoteca sobre cha-
let. Escribid: Gerardo. Ca-
rretas, 3. Continental. 
TOMARIA tres mil pesetas 
al ocho, debidamente garan-
tizadas. Escribid: Ramírez. 
Carretas, 3. Continental. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
fiez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 8. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 
pesetas. P i d a : "Antena". 
Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 3,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
JOVEN 27 años, gran prác-
tica bancaria, contabilidad, 
francés. Fernando Rodrí-
guez. Apartado 12.322. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque. 52. Telé-
fono, 36.440. 
SEÑORA honorable ofréce-
so para acompañar. Corre-
dera Alta, 6, entresuelo. 11 
a 2. 
SEÑORA pensionista regen-
taría, acompañaría señora; 
sabe corte, confección. Doc-
tor Velasco, 6. 
SOLICITA empleo o protec-
ción ex funcionario Ayunta-
miento Barcelona. Sopeña. 
Barco, 5, principal. 
CONTABLE o administrador 
buenas referencias garan-
tías desea ocupación. Jofer-
gon. Ponzano, 29. 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, con buenas referen-
cias, se ofrece para porte-
ría, guarda de finca o al-
macén. Dirigirse a Francis-
co Martín. Meléndez Valdés, 
52, antiguo. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE lo mejorcito 
en Pensión. Razón: Espoz 
Mina, 9. Lechería. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
TINTE Iris. Cardenal l l a -
neros, 16. Tifie, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
O B E S I D A D . Tratamien-
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por cana. 
¿POR qué pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos mis jabones, le-
jías, gánase dinero abun-
dante? Ferrer. Balmls (Ali-
cante). 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
TINTORERIA Católica ••£31 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3, 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
"LA V I N A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplicado. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra, 
N. Hermosilla. Teléf.0 52.951. 
CAZADORES: Gran inven-
to cazar palomas, perdices, 
pájaros; 50 pesetas apara-
to. Magdaleno. Vuelta Rui-
señor, 36, Valencia. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
ENCENDEDOR £ S práctl-
cos, económicos, en La Casa 
del Fumador. Preciados, 5. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
SOMBREROS, reforma, te-
ñido; señora, caballero, ba-
ratísimo. Salud. 9. 
PERSONAS gruesas enfer-
mas o defectuosas se corri-
gen. Desengaño, 10 (Ortopé-
dico). 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Planos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura v̂ ega, 3. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Gullis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de 1a acre-
ditada marca "Panamá". N o-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
SEA positivista y visite jo-
yería y antigüedades; hay 
ce s bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3, esquina Gran 
Vía. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SÉÑORASl Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
VITRINAS, mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
alón; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
VENDO cama matrimonio, 
mesillas Luis XV, colchón 




tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
ENSERES bar; mesas mái» 
mol, 20 pesetas ; Instalacio-
nes completas. Santa María, 
3. Trust Cafetero. 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡ Caloe-
tlnes! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
ROPITA para bebés, Inte-
rlor y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
RELOJES, de todas clases 
en oro, plata y níquel, re-
lojes do pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
VENDEMOS impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
Teléfono 16.613. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, aflnadpr, reparador. 
PROCEDENTES deuda ven-
do siete cortes ingleses a 18 
duros. Rodríguez San Pedro, 
56, tercero izquierda. Dos a 
seis, 
OCASION vendo despacho 
estilo español, mucha talla. 
Teléfono 31.607. 
OCASION. Librería frente 
despacho, mostrador, puerta 
mampara. Cava Baja, 30, 
principal. 
OCASION . 30000 libritos 
cuentos propios propaganda, 
con inscripción deseen. Cava 
Baja, 30, principal. 
JOYERIA Cordero. Alhajas 
de ocasión, plata antigua, 
cristalería de Bohemia. San 
Onofre, 5. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yufe, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98, 
Tndoq los comerciantes deben de saber que el 
NOBMOGRAPH es el único aparato para hacer rótS etcTetc. Hace letras y cifras desde 4 a 
íSo mm altura; no hace falta saber dibujar n i Ztí? Pida un catálogo explicativo o contra en-
vío 5e pesetas 8,50, se se remita franco de portes 
un aparato de 10 mm. 
N O R M O G R A P H 
CONCESIONABIOS EXCLUSIVOS 
B E R N A D O Y S O B R I N O S 
M A D R I D : Imperial. 1. Teléf. 116.687. Apartado 50. 
Buscamos representantes por cuenta propia en provincia. 
V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
muta 
L E C H E M A L T E A D A CON C H O C O L A T E 
Alimento ideal para niños, enfermos, madres lactando, ancianos y con-
valecientes. Consulte al médico, pruébela y se convencerá. Pesetas, 4,50. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
EXITO CRECIENTE DESDE E L 28 
DE NOVIEMBRE DE 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAROLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones 
Exijase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
Legí t imo J E A N P A R I S 
"""""" fiiiimiii 
P U R O HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
'» estuche, 75 " 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
Vinos tintos 
de los herederos del 
es de R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
" L A TRIBUNA ECONOMICA 
Y F I N A N C I E R A " 
Redacción y Administración: JARDINES, 4, 6 y 8. 
Publica en su número de esta semana una amplia 
información anunciando la compra por una Com-
pañía española de los negocios de electricidad de 
Loewenstein y otros originales de palpitante 
actualidad. 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Oubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava) . 
t 
L A SEÑORA 
Doña María de la Paz Moreno Cabrelles 
DE RODRIGUEZ 
Ha fallecido el día 18 de octubre de 1928 
A los cuarenta y siete a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. L P. 
Su desconsolado esposo, don Deogracias Ro-
dríguez; sus hermanos, don Francisco, don 
Enrique, doña María de las Candelas, doña 
Mar ía de las Mercedes y don Lorenzo; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 19 del 
actual, a las CUATRO Y MEDIA 
D E LA TARDE, desde la casa mor-
tuoria, calle del Príncipe, 13, al ce-
menterio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial 
favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres , S. A . A R E N A L , 4, Madrid. 
E D A D 
Aparatos alemanes de radiotelefonía, de 
válvula doble, desde 100 pesetas. De tres 
válvulas sencillas, desde 90 pesetas. Alta-
voces, aparatos de galena, el mejor surti-
do. Compruébelo. 
ALEJANDRO B . D E CASTRO 
Tres Cruces, 7 (esquina P l y Margall) . 
Sombreros para señoras 
y n iñas ; grandes crea-
o i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
LA B O L A D E N I E V E 
GRAN VENTA DE TRAJES DE PUNTO. JERSEYS. 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, TRAJES INTE-
RIORES PARA NEÑOS, CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS, MEDIAS Y CALCETINES DE LANA. 
MANTAS DE LANA E I N F I N I D A D DE ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E , 
9, PLAZA D E L ANGEL, 9, Y EN L A SUCURSAL, 
ATOCHA, 80. 
L A HORRA 
N o m b r e s i e m p r e 
anunciantes 
CONVALECENCIA, 
1 D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
DeSChienSalaHemoglobina 
Abrigos, Renares y Estolas 
Pieles para cuello y guarniciones precios fábrica. Abr i -
go piel reclamo a 90 ptas. La casa de las pieles. 
CABALLERO GRACIA, 50. 
L O S PINOCHOS, San Bernardo, 64 
Sigue la gran liquidación de cubiertos, cuchillos hu-
es, plumeros y baterías de cocina. Orinales finos de oVâ na Peseta- Lavabos completos, muy fuertes. 
d e ^ L f o T e s d r o X ^ barrefiOS' a ^ SarteneS 
Jueves y sábados regalamos pinochos. 
El Síndico de la tarifa 1.» 
clase 4.*, epígrafe 7. Modis-
tas con géneros, invita a sus 
agremiadas al examen de 
las listas del reparto de la 
matricula para el ejercicio 
de 1929 que estarán expues-
tas en el domicilio de la De-
fensa Mercantil Patronal. 
Echegaray, 21, desde el día 
19 al 24 inclusivo, pudiendo 
presentar reclamación por 
escrito ante esta Junta gre-
mial durante quince días. 
ÜUBOS OPTICO 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. T I . 
52.645. Edificios propios. 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. 0U60SG.-0PTIC0 
ARENAL. 2L — MADRID. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sali-
nas. Carranxa, 5. T.0 82.370. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
, Pedid catálogo á 
MATTH8. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L DEBATE, 
califa de Alcalá, f reate 
a las Calatravas 
Madrid . -Año XVIIÍ . -Núm. 6.010 Viernes 19 de octubre de 1928 
EL SERVICIO CONSULAR 
— ~ r i n 
U n reciente decreto ha refundido en una sola las carreras diplomática y 
consular. E l dualismo desaparece al igual que en otros países de gran predi-
camento, que se anticiparon a nosotros en esta reforma, con la que se borran 
rivalidades y pujos de vanidad muy en consecuencia con nuestra idiosincrasia. 
Con motivo del reciente decreto, la Prensa ha dedicado al tema alguna aten-
ción, no tanta como acaso se merece nuestra representación en el extranjero. 
Algún diario ha pedido la creación de nuevos Consulados de carrera, sin dete-
nerse a considerar cómo debían dotarse dichos Consulados. 
L.as pocas personas que en E s p a ñ a han prestado atención a los problemas 
diplomáticos y consulares, ya en la Prensa, ya en el Parlamento, han coincidido 
en general en la conveniencia de pedir la creación de m á s Consulados de ca-
rrera, especialmente en los países de América. 
E l propósito no es malo, y coincidiendo con ellos en la gran utilidad de 
crear nuevos puestos, opinamos que se ha olvidado un aspecto important ís imo 
de la cuestión, del que queremos ocuparnos en este artículo. 
Si los Consulados hoy existentes y los que se creen de nuevo no se dotan 
mejor de personal, local y material, cada Consulado que se cree será un centro 
de desprestigio para España , en lugar de ser un foco del que irradie una labor 
fcienrechora para ia madre patria. 
De nada sirve el que el personal consular o diplomático sea inteligente, co-
rrecto y trabajador, si los locales en que es tán instalados los Consulados siguen 
siendo covachuelas indecentes, dotadas de un mueblaje mísero y desvencijado, 
apartados de las vías céntr icas y con un personal subalterno tan exiguo que 
en muchos de ellos se reduce a un solo funcionario que, denominado canciller, 
t í tulo rimbombante y campanudo, tiene que realizar todo género de trabajos 
sin contar con ninguna clase de elementos. 
.La mayor parte de las personas que visitan nuestros Consulados no ven 
al cónsul, y si ven, en cambio, un local pobrísimo, unos muebles ramplones 
y un personal escaso y mal retribuido. E l cónsul podrá ser un correctísimo e 
inteligente caballero, acaso un caballero-- elegante, pero como ellos ven un local 
sórdido y paupérr imo, la impresión que recogen de nuestra representación 
consular no suele ser muy ha lagüeña para el prestigio de la patria. 
Además en nuestros Consulados se observa una anarquía absoluta en cuanto 
a horas de oficina o cancillería. Hay quien los tiene abiertos de nueve a doce 
nada más ; otros, de una a cinco, etcétera , etcétera, y creemos que esta diver-
sidad y exigüidad de horas de trabajo son altamente perjudiciales al buen nom-
bre del servicio consular español. 
Créense en buena hora nuevos Consulados de carrera, pero no se olvide 
que cada Consolado que se cree, si va a estar dotado como los actuales, se rá 
un nuevo centro de desprestigio para España . Cada día las gentes se fijan m á s 
en los aspectos y signos exteriores de la vida, y cada día se pide m á s decoro 
y hasta m á s lujo en las oficinas públicas, y m á s aún cuando és tas ostentan 
la representación de España en países que se hallan mucho mejor dotados que 
el nuestro en esa clase de servicios. 
Jün una palabra; si queremos elevar el prestigio de nuestra representación 
en el extranjero, es indispensable elevar la función consular y diplomática (en 
adelante se rá denominada sólo diplomática) contar con personal bien prepara-
do y dispuesto a cumplir con su deber con e? mayor celo, retribuir bien a este 
personal y dotarlo de locales bien situados y decorosamente amueblados. 
E l doctor URREBIA 
Las ruinas de Itálica 
años en los archivos españoles 
E ü 
E l trabajo del doctor Kher sobre las Bulas Pontificias 
azi 
Los tres años de labor en los Archi -
vos españoles, han dado por resultado 
la publicación de cuatro cuadernos, de 
unas trescientas páginas cada uno, re-
ferentes a las Bulas Pontificias, que se 
hallan en los Archivos catalanes, en los 
de Navarra y Aragón y en los de 
Portugal, habiéndose examinado, tam-
bién en Madrid, los textos, t raídos al 
Archivo Histórico Nacional, de los Mo-
nasterios de aquellas regiones españolas. 
A l registro o copia de las Bulas sir-
ve de introdución una noticia sobre el 
estado en que se halla cada archivo, 
en la que sus autores demuestran poseer 
un conocimiento profundo de la biblio-
graf ía española en todos sus aspectos. 
Es un resumen histórico de la historia 
de cada uno de ellos, que puede servir 
de guía a nuestros investigadores. A 
continuación se da cuenta de todos los 
diplomas pontificios hasta el siglo X I I I 
guardados en los distintos sitios, en re-
sumen o a la letra, según ha parecido 
conveniente. Este registro es tá hecho, 
no sólo con el esmero exigido por la 
crí t ica en lo que respecta al contenido, 
sino también con el aparato de aque-
llos datos históricos, que pueden poner-
lo en condiciones de ser utilizado por 
los historiadores, sin riesgo a incurrir 
en error. Así se señala si es tá ya pu-
blicado el documento, sí es copia u or i -
ginal, si es auténtico o falso. 
Los frutos de esta minuciosa y sabia 
Investigación han sido sorprendentes. 
Sólo en Cata luña se han encontrado muy 
cerca de trescientos documentos ponti-
ficios, descoaccidos hasta ahora. L a 
cosecha no ha sido menos abundante en 
Aragón, Navarra y Portugal. Quizás 
en las otras regiones, m á s castigadas 
por la invasión sarracena, sea algo m á s 
escasa, pero aun en ellas aparecerá ma-
terial nuevo e importante. 
De todas las Bulas Pontificias estu-
diadas, ninguna supera a las diez es-
critas en papiro, que se guardan en los 
Archivos catalanes. Para formarse una 
idea de su transcendencia, baste saber 
que, escritas en esta materia, sólo se 
conocen, hoy día, tres en Italia, doce 
en Francia y las diez restantes en Ca-
taluña. Estas Bulas catalanas estaban 
en un estado de conservación deplora-
ble, y corrían gran riesgo de descasca-
rillarse por completo. Comprendiéndolo 
así el doctor Kher, dió cuenta de ello 
al Papa, y entonces nació la idea, lle-
vada ya a feliz término, de enviarlas al 
Vaticano para su restauración. La de-
licada misión de transportarlas a Roma 
y devolverlas a su destino, fué enco-
mendada al culto y diligentísimo jefe 
del Archivo Histórico Nacional, don 
Joaquín González, y la de restaurarlas 
a l doctor Ibscher, conservador de los 
Papiros de Berlín, el cual fué expre-
samente a Roma con ese fin. 
Pero no se contentó el señor Kehr con 
hacer todo lo posible por que tan pre-
ciosos documentos fueran restaurados 
convenientemente, sino que además, de-
dicó a su examen una disertación, pre-
ciosa desde el punto de vista diplomá-
tico, acompañada de hermosas reproduc-
ciones y de la t ranscripción exacta del 
texto. Era natural qué, al mismo tiem-
po que estudiaba los diplomas pontifi-
cios, surgiera en su mente la idea de 
valorar su precio en sendas monogra-
fías. Así nació la precedente; y así 
han nacido otras tres, una "sobre las 
relaciones de Ca ta luña con la Santa 
Sede hasta su unión con Aragón" , otra 
"sobre las de este reino y el de Nava-
r r a con la misma Silla Apostólica", y 
otra finalmente, "sobre la época en que 
el reino de Aragón pasó a ser Feudo 
del Pontificado". Todos, aspectos inte-
resantís imos de nuestra historia ecle-
siástica. 
Las difíciles circunstancias, por que 
entonces atravesaba España, invadida 
por los musulmanes, no podían menos 
de excitar la conmiseración y los des-
velos de los Soberanos Pontífices. Temía 
con razón la Santa Sede, que, dominada 
la Península por los sarracenos, acaba-
ran éstos con la organización eclesiás-
tica y aun con el catolicismo. De ahí 
I N T E L E C T U A L E S , por K H I T O 
sus cartas a obispos y principes, ani-
mándolos a perseverar en la lucha; de 
ahí la concesión de indulgencias para 
la cruzada contra los moros, equipa-
rá rd ola a la de la conquista de Jerusa-
lén. 
Exis t ía aún otro peligro, y era el 
que la misma índole de vida, que a todos 
se imponía, de estar siempre con el 
arma al brazo para arrojar al enemigo 
del suelo patrio, distrajera los ánimos 
y relajara los lazos que unían a la 
nación católica con Roma. Para evitar-
lo, enviaron los Pontífices Legados, ta-
les como Hugo Cándido, Giraldo de 
Ostia y Rimbaldo, los cuales tuvieron 
por misión estrechar más las relaciones 
de España con la Santa Sede, apoyar 
la reforma Cluniancense y substituir el 
rito mozárabe por el romano. Esto úl-
timo dió lugar a graves disgustos, que 
fueron poco a poco desapareciendo. Las 
sombras que rodeaban a todo este asun-
to, han sido disipadas por Kehr, habien-
do llegado en sus investigaciones a las 
consecuencias de que el primer inten-
to de substituir la l i turgia mozárabe 
por la romana lo llevó a cabo el Car-
denal Legado Hugo Cándido, en Nava-
rra y Castilla el año 1065 pero sin re-
sultado ninguno; que la primera región 
donde se efectuó dicho cambio, fué Ara -
gón, en 1071, y que en 1076 logró Roma 
extender también su r i to a Navarra, 
Castilla y León. 
No menos intensa es la luz que ha 
logrado arrojar el sabio historiador so-
bre el tiempo en que el reino de A r a -
gón se hizo tributario de Roma. La opi-
nión, hasta ahora dominante, de que es-
te acontecimiento sucedió durante el rei-
nado de Ramiro I , e s tá desprovista de 
fundamento, debiendo admitirse que un 
suceso de tanta trascendencia tuvo lu -
gar bajo el reinado de su hijo, Sancho 
Ramírez, quien durante su viaje a Ro-
ma, efectuado en 1068, encomendó su 
reino al Papa Alejandro Tí, obligándose 
a pagar anualmente a la Santa Sede 
500 "manchones". Las derivaciones de 
orden eclesiástico y político que esta 
medida trajo consigo, fueron enormes, 
y su influjo se dejó sentir hasta el rei-
nado de Pedro n , cuando se presentó 
en Roma este Monarca y se hizo con-
sagrar por Inocencio m , el año 1204. 
L a base de toda la investigación de 
Kehr, la constituye el examen de la Bu-
la de Gregorio V I I al Obispo de Jaca, 
García, hijo de Ramiro I , en 1084. Según 
él, no se puede poner en duda la auten-
ticidad del documento, pues responde 
en sus fórmulas "diplomáticas" a la ma-
nera de redactar tales documentos en 
la Cancillería Pontificia, por aquel en-
tonces. Lo que en ella hay de falso, es 
el contenido histórico, que atribuye el 
cambio de rito en España y la entrega 
del reino de Aragón, como feudo de la 
Santa Sede, al rey Ramiro I , siendo así 
que ambos acontecimientos tuvieron lu -
gar en tiempo de su hijo, Sancho Ramí -
rez. Kehr explica la admisión de tales 
hechos falsos en la Cancillería Papal, 
por las dificultades que en Roma tenían 
de compulsar los datos suministrados 
por García, quien falsificó la verdad por 
motivos políticos. Esta ú l t ima demostra-
ción es la más endeble de todo el traba-
jo del doctor Kehr, que en su conjunto 
representa una contribución a la histo-
ria eclesiástica de España, llena de inte-
rés, de novedad y de valor. Esperamos 
que pronto sa ldrán a luz las Bulas 
de los otros reinos en que entonces es-
taba dividida la Península. 
Zacar ías GARCIA V I L L A D A , S. J . 
La mayor parte de las noticias ar-
queológicas que se recibían eran fran-
camente desconsoladoras. Unas veces era 
un monumento nacional que amenaza-
ba ruína; un cuadro que se enajenaba 
o un yacimiento que se destruía por i n -
curta o ignorancia. Otras eran excava-
ciones que se suspendían por falta de 
crédito o restauraciones que se detenían 
por agotarse los escasos créditos a ellas 
destinados. La gran riqueza ar t í s t ica de 
nuestra Patria, que podía ser nuestro 
mayor orgullo, y que es envidiada en el 
extranjero, quedaba a merced de la ra-
pacidad de los chamarileros y de la ac-
ción implacable y destructora de la na-
turaleza. 
Ahora, parece que vamos saliendo de 
tan marcado despego por nuestras ve-
nerables ruinas y nos sentimos satisfe-
chos al ver que se abren museos, que 
se detiene la exportación ar t í s t ica y que 
se practican excavaciones concienzudas 
y s is temát icas . De todas las realizadas 
durante el año las más importantes son, 
sin duda alguna, la de Itálica, m á s por 
lo que prometen que por lo hecho hasta 
la fecha. Se trata de reparar lo que 
pudiera llamarse un delito de lesa ma-
jestad arqueológica. 
Las ruinas de I tá l ica son conocidas, 
por lo menos, desde el Renacimiento. 
B a s t a r á recordar los célebres y popula-
res versos de Rodrigo Caro. Pero nada 
se hizo en aquellos "campos de soledad, 
mustio collado", aunque correspondiera 
a Carlos I I I la honra de iniciar las ex-
cavaciones de Pompeya. 
Poco sirvió el que I tá l ica fuera la pa-
t r ia de un poeta como Silio, de un m á r -
t i r como Geroncio y de dos Emperadores 
como Trajano y Adriano. Los restos de 
aquella gran ciudad colmada de hono-
res y beneficios por éste último, que 
convirtió su Municipio en colonia, si-
guieron siglos y siglos cubiertos de ama-
rillo jaramago y desmoronándose len-
tamente. Lagartos y al imañas fueron 
los habitantes "del gimnasio y las ter-
mas regaladas" y zarzales y lag-unas 
cubrieron los jardines. No movieron el 
ánimo de nadie las "luengas calles des-
truidas" n i "los mármoles y arcos des-
trozados", ni "las estatuas soberbias, que 
violenta Némesis derribó. 
Las primeras excavaciones las realizó 
don Demetrio de los Ríos en 1873 con 
gran éxito, pero después todas las rui-
nas puestas al descubierto volvieron a 
quedar sepultadas, e incluso sus inves-
tigaciones quedaron inéditas. 
E l per ímetro de I tá l ica es irregular y 
las calles siguen la vaguada de los arro-
yos. Se descubrieron en 1873 muchos 
restos de casas y la vivienda de un per-
sonaje de posición elevada, sumamente 
curiosa, pues no corresponde al tipo ne-
tamente romano. Su planta era rectan-
gular y su distribución simétr ica y re-
gular. Lo m á s interesante son los patios 
con galer ías , situados a uno y otro la-
do del atrio central. No debía tener 
más que un solo piso, pues los muros 
eran muy delgados. Las habitaciones 
principales estaban soladas con mosai-
cos magníficos. Mármoles y estucos de-
coraban las paredes. 
Gran importancia tienen las termas 
hét icas; de ellas hubo en I tá l ica dos es-
tablecimientos, uno grande para el pú-
blico en general y otro pequeño para 
las clases altas. E l primero medía 75 
por 62, sin contar el vasto depósito de 
aguas. En la fachada anterior había un 
pórt ico que comunicaba con un vestíbu-
lo, a salas de espera y para desnudarse 
y a los vestuarios. Los servicios estaban 
separados para los dos sexos, por lo que 
se supone que estas termas son poste-
riores a la ley de Adriano, en que pre-
ceptúa la división. Los servicios de las 
termas eran el baño caliente con dos 
pilas capaces cada una para veinte per-
sonas, el baño de vapor y el traspiran-
te, salones y el baño frío con una tina 
para cuarenta personas. En la parte 
trasera del edificio había otro pórtico. 
Ambas fachadas tuvieron órdenes dóri-
cos y su interior estuvo decorado con 
pinturas y estucos. Nota curiosa de I tá -
lica es el acueducto formado por un 
muro cerrado. 
Como la capa romana está a escasa 
profundidad en todo tiempo, han apa-
— ¿ A ti qué te ha parecido la Fiesta del Libro? 
— ¡ A h ! Muy bien. Y o he vendido todos los que encontré en casa. 
El referéndum comunista 
en Alemania 
e v e r o . . . 
"Madrecí ta" la llamaron en tiempos, 
car iñosamente, sus amigas, y madreci-
ta fué de sus tres hermanos m á s pe-
queños. 
A l morir don Ramón, después de un 
par de lustros de viudez placentera y 
derrochona, los huérfanos se hallaron en 
angustioso trance de soledad y desvali-
miento. Don Ramón se había distancia-
do en vida de todos sus parientes, que 
reprobaban los devaneos del alocado se-
sentón. Y sólo el primo Luis, separado 
de su mujer y no menos "alegre" que 
don Ramón, aunque mucho m á s joven, 
les visitaba de tarde en tarde, no ha-l 
ciéndolo con más frecuencia por sus ab-
surdos horarios y costumbres centradas 
en su egoísmo fiero incompatible con to-
do lo que atentase a la plena soberanía 
de su capricho. 
A pesar de eso, el primo Luis era la 
única persona a quien los huérfanos po-
dían dirigirse solicitando protección, y en 
efecto, el primo Luis los protegió... una 
temporada, interviniendo para poner or-
den en los asuntos de intereses que don 
Ramón había dejado embrolladísimos: 
hipotecas, créditos incobrables o difíci-
les de cobrar, deudas antiguas, acree-
dores, en fin, que habían permanecido 
agazapados, y que ahora se mostraban 
impacientes y amenazadores, reclaman-
do lo suyo... 
Desenredada de cualquier manera la 
madeja, el primo Luis respiró tranquilo 
cuando se vió libre de aquella enfadosa 
gestión, y puso en manos de los huér-j Enamorada del ingeniero, su primero 
ees, Javier le interesó aún más..., y 
hubo un momento ~en que a solas, y 
acaso por ser primera en su vida, se d i -
jo : " ¿ E s t a r é enamorada; se rá esto el 
amor?" 
Iba anocheciendo. Las estrellas co-
menzaban a parpadear en el azul som-
brío, que en el horizonte se fundía con 
las olas. Una brisa fresca y salitrosa 
ba r r í a la playa y un rayo de luna al 
herir las rompientes, descomponía sus 
espumas en irisados reflejos. 
Apoyados en la baranda del rompe-
olas, los tres, silenciosos, contempla-
ban las dos inmensidades: el cielo y 
el mar, arrullados por monótono ru-
mor del oleaje y por los recuerdos que, 
como las olas, vienen, llegan, se alejan 
y retornan... 
— ¿ E n qué piensa usted?—le dijo a 
Amelia el ingeniero. 
— ¿ Y o ? ¡Qué sé yo! En nada. 
— ¿ Y usted, Loló? 
Loló suspiró y repuso: 
—En aquella estrella. 
Dicen que mirándola se es feliz al-
guna vez. ¡Cosas de la gente! 
Y sonrió a P e ñ a de una manera es-
pecial. 
A l día siguiente Javier le dijo a Ame-
lía en voz baja, aprovechando una 
oportunidad: 
—La espero dentro de diez minutos 
en el "hall". Deseo hablarle a solas. 
Amelia asintió, y su corazón lat ió co-
mo un pájaro en la mano de un niño. 
fanos lo que restaba de la que fué cuan-
tiosa fortuna de sus padres: cuarenta 
mi l duros, nada más , momento mismo 
en que se despidió de ellos, dejando a 
Amelia, la hermana mayor que acababa 
de cumplir veinte años, al frente del 
hogar. 
Quince inviernos transcurrieron. La 
"madrecí ta" , a cambio de muchas y he-
roicas renunciaciones, incluso la renun-
ciación a la felicidad personal, se sen-
t ía dichosa porque había obtenido, ¡al 
fin!, el fruto de sus afanes. 
De sus dos hermanos, el uno era ya 
médico, con brillante porvenir, y el 
otro, oficial de Caballería. Y a Rosario, 
el marco de virtudes de aquel hogar y 
la ayuda solícita de la hermana-madre, 
le facilitaron una boda por todos estilos 
conveniente; una de esas bodas que son 
promesa de dicha desde el punto de 
vista sentimental y a la vez de bienes-
tar y holgura. 
Amelia pudo hacer alto entonces y 
descansar, viviendo para ella, que ya 
era hora. Pero aún permanecía a su 
lado Loló, la más pequeña, con sus diez 
y ocho años recién cumplidos, con quien 
Amelia creía un deber seguir siendo la 
"madrecí ta" . Alma grande cristiana y 
generosa, se excedía renunciando a si, 
en un reparto de ternuras y abnegacio-
nes, a beneficio de los demás e incluso 
sonriendo, bondadosa, ante esa ley tan 
humana, pero tan triste, de la existen-
y Unico amor, pabia soñado tanto con 
aquel momento, en que él, por fin, se 
declarase! Y. turbada como una cole-
giala, pero inmensamente feliz, aguar-
dó en el "hall". A los pocos instantes 
llegó él, y se sentó a su lado. Hubo un 
silencio. 
—Amelia, quisiera que usted me escu-
chase, a propósito de... 
Ella bajó los ojos ruborosa, pero, a 
la vez, en sus labios floreció una leve 
sonrisa de triunfo... La palabra de Pe-
ñ a era, como de costumbre, titubeante, 
ambigua, y Amelia seguía aguardando.. 
De pronto, haciendo un esfuerzo. P e ñ a 
concretó rotundamente: 
—Amo a Loló. ¡La quiero con toda 
mi alma! 
Amelia, palidísima, estuvo a punto de 
caer. Pero aquello duró segundos. Con 
un esfuerzo supremo, se rehízo, y en-
mascarando la congoja de su alma y 
sonriendo con una sonrisa que era una 
mueca m á s bien, exclamó, "en madre 
otra vez", y como siempre: 
— ¿ A h , sí? . . . 
Curro VARGAS 
Su fracaso aplaza el conflicto 
grave que tienen plantea-
do los socialistas 
Es posible que deban escoger 
entre el crucero y la crisis 
—o— 
Ha fracasado el intento de los co-
munistas alemanes de organizar un re-
feréndum sobre la construcción del cru-
cero acorazado aprobada por el Reichs-
tag disuelto. Los iniciadores no han lo-
grado reunir los cuatro millones de f i r -
mas necesarias para ello. Es un fraca-
so del partido comunista sin duda, pe-
ro es sobre todo un éxito de los so-
cialistas. Han demostrado que poseen 
una masa, disciplina capaz de someter-
se a sus jefes en aquello que más con-
t r a r í a su opinión. Han desbaratado la 
maniobra comunista, porque el refe-
réndum no iba dirigido contra el cruce-
ro, sino contra el partido socialista. 
Esto que decimos es evidente. Para 
que un plebiscito se efectúe es necesa-
rio que lo solicite la décima parte de 
los electores. La recogida de firmas du-
ra un mes. Si se consigue el número 
preciso, la cuestión pasa al Reichstag. 
Cuando éste ha decidido, se celebra la 
votación popular, pero para vencer en ella 
es necesario conseguir que la mitad de 
los electores se pronuncien en favor 
de lo solicitado. De aquí la imposibili-
dad de que un plebiscito popular ten-
ga éxito en Alemania, salvo el caso de 
unanimidad casi absoluta de la nación. 
N i los comunistas, ni los socialistas, ni 
ambos unidos pueden juntar 21 millones 
de votos. 
E l éxito del socialismo ha sido evitar 
que sus lectores adversarios del cruce-
ro engrosasen las filas comunistas has-
ta facilitar los cuatro millones de f i r -
mas. Esto hubiera obligado a plantear 
inmediatamente la cuestión ante el Par-
lamento, bajo la influencia de los m i -
llones de electores que se hubieran de-
clarado contrarios al crucero. Era al 
mismo tiempo la imposibilidad de tran-
sigir, después de haber transigido. Era, 
por último, la seguridad de la crisis, 
porque los populares son favorables a 
la construcción del buque y los cen-
tristas se inclinan también a ello. 
Este crucero es herencia del Gobier-
no anterior. En él, como en la Cámara , 
Trepanaciones prehistóricas 
De "Le F í g a r o " : 
" A l examinar algunos esqueletos que 
han sido recientemente exhumados en 
las orillas de la isla de Gotland, en Sue-
cía, un arqueólogo de gran renombre el 
doctor Nihlen, de Estocolmo, ha hecho 
un ext raño y curioso descubrimiento. 
Dicho doctor ha determinado, des-
pués de sus investigaciones, que i0g 
antepasados prehistóricos de los wi-
kings, conocían, hace unos cinco 
años, los dolores punzantes del reuma-
tismo, y que casi todos ellos los su-
frían, así las caries dentales y otras di-
versas enfermedades de huesos. 
Sin embargo, y esto es lo más cu-
rioso, por entonces existían hábiles cü 
rujanos que, valiéndose de afiladísimas 
hojas de sílex, efectuaban la trepana-
ción. Y el doctor Nihlen ha podido de-
terminar que la mayor parte de los en-
fermos operados sobrevivían a aquella 
atrevida intervención quirúrgica. 
Admiramos mucho la destreza de es-
tos cirujanos de la prehistoria, pero 
¡qué decir de sus enfermos, a los qug 
se trepanaba con una piedra puntiagu. 
da, sin haberles podido anestesiar pre-
viamente!... 
A no ser que usasen como anestésico 
una estaca de nudos..." 
Un procedimiento pa^ 
I 
extraer lana de los Pinos 
De "Le X X Siécle": 
"La industria de la lana pasa hace 
tiempo por una grave crisis, debida a 
la progresiva disminución del ganado 
lanar. Muchos economistas y hombres 
de ciencia así lo han comprendido, y 
de ahí que se hayan dedicado activa-
mente a buscar en el reino vegetal un 
producto capaz de sustituir a aquél. 
Según se asegura, los sabios alema-
nes lo han encontrado, al fin. Y han 
enviado a los mercados extranjeros una 
lana artificial, ext ra ída de las aristas 
de los pinos silvestres. Esta lana se 
presta incluso para las delicadas ope-
raciones del hilado y del rizado para 
la preparación del fieltro. 
Esas aristas u "hojas" (si nos es per-
mitida tal palabra) del pino están for-
madas por paquetes de fibras finísimas 
y sobre todo resistentes y fuertes en 
grado sumo. Unos minúsculos pelícu-
los de sustancia resinosa mantienen 
unidas estas fibras y forman con ellas 
paquetes compactos. 
Mediante el empleo de reactivos quí-
micos adecuados, dichas fibras son se-
paradas. Para que la disociación sea 
más completa, se les somete a la ebu-
llición. Gracias a la influencia del calor, 
de la humedad y de los reactivos quí-
micos, la sustancia resinosa se reblan-
predominaban los nacionalistas y sus ^ L L ^ f PíendJ ^ defUéS COn 
un sencillo lavado de agua clara para 
eliminar totalmente todas las sustan-
amigos de la derecha, que querían sobre 
todo ejercitar los pocos derechos mi l i -
tares que el Tratado de Versalles ha 
concedido a Alemania. Esta no puede 
cías ex t rañas . 
Según sean los procedimientos y los 
reactivos empleados se obtiene una ma-
tener sino una Marina reducida, y sus teria ^nosa fina o grosera. En el primer 
recido casualmente o por excavaciones cia| en la que hacer la felicidad de los 
particulares, preciosos mosaicos y be- que nos rodean es perderlos, es ver 
llísimas estatuas que hoy se guardan cómo ge aiejan de nosotros y nos dejan 
INCENDIO DE BDSOUES EN M I E O S 
o 
Arden 25 kilómetros de la 
zona francesa 
RABAT, 18.—En la carretera de Ra-
bat a Klemisdt se ha declarado un in -
cendio de bosques, que se cree origina-
do por la gran sequía, y alcanza una 
extensión de 25 kilómetros, amenazan-
do destruir por completo los bosques 
de Ramora. 
en el Museo de Sevilla, sin contar los 
innumerables objetos pequeños, como 
cerámica y monedas. Las estatuas son 
interesantísimas, pues lo mismo en las 
figuras masculinas, como en las feme-
ninas, especialmente la célebre Diana 
cazadora, se nota una misteriosa influen-
cia del estilo de la escuela argivosicio-
nista en su período de evolución del 
tiempo de Lisipo. También hay bustos 
notables de emperadores, especialmente 
los de Nerva y Trajano. 
E l monumento m á s importante de I t á -
lica, es el anfiteatro, y a pesar de que 
a principios del siglo X V i n se dest ruyó 
toda la parte alta de la g rader ía por 
orden de las autoridades sevillanas para 
construir con sus materiales defensas 
contra las inundaciones del Guadalqui-
vir, es uno de los edificios romanos me-
jor conservados que se conocen en Es-
paña. Tiene forma elíptica, con tres 
cuerpos de gradería, y una terraza, 
donde estaba el toldo, separados por 
pasos, que comunican con las escaleras. 
La arena estaba rodeada de un alto 
muro, y en el centro había un foso don-
de estaban, según excavaciones hechas 
en 1922-24, las jaulas de las fieras. Es-
te anfiteatro, que podía contener 21.300 
espectadores, fué construido, a juzgar 
por detalles de su fábrica, en tiempo 
algo posterior a Augusto y ampliado 
en el reinado de Trajano. Su fachada 
estaba formada por huecos en arco y 
columnas adosadas. 
Cuando en 1919 el conde de Agu ía r 
inició la nueva era de trabajos, subven-
cionados por la Junta Superior de Ex-
cavaciones, tuvo que proceder primera-
mente a la busca de las cloacas y 
acueductos para obtener el desagüe del 
edificio para evitar que las lluvias en-
tierren lo excavado con anterioridad. 
Después descubrió la entrada principal 
con su suelo formado por grandes losas 
de mármol, colocadas con simetría, y 
nuevas galerías . E n la campaña de 
1924-25 se consiguió desembarazar de 
tierras una cuarta parte del edificio, y 
se halló una gran sala, pavimentada con 
mármoles italianos, que debió ser un 
lugar de reunión de las clases elevadas. 
Entonces se descubrió un trozo de vía 
romana, a l Este del anfiteatro, con to-
das las losas conservadas, y se consideró 
como la clave para descubrir el plano 
de la antigua población y ver los ves-
tigios de aquellos magníficos palacios y 
monumentos. Seguramente perteneció a 
J alguno de los primeros una piscina y 
solos, para vivir sus vidas cada cual... 
Amelia, sin embargo, no había sabido 
todavía de esa soledad absoluta y cruel, 
porque Loló permanecía a su lado y en 
Loló puso ella toda la ternura de su co-
razón. Juntas iban a todas partes siem-
pre, y juntas fueron aquel verano a pa-
sar una temporada en una playa del 
Norte, donde conocieron a Javier Peña, 
un ingeniero muy simpático, muy edu-
cado, buena figura y muy amable. Co-
rrecto siempre y galante, con esa deli-
cada ga lanter ía que no es "pose" de don-
juanismo, sino hidalgo homenaje a la 
mujer. P e ñ a las acompañaba a veces en 
paseos y excursiones, llegando a intere-
sar a Amelia lo complejo y original del 
tipo. 
Joven aún, de arrogante presencia, su 
cabello, negrísimo, contrastaba con la 
palidez del rostro, en el que se desta-
caban unos ojos grandes y soñadores, de 
expresión dulce y a la par v i r i l . Serio, 
casi tímido, y como embozado en esa 
misma timidez. Peña era uno de esos 
hombres tanto más atrayentes cuanto 
m á s a fondo son conocidos. En aparien-
cia, su palabra, a menudo titubeante, 
parecía responder a una voluntad poco 
firme y desenfocada; y, sin embargo, 
merced a una voluntad indomable se 
h a b í a hecho hombre, todo un hombre, 
a quien sonreía el porvenir. Cuanto era 
se lo debía a sí mismo y la historia de 
su vida era la de una serie de perseve-
rantes esfuerzos, mediante los cuales lo-
g ró redimirse de la pobreza y de la i g -
norancia a que le condenaban su humil-
de origen. 
Y Amelia oyó esa historia con ín-
t ima emoción, en la que había algo de 
s impa t í a fraternal, ya que ella tam-
bién sabía de esos milagros de la per-
severancia y del sacrificio. Desde enton-
Condenan en Rumania 
a 23 comunistas 
Penas de ocho años a quince d í a s 
BUCAREST, 18.—-Ei Tribunal ha con-
denado a penas que var ían de quince 
días a ocho años de prisión, a 23 co-
munistas acusados de realizar propa-
ganda. 
Han sido absueltos otros 33 acusa-
dos. 
U N A EJECUCION E N I T A L I A 
ROMA, 18.—Miguel della Maggiora, 
condenado a muerte por el Tribunal 
especial de Defensa del Estado por ha-
ber asesinado a dos miembros del par-
tido fascista, ha sido fusilado esta ma-
ñana , a las seis y media, en las inme-
diaciones del cementerio de Ponte Bug-
gianese, en la ciudad de Lucca. 
A las cinco, el condenado fué con-
ducido, desde la cárcel, al lugar de la 
ejecución en un automóvil, al que se-
gu ían otros dos, ocupados por fuerzas 
de "carabinieri". E l cuadro lo formaron 
600 hombres de la 94 Legión de la M i l i -
cia fascista, mandados por el cónsul 
Carlos Pirelll . 
E l pelotón de ejecución estaba for-
mado por 12 "camisas negras". La 
muerte del condenado fué fulminante.— 
Daffina. 
UN A i DE INCENDIOS EN INGLATEIffl 
o 
Hasta fines de septiembre había 169 
millones de pesetas en daños 
un precioso mosaico geométr ico de épo-
ca neroniana. 
Los trabajos, que estuvieron en sus-
penso durante algún tiempo por la ter-
quedad de los propietarios de los terre-
nos, que esperaban encontrar en sus 
fincas ollas con onzas de oro o cosa 
parecida, se han reanudado con gran 
brío y ojalá para la próxima Exposi-
cióin esté exhumada buena parte de lo 
que en justicia debe considerarse como 
la Pompeya española. 
José Pérez D E BARRADAS 
LONDRES, 18.—Según informes ofi-
ciales publicados ayer, las pérdidas oca-
sionados por el reciente fuego ocurrido 
en la fábrica de papel de Chiswick (Lon-
dres) se elevan a 400.000 libras. 
Se hallan relacionadas con este si-
niestro 25 Compañías de seguros, y es-
ta pérdida es una de las m á s grandes 
que se recuerdan producidas por un so-
lo incendio. 
Con este motivo, los periódicos dicen 
que este año es uno de los que m á s 
costosos incendios han estallado en I n -
glaterra, especialmente en los pasados 
tres meses. 
E n f i n de septiembre último se cal-
culaba que el total del coste de los in-
cendios producidos en la Gran Bre t aña 
durante los primeros nueve meses del 
presente año se elevaba a 5.633.000 l i -
mayores barcos no pueden desplazar 
más de 12.000 toneladas. Un acoraza-
do de este tonelaje es perfectamente in-
útil en las Escuadras modernas. No 
existe, pues, argumento para defender 
su construcción, salvo el que dejamos 
apuntado más arriba: el deseo de ejer-
citar un derecho. 
E l Reichstag disuelto votó el primer 
crédito para empezar la construcción 
del acorazado. Los socialistas, que ha-
bían combatido la idea, se aprovecha-
ion de ella para su campaña electoral. 
A centenares se podrían citar los tex-
tos de manifiestos y discursos socialis-
tas que promet ían soiemenmente impe-
dir, una vez en el Poder, la construc-
ción del buque. Las elecciones dieron el 
triunfo al socialismo. Se formó un Go-
bierno de mayor ía socialista con la co-
laboración de populares y demócra tas y 
la semicolaboración del centro. ¡Y este 
Gobierno mantuvo la decisión del ante-
rior! En el Consejo del 11 de agosto se 
acordó mantener los créditos para la 
construcción del acorazado. 
E l asombro, por no emplear otra pa-
labra, que ese acuerdo causó en Alema-
nia no es para descrito. Merece citarse 
el caso de un elector, que ha llevado el 
partido socialista a los Tribunales, y ha 
logrado que éstos admitan su deman-
da. Los ministros del partido han defen-
dido su actitud con la necesidad de evi-
tar la crisis. La actitud de los popula-
res obligaba a escoger entre la coa-
lición gubernamental y el crucero. Ade-
más ya es tá concedido el primer crédi-
to, y, por otra parte, el departamento 
de Marina ha declarado que el barco 
no a u m e n t a r á los gastos militares. 
Estas razones han convencido hasta 
cierto punto al Comité director del par-
tido socialista, que se ha limitado a 
censurar a los ministros, pero sin exi-
girles que retiren su decisión. Con to-
do, la opinión del partido es tan adver-
sa a la construcción del acorazado que 
parece difícil que se resignen a lo acor-
dado por el Gobierno. Probablemente, se 
ev i t a rá esta cuestión hasta la prima-
vera. E l referéndum comunista hubiera 
impedido este aplazamiento y obligado 
a discutir en el momento jnenos oportu-
no. Cuando se es tá negociando la for-
mación del nuevo Gobierno—un Gobier-
no de gran coalición—en Prus ía y en 
Alemania. Y el partido propular defien-
de la construcción del nuevo buque con 
el mismo tesón por lo menos con que lo 
combaten los socialistas. 
R. L . 
caso, el producto obtenido se convierte 
fácilmente en una guata de una finura 
estimable; en el segundo caso, dicho 
producto es bastante suave, forma una 
especie de vellones y semeja no poco 
al "kapok", esa pelusa finísima pro-
ducida por un árbol especial de los paí-
ses tropicales. 
La lana ext ra ída de las aristas de/ 
pino puede ser fácilmente hilada y te-
jida. Este hilo, muy semejante al del 
cánamo, es sumamente fácil y sólido. 
Con él se puede fabricar un lienzo muy 
adecuado para la confección de tapices 
y esteras. 
Pero, por otra parte, y según el pro-
cedimiento, todo es aprovechable en 
las aristas del pino. Incluso los residuos 
resinosos, que quedan en gran cantidad, 
y con los cuales se fabrican una espe-
cie de ladrillos que, una vez secos, sir-
ven de excelente combustible. Se afir-
ma, además, que la resina contenida 
en estos ladrillos puede suministrar en 
buenas condiciones gas para el alum-
brado." 
RECORD DE UN GRDGERD AUSTRALIANO 
o 
Dos mil quinientos kilómetros en 
sesenta y cinco horas 
SYDNEY, 18.—El crucero "Australia" 
acaba de realizar un "record" de velo-
cidad ent'-e Wellington (Nueva Zelan-
da) y Brisbane, cubriendo la distancia 
entre ambos puertos (2.500 kilómetros) 
en sesenta y cinco horas. 
En algunos momentos del viaje el cru-
cero llegó a m á s de 34 nudos por hora. 
Cris i s en el 
L o d z , s in agua ni luz 
La huelga empeora 
—o— 
PARIS, 18.—Según el corresponsal del 
"Mat in" en Varsovia, la si tuación crea-
da por la huelga en la región de Lodz 
empeora rápidamente . 
En Lodz es tá muerta toda actividad 
comercial y sus habitantes carecen de 
agua y de luz. E l movimiento huelguista 
está dirigido por agentes de Moscú, que 
han distribuido entre los obreros impor-
tantes sumas y se propaga rápidamente 
bras esterlinas (169.000.000 de pesetas), a las ciudades vecinas. 
EL CONDE DE WESTARP ABAN-
DONA LA PRESIDENCIA 
—o— 
B E R L I N , 18.—El Consejo ejecutivo 
del partido nacionalista ha celebrado 
una reunión preliminar a la que se ve-
rif icará el domingo, y en la que se to-
m a r á n importantes acuerdos sobre la 
política del partido. 
Por otra parte, se cree que abando-
n a r á la presidencia del mismo el con-
de W e s t á r p . 
L A C A T E D R A L DE M A G U N C I A 
MAGUNCIA, 18.—Con motivo de la 
reapertura de la Catedral, cerrada des-
de hace tres años para su restauración, 
se ha celebrado ayer una solemne cere-
monia religiosa, a la que asistió mon-
señor Pacelli, Nuncio de Su Santidad 
en Berlín, rindiendo honores militares 
un bata l lón de Infan te r ía francés. 
» * « 
HAMBURGO, 18.—Un nuevo proyec-
to de desarrollo de la ciudad cambiará 
la fisonomía de Hamburgo, según ase-
gura el arquitecto profesor Herr Schu-
macher. 
Los edificios de la nueva Universi-
dad, en los suburbios con amplios cam-
pos de juegos atléticos, así como tam-
bién la ampliación de los cementerios 
y de la mayor parte de los servicios 
importantes y el ensanche de las calles 
m á s principales faci l i tarán sobremanera 
la solución del tráfico, que hoy día re-
sulta bastante difícil. 
V 
